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Таблица № 1
Основные показатели народно-хозяйственного плана по Свердловской области на 1936 год




измерения 1935 к 1934 1936 к  1935
Капитальные вложения
Общая сумма капитальных вложений . . млн. руб. 1017,5 1175,3 1373,9 115,5 116,9
В т .  ч. Промышленность............................... 744,91 959,3 1077,1 128,8 112,3
Н ар к о м т я ж п р о м ........................... » 751,1 852,3 896,4 113,5 105,5
Наркомлес ........................................ » 57,9 79.1 130,0 136,6 164,3
Наркомпищепром........................... » 14,46 11,9 17,1 82,4 143,9
К о м З а г С Н К .................................... » 2,59 1,56 5 ,3 60,2 339,7
Наркомлегпром . • ...................... » 3,07 2,18 4 ,0 71,0 183,5
Наркомместпром ........................... > 11,5 7,93 18,99 68,9 239,5
Райпромкомбинагы ....................... » 0 ,5 0,52 2 ,4 104,0 461,5
Промысловая кооперация . . . > 3,79 3,82 Ы 1) 100,8 28,6
Сельское хозяй ство ........................... » 25,1 27,0 50,02) 107,6 185,1
Транспорт и с в я з ь ........................... » 90,8 130,2 98,8 143,4 75,9
Из общей суммы капитальных вложений 
жилищно-коммунальное и культбытовое » 195,0 304,0 155,9
В т .  ч. ж и л и щ н о е ............................................. > -- 112,0 170,0 151,8
. *
*) Без внелимитных затрат, размер которых не утвержден.
2) По предварительным данным»
Таблица № 1 (продолжение)




измерения 1935 к 1934 1936 к  1935
Электрификация
Мощность всех электростанций на конец 
г о д а ............................................................................ тыс. к ВТ. 386,3 442,0 642,0 166,1
*
145,2
В т. ч. районных ............................................ )) 134,5 158,5 308.5 229,3 194,1
фабрично-заводских ...................... » 245,8 276,8 325,3 132.3 117,5
Удельный вес теплоэлектроцентралей . . 0/ 0/ /о , 0 30,9 34.0 37,9 — —
Выработка электроэнергии............................... млп. квт. 1134,0 1525,0 2200,0 134,5 144,4
В т. ч. на районных электростанциях . 392,6 572,6 935,7 145.8 163,4
Протяженность линий передач 110 кв .  . . км 888,0 1016,0 1116,0 125,6 109,8
Промышленность
Валовая продукция промышленных нарко­
1162,0 1584,2 2216,2 139,9матов (в ценах 1926/27 г о д а ) .................. млн. руб. 136,3
Валовая продукция райпромкомбинатов
35,8(в  ценах 1932 г о д а ) .................. .... » 8,1 15,1 186,4 237,7
Валовая продукция райлесхозов (в ценах
10,0 13,8 138,01926/27 г о д а ) ................................................. .... 1) — —
v Валовая продукция промысловой коопера­
93,8 127,0 196,3ции (в ценах 1932 года) ............................... » 135,4 154,6
В т. ч. Оолпромсовет .................................... » 37,9 67,1 109,3 177.1 162,8
Металлопромсоюз ............................... » 11,8 16,3 25,7 138,6 157.1
Леспромсоюз ........................................ » 31,4 32.1 45 8 102,0 142,8
Облкоопинсоюз ................................... 1) 12,7 11,5 15 5 90,4 134,9
Таблица № 1 (продолжение)




измерения 1935 к  1934 1936 к 1935
Выработка изделий широкого потребления
по местной промышлен. (в ценах 1932 r,)i млн. руо. 156,8 212.2 329,7 135,3 155,4
В т .ч .  Промышленность областного под­
чинения ............................................ » 85,2 108,9 153,4 127,8 140,9
Райпромкомбинаты ........................... <> 8,1 15,1 35,8 186,4 237,1
Промкооперация ............................... о 56,1 76,5 124,1 136,4 162,2
Наркомтяжпром
Валовая продукция (в ценах 1926/27 года) о 800,7 1109,9 1585,4 138,6 142,8
В т. ч. Т о п л и в н а я ............................................. > 49.8 57.3 79,0 115,1 137,9
Ж е л е з о р у д н а я .................................... *> 12,3 15,1 15,3 122,8 101,3
Черная м е т а л л у р г и я ...................... » 246,1 292.6 386,6 118,9 132,1
Машиностроение и металлообра­
ботка ................................................. » 249,8 384,7 605,6 154,0 157,4
Цветная м еталлур ги я ...................... » 58,2 110,1 170,0 . 189,2 154,4
Химия ...................................................... » 100,3 142,0 167,8 141,6 118,2
Рост численности рабочих ...............................
Рост производительности труда (выработки
% % к прсд- 
шеств. гиду — — 113,4 — —
на 1 рабочего)..................................................... » — . . . 125,5 — —
Капитальные вложения .................................... млн, руб. 751,1 852,3 896,4 113,5 105,5






Таблица № I (продолжение)
П о к а з а т е л и Единица 1934 1935 1936
В процентах
измерения
1935 к  1934 1936 к 1935)
Наркомлес
Заготовка леса * ) ............................... .... тыс. ф, м. 19412 21515 26000 110,8 120,8
Вывозка леса ! ) ...................................................... 18104 22005 25500 121,6 115,8
Удельный вес механизированной и рацио­ о
О
о"* 23,8 57,1нализированной вывозки ............................... 12,5 — ---
В т . ч. механизированной ........................... I) 5 ,0 13,2 38,2 --- ---
рационализированном .................. » 7 ,5 10,6 18,9 _
Удельный вес автотракторной вывозки:
2,6 9 ,5 29,3от всей в ы в о з к и ............................... » -- --
от механизированной ...................... » 52,0 72,2 76,7 ---
Количество рабочих на лесозаготовках тыс. чел. — 111,8 117,6 — 105,1
Производительность труда (выработка на
тыс. руб. 18,6 21,6 116,01 рабочего) .......................................................... — —
Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) . млн. руб. 168,2 2(8,6 302,1 130,0 138,2
В т. ч. лесоэксплоатация ! ) .......................
фабрично-заводская промышлен­
» 126,9 150,8 192,4 123,6 122,7
ность ..................................................... » 41,3 61,8 109,7 149,6 177,5
Капитальные вложения 2) ............................... » 57,9 79,1 130,0 136,6 164.3
В т. ч. жилищно-коммунальное и культ-
22,8бы товое ...........................■ . : . .
J ) По всем лесозаготовителям области. 






Валовая продукция (в ценах 1926/27 г . )  . 
Капитальные в л о ж е н и я ....................................
КомЗАГ СНК
Валовая продукция (в ценах 1926/27 г .)  . 
Капитальные вложения . . . .  ..................
Наркомлегпром
Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) 
Капитальные вложения ...............................
Наркомместпром
Валовая продукция (в ценах 1926/27 г .)  
Численность рабочих и служащих . . . 
В т. ч. рабочих ...................................   .
Производительность труда (выработка на
1 рабочего) ..........................................................
Средняя заработная плата рабочих . . . 
Фонд заработной платы рабочих и служ а­
щих ............................................................................












Таблица № I ( продолжение
1934 1935 1936
В процсн;ах
1935 к 1934 1936 к 1935
64,1 88.6 110,8 138,2 125,0
14,5 11,9 17,1 82,4 143,9
32,2 44,3 41,1 137,6 92,8
2,59 1,56 5,3 60,2 339,7
15,0
3,07 2,18 4 ,0 71,0 183,5
96,8 122,8 161,8 126,8 131,8
----- 22,0 23,3 — 105,4
16,06 17,67 18,65 110,2 105,5
6038 6946 8672 115,0 125,0
— 1577 1750 — 110,9
— 38,2 43,7 — 114,6
— _ - 7,6 ___ ___  •
11,5 7,93 18,99 68,9 239,5
Таблица № 1 (продолжение)
П о к а з а т е л и Единица 1934 1935 1936
В процентах
измерения
1935 к 1934 1936 к 1935
Главнейшие виды промышленной про­
дукции в натуральном выражении.
Тяжелая промышленность
Электроэнергия ..................................................... МЛН. КВТ. ч. 1134,0 1525,0 2200,0 134,5 144,4
Каменный уголь ..................................................... тыс. тонн 3373,0 3836,5 5450,0 113,7 142,0
В т. ч. К и з е у г о л ь ............................................ » 2697,8 3186,7 4500,0 118,1 141.2
Т о р ф ........................................................................... > 666,6 717,4 951,5 107,6 132,6
Железная р у д а ..................................................... I) 1629,9 1559,9 1667,0 95,7 106,9
В т. ч. Востокоруда ........................................ » 905,7 805,6 867,0 88,9 107,6
Т а г и л р у д а ............................................ 1) 724,4 751,5 700,0 103,1 93,1
Титано-магнетиты (Первоуральск) ') — 2,8 100,0 — -
Чугун (Востокосталь) ........................................ 838,8 832,1 789,0 99,2 94,8
В т. ч. древесн о уго льн ы й ........................... » 480,1 477,6 253,0 99,5 53,0
минеральный........................................ » 358.7 354,5 536,0 98,8 151,2
С т а л ь ........................................ ................................... » 910,1 1027,7 1454,0 112,9 141,5
В т. ч. электросталь ( В И З ) .................. » 31,3 32,3 36,0 103,1 111,4
В о сто ко сталь ...................................................... ■> 580.0 643,0 928,0 110,8 144.3
В И З ....................................................................... » 97.8 112,4 125,0 114,9 111,2
П о к а з а т е л и Единицаизмерения








Лесная и деревообрабатываю щ ая про­
мышленность
Лесозаготовки.................. .... ...................................
Лесовывозка . ...................................................... , .
П иломатериалы ............................... • . . . .




Бумага . . . . .  ..................................................
тыс. пог. к  
тонн
Л егкая  промышленность
Шерстяные ткани .................................................
Брезент ........................................................................
М е ш к и ........................................................................
тыс. м 



























Таблица № 1 (продолжение)
В процентах
1935 1136
1935 к 1934 1936 к  1935
108,6 167,0 145,2 153,8
280,0 1400 400,0 500,0
100,0 20000 — —
1100,0 1500 366,7 136,4
21515 26000 110,8 120,8
22005 25500 121,6 115,8
785 983,2 114,6 125,2
187,1 290,0 103,6 155,0
40727 95812 120,4 235,2
1222,0 1330,0 124,5 108,8
501,4 800, U 129,6 159,6
4640,0 6640,0 129,6 143,1
556,2 630,0 155,4 113,3
432,9 500,0 118,9 115,5
244,8 2300,0 162,4 939,5
— 2000 — —
1600 1820 97,6 113,3
П о к а з а т е л и Единицаизмерения
Прокат ....................................................................... тыс. тонн
Востокосталь ........................................ »
В И З .......................................................... »
Медная руда .......................................................... »
Черновая медь .....................................................
Электролитная медь ............................................ »
Бокситы ....................................................................... »
Машиностроение и металлообработка . . мил. руб.
Серная кислота ..................................................... тыс. тонн
Сода кальцинированная .................................... »
Суперфосфат стандартный............................... »
Азотистые у д о б р е н и я ........................................ л
Хромпик натриевый . . . • ........................... *
Сильвинит .............................................................. 1)
К о к с ............................................................................ »
Магний м етал л и ч еск и й ................................... »
1 Шамотный кирпич (Сухой Лог, Востоко-
I сталь) ....................................................................... »
) Динас (Первоуральский завод, Востоко­
сталь) ....................................................................... »
Асбест сортированный........................................ »
Хромитовая руда ................................................. »
Хромконцентраты ................................................. »
Цемент ....................................................................... »
Кирпич строительный........................................ Мил. шт.
И звесть .......................................................... • . . тыс. тони
Таблица N° 1 (продолжение)
1934 1935 1936
В процентах
1935 к 1934 1936 к  1935}
677,7 767,3 1046.0 113,2
. . . . .  . . . . . .  ,
136,3
472,8 550,4 763,0 116,4 138.6
55,4 59,7 70,0 107,7 117,2
1345,1 1942,7 2564,0 144,4 131,9
22,6 35,3 53,0 156.1 150,1
3 ,3 28,2 54,0 854,5 191,5
9,9 29,7 85,0 300,0 286,1
249,8 384,7 605,6 154,0 157,4
114,8 138,3 176,0 120,4 127,4
84,4 90,9 95,0 107,4 104,6
132,3 206,0 218,0 155,8 106,0
80,7 137,7 216,6 162,2 157,3
12,4 10,8 10,0 87,0 93,0
1001,6 1319,0 1800,0 131,7 136,5
— а . 125,0 -- --*
54,3 74,8 97,8 137,7 130,7
41,9 61,3 94,0 146,3 154,4
92,2 95,5 130,0 103,6 136,1
76,4 93,0 123,0 121,7 132,2
0 ,9 5,5 10,0 611,0 181,8
178,5 209,8 361,0 117,5 172,1
196,5 245,0 407,8 124,7 166.4
97,1 107,7 200,2 110,9 185,9
П о к а з а т е л и Единицаизмерении
Пищевая промышленность
М у к а ..........................................................
В т. ч. ржаная 95 % ......................
» 87 » ......................
пшенич. 96 » ......................
в 85 » ........................
» 75 »>........................
Выпечка х л е б а ....................................
В т .  ч. р ж а н о г о ...............................
пшеничного ...........................
высокосортного.................
М я с о ..........................................................
Колбасные и з д е л и я ...........................
Масло ж и вотное ....................................
С ы р .............................................................
Соль выварочная ...............................
П и в о ..........................................................
Безалкогольные напитки . • . .
Д р о ж ж и .....................................................
Кондитерские и з д е л и я ......................
Сельское хозяйство
Площадь ярового посева ..................
















































395,1 347,6 127,6 88,0
184,5 117,0 83,3 63,4
— 17,4 — —
156,5 146.2 365,6 93,4
47,8 51,6 106,0 107,9
6 ,3 15,4 — 244,4
627,9 630,0 183,0 100,3
303,4 144,9 149,9 47,8
317,8 459,9 225,9 144,7
6,7 25,2 — 376,1
9800 11700 134,2 119,4
3200 5600 400,0 175,0
1810 2035 111,3 112,4
393 435 100,8 110,7
144,8 145,0 122,3 100,1
219,6 245,0 116,9 111,6
115,4 150,0 141,4 130,0
530,0 580,0 110,6 109,4
7730 15810 120,2 204,5
1745,1 1735,01) 103,3 - 99,4




П о к а з  а т е л  и 1934 1935 1936измерения
1935 к 1934 1936 к 1935|
Из них в обслуживаемых М Т С .................. тыс. га 714,3 942,4 1170,2 131,9 124,2
с о в х о з ы ................................................. » 28,3 31,3 31.5 110,6 100.6
ОРС‘ ы и о р га н и з а ц и и .................. » 179,6 137,0 138,5 76,3 101,1
колхозники и единоличники . . » 78,5 84,7 69,0 107,9 81,5
а) Зерновые к у л ь т у р ы ........................................ » 1413,5 ' 1456,6 1435,6 103,0 98,5
В т. ч. п ш е н и ц а ................................................. » 380 3 419,3 435,2 110.2 103,8
о в е с .......................................................... » 681,1 687,3 625,8 100,9 91.0
ячмень .................................................... » 150,7 150,0 163,0 99.5 108,7
гречиха ................................................. » 100,7 72,8 71,0 72,3 97,5
бобовые ............................................  • » 1 ЯЯ 9 80,6 83,0 1 ПО 4 103,0
вика на зерно . . . .................. ь 42,4 57,6 135,8
б) Технические к у л ь т у р ы ............................... » 72,4 64,4 72,5 88,9 112,7
В т. ч. л е н .............................................................. » 67,1 60,0 65,5 89.4 109,2
конопля ................................................. » 5 ,3 3,7 6 ,0 69,8 162,2
в) Огородные к у л ь т у р ы .................................... 174,3 169,5 155,2 97.2 91,6
В т. ч. к а р т о ф е л ь ............................................ » 137,6 139,0 122,2 101,0 87,9
о в о щ и ..................................................... » 36,7 30 5 33,0 83,1 108,2
г) Кормовые культуры ........................... » 29,4 54,6 71,7 185,7 131.3
В т. ч. корнеплоды........................................... » 8,4 10,3 14,0 122,6 135,9
силосные культуры ........................... » 8,7 8 ,9 17,3 102,3 194,4
однолетние травы ............................... » 12,3 26,6 40,5 216 3 152,2
П о к а з а т е л и Единицаизмерения
Укосная площадь многолетних трав . . .
Площадь озимого п о с е в а ................................
Вся уборочная площ адь....................................
Число тракторов на конец г о д а ..................
Мощность тракторного п а р к а .......................








Число совхозов НКЗ, НКС и НКПП . . 
В т .ч .  Н а р к о м с о з х о з о в ................................
»
»
Посевная площадь к у б о р к е ...........................





Количество тракторов на конец года . .
Мощность тракторного парка ......................





Число МТС на конец соответствующею года 
Число МТС на в е с н у ........................................
»
»
Посевная площадь я р о в ы х .................. ....  .
Охват площади яровых посевов колхозов 





Таблица № I (продолжение)
1934 1935 1936
В процентах
1935 к 1934 1936 к  1935
59,2 63,9 4 0 ,0 107,9 172,1
656,0 638,4 629,0 97,3 98 5
404,8 2447,4 2474,0 101,8 101,1
344) 472? 6626 137,3 143,3
50667 75864 118003 149,7 155,5
300 395 684 132,0 172,7
27 , 28 24 103,7 85,7
8 6 6 75,0 1СО,0
40,2 47,1 46,9 117,2 99,6
8 ,8 9,5 7 ,4 107,9 77,9
31,4 31,4 39,5 100,0 125,8
341 365 419 107,0 114,8
4875 5791 6980 118,8 120,5
37 52 70 140,5 134,6
.—65 92 107 141,5 116,3
57 80 104 140,3 130,0
714,3 942,4 1171,2 131,9 124,2
50,9 64,3 78.3 — —
2769 3942 5742 142,4 145,7
Таблица № 1 (продолжение;
П о к а з а т е л и Единица 1934 1935 1936
В процентах
измерения
1935 к 1934 1936 к  1935
Мощность тракторного парка ...................... лсш. сил 40862 63848 104(48 156,2 163,0
Количество грузовых машин ■ ...................... единиц 204 284 544 139,2 191,5
Количество комбайнов ........................................ » 118 560 1560 474,6 278,6
Завоз машин: тракторов.................................... » _ — 1800 _ _
в т. ч. ЧТЗ (С талин ец ) ...................... » — — 400 —
комбайнов ..................■ . . . > _ — 1000 _
грузовых м а ш и н .................. » — — 260 —
Капитальные в л о ж е н и я ....................................
Колхозы
тыс. руб. 12492 14478 31288 115,9 216,1
Число колхозов на начало г о д а .................. единиц 4134 4485 4882 • 108,9 108,5
Процент обобществлен, крестьян, посева О/ 0//о /о 93,8 94,6 96,4
Посевная п л о ш а д ь ............................................. тыс. га 2019,8 2087,0 2180,4 103,3 104,5
Озимые к уборке ............................... » 562,4 568,2 589,0 101,0 103,7
Яровые ................................................. » 1457,4 1518,8 1591,4 104,2 104,8
Железнодорожный транспорт (П. ж . д.)
Перевозки грузов ................................................. ТЫ С. T I I 20865 27164 32665 130,2 120.2
Перевозки пассажиров ................................... тыс. чел. 20160 17069 18500 84,7 108,4 !
Вся приведенная р абота .................................... мил. тн. клм 10829 12532 146Т2 115,7 117,1
Средне-суточная работа д о р о г и .................. 2-х осных 3669 4650 5350 127,0 114,8
В т.ч. п о г р у з к а ................................................. вагонов 2146 2975 3700 138,6 124,4
Таблица № 1 (продолжение)
П о к а з а т е л и Единица 1934 1035 1936
В процентах
измерения
1935 к 1934 1936 к  1935
Средне-суточный пробег н а г о н а .................. клм 98,8
5,25
113,8 140 115,2 123,0
Оборот товарного в а г о н а ................................ суток 4 ,4 3,23 83,8 74,5
Динамическая нагрузка на ось груженого 
и порожнего в а ю н а ......................................... тонн 6,06 6,06 6,15 100,0 101,5
Средний простой товарного вагона под
21,7 17,5 . 80,6погрузкой и выгрузкой ............................... в час — --
Простой вагона на распорядительных и
9,1 0 ,0 65,9участковых станциях .................................... » — --
Капитальные в л о ж е н и я .................................... мил. руб. 87,5 121,9 91,0 139,3 74,6
В т.ч. жилищно-коммун.'и культбытовое » 5,0 10,0 15,6 200,0 156,0
Водный транспорт (Камское речное па­
роходство)
Перевозка 1рузов ................................................. тыс. тонн — 5709,4 6342,2 — 111,1
В т.ч. с у х о г р у з ы ............................................. » — . 675,4 869,6 — 128,7
нефтепродукты...................... .... » — 17,8 15,1 — 84,8
лес в п л о т а х ........................................ » — 5016,2 5457,5 — 108,8
Капитальные вложения .................................... тыс руб. — 1632,0 3469,0 — 212,6
В т.ч. жнлнщно-коммун, и кульбытовое » — 553,0 965,0 171,5
П о к а з а т е л и
Связь
Монтированная емкость городских теле­
фонных станций.................................................
В т.ч. автоматических....................................
центральной б атареи ......................
местной батареи ...............................
Число районов, имеющих двухстороннюю 
телефонную связь с гор. Свердловском . 
Процент к общем / числу районов . . . .  
Число сельсоветов, имеющих телефонную
связь с р а й ц е н т р а м и ....................................
Процент к общему числу сельсоветов . .
Товарооборот
Розничный оборот торговой сети . . . .
по городу .............................................
по с е л у .................................................
а) розница Союзпро'дмага............................. |
» Универмага Н К В Т ..................
б) розница местных т о р г о в .........................1
по городу .............................................




















1) В том числе нераспределенных 100 мил. рублей


























































П о к а з а т е л и
в) розница потребительской кооперации
по городу . . ....................................
по селу ......................................................
г) розница прэдснабов и ОРС'ов . . . .
по городу ............................................
по селу  ...........................
д) розница промышленных Наркоматов
по городу .............................................
по с е л у .....................................................
Розничная торговая сеть (на конец года)
по городу .  ...........................    . .
по с е л у .....................................................
В т.ч. магазины и л а в к и ...............................
по городу ............................................
по с е л у ......................................................
Просвещение
Учащихся в начальных, неполных сред­
них и средних школ ....................................
Из них в 1— 4 к л а с с а х ...............................
i> 5— 7 » ...............................
» 8  — 10 » ...............................
Ш т £
Единица
измерения 1934 1935 1936
В процентах
1935 к  1934 1936 к  1935
мил. руб. 404,2 277,7 355,0 68,7 127.8
> 265,0 50,7 55,0 19,1 108.5
> 139,2 227,0 300,0 163,0 132,2
458,2 833,1 983,7 181,8 118,0
— 577,4 680,! — 117,7
— 255,7 303,6 — 1)8,7
» 210,0 217,5 272,2 103,5 125,1
» 162,9 181,9 230,1 111.6 126.4
» 47,1 35,6 42,1 75,5 118,2
единиц 8369 7637 7880 91,2 103,1
» 4289 4282 в 4537 99,8 105,9
» 4080 3355 3343 82,2 99,6
» 6555 6025 6153 91,9 102.1
» 2932 3046 * 3158 103,8 103,6
» 3623 2979 2995 82,2 100,5
тыс. 525,5 593,1 695,1 112,9 117,2
> 414,1 448,8 503,9 '08 ,4 112.2
» 104,5 133,7 173.8 127,9 130.0
0 6,9 10,6 17,4 153,6 164,1
Таблица № I (продолжение)







В т.ч. В'городских ш к о л а х ...................... тыс. 248,4 283,8 331,9 114,3 117,0
Из них в 1— 4 к л а с с а х .................. » 183,1 202.0 227,5 110,3 112.7
» 5 — 7 » .................. » 58,9 72,3 89,7 122,8 124,1
» 8—10 » .................. > 6,4 9,5 14,7 148,4 154,9
В т.ч. в сельских ш к о л а х ........................... » 277,1 309,3 9 363,2 111,0 117,4
Из них в 1— 4 классах . • . . . » 231.0 246,8 276,4 106,8 112.0
» 5 — 7 о . . . . > 45,6 61,4 84,1 134,6 137,0
» 8 —10 » ..................
Прием в городские школы:
0,5 1,1 2,7 220,0 245,5
в 1 класс . ............................................. »> — 54,8 58,9 _ 107.5 j
» 5 » ................................................. > 26,1 32,1 35,7 123,0 111 ,2
» 8 » ................................................. » 4 ,3 5 ,7 6,2 132,6 108,8
Прием в сельские школы:
в 1 класс ................................................. |) .— 68,0 69,1 _ 101,7
» 5 » ................................................. > 30,4 30,3 39,4 99.7 130,0
» 8 » .................................................
Выпуски из городских школ:
|) 0 ,5 1,1 1,6 220,0 145,4
из 4 класса ............................................ » 24,1 29,1 36,4 120,7 125,1
» 7 » ............................................ 8 ,3 9,9 14,7 119,3 148.5
!> Ш » ............................................................................................ о
4  9
0 ,4 1,0 250.0 I
• 1
•
Таблица № 1 (продолжение)




измерения 1935 к  1934 1936 к 1935
Выпуски из сельских школ:
из 4 класса . . . .  ...................... тыс. 31,6 36,7 42,7 116,1 116,3
» 7 » ........................................ « 3.0 6,2 9,9 206,7 159,7
Количество преподавателей (включая ди­
ректоров, зав. уч. частью, групповодов) един. 17359 18087 19760 104,1 109,2
В т. ч. со средним педагогич. образован. > 6839 7354 8154 107,5 110,8
с высшим педагогич. образован » 686 760 12501) 110,9 165,8
Количество преподавателей 1—4 кассов . » 11681 12279 12975 105,1 105,7
В т. ч. со средним педагогич. образован. » 4189 4654 5454 111,0 117,2
Количество преподавателей 5 10 классов л 5005 5808 6785 116,0 116,8
В т. ч. со средним педагогич. образован. 3694 3880 4812 105,0 123,8
с высшим педагогич. ибргзован. ') 664 720 1140 111,8 158,3
Детские дома
Сеть детских д о м о в ............................................. |) 69 50 72.5
В них воспитанников ................................... » — 10993 12932 — 117,6
Патронат ................................................................... » _ 2757 500 — 18,1
Выпуск на производство и в учебные за­
ведения . ■ ..................• .................................. » — 1560 1000 — 64,2
1) Учтен вес выпуск 1936 г. обоих педагогических институтутов области.
Таблица № 1 (продолжение)








Детей в дошкольных учреждениях . . . тыс. 154,3 179,5 208,2 116,2 116,0
в городах ............................................ » 60,2 58,2 73,7 96,7 126,6
в с е л а х ................................................. 94 1 121,3 134,5 129,0 111,0
В т. ч. в стационарной с е т и .................. » 76,8 72,3 93,5 94,2 129,7
в городах *............................................. 45,2 37,2 48,0 82.2 129,0
в гелах ................................................. » 31,6 35,1 45,5 111,0 129,7
Воспитывается в стационарной сетие
на 1000 детей 3—7 лет в городе 84,2детей 221 186 230 123,7
на 1000 детей 3 7 лет в селе . > 136 167 223 122,8 133,7
Обучение взрослых
Учащихся в системе ликвидации негра­
мотности .............................................................. тыс. 75,0 45,5 100,0 60,6 219.8
Учащихся в системе ликвидации малогра­
мотности ............................................................... » 135,0 92,1 158,4 68,2 172,0
Учащихся в школах повышенного типа 
для в з р о с л ы х ................................................. 3,1 9 ,3 ' 14,7 300,0 158,1
«
Клубные учреждения
Сеть клубных учреждений Наркомпроса • един. 1629 1586 1644 97,4 ‘ 103,7
Таблица № 1 (продолжение)




измерения 1935 к 1934 1936 к 1935
В т. ч. колхозные дома культуры . . . един. 100
политпрос ветбазы . . . » 56 59 17 105,4 28,8
избы-читальни ...................... • V 1573 1465 1465 • 93,1 100,0
образцовые избы-читальни . . . )> — 62 62 — 100,0
Библиотеки
Библиотечная сеть Наркомпроса . . . » 168 580 876 345,2 151,0
В т.ч. городских массовых . . . . » 39 41 41 105,1 100,0
сельских массовых . . . . >) 15 17 91 113,3 535,3
к о л х о з н ы х .................................... *> — 62. 609 — 157,4
Книжный фонд библиотек............................... тыс. томов 1608,8 1857,5 2112,5 115,5 113,7
Театрально-зрелищные предприятия
Число трупп одновременно работающих . единиц 24 22 23 91,7 104,5
Число театральных площадок, обслужен­
ных труппами ..................................................... » 28 28 33 100,0 117,8
стационарных............................................ » 25 22 25 88,0 113,6
п е р е д в и ж н ы х ............................................. » 3 6 8 200,0 133,3
Из них колхозно-совхозных . . . . » 1 3 4 300,0 - 133,3
Число цирков ......................................................... > 9 8 9 88,9 112,5
Число музыкальных коллектиеов . . . . » 26 26 30 100,0 115,4
Число эстрадных коллективов...................... 18 20 34
*
111,1 170.0




Общее число киноустановок . .
из них звуковых
Городские: кинотеатры . . . .
из них звуковых
кинопередвижки . . . 
из них звуковых
Сельские: ки н о театр ы ..................
из них звуковых




В т. ч. Наркомсвязи . . . .
Кочичество радиоточек . . . .
Из них Наркомсвязи .
В т. ч. радиоточек на селе .




Таблица № 1 (продолжение)
В процентах
1934 1935 1936
1935 к 1934 1936 к 1935
234 235 320 100,4 136,2
18 63 142 350,0 225.4
35 55 56 157,1 101,8
17 49 56 288,2 114,3
12
1
6 2 50,0 33,3
16 19 • 25 118,7 131,6
— 14 22 — 157,1
171 155 237 90,6 152.9
— 64 *-- -
189 203 218 107,4 107,4
112 108 116 96,4 107,4
61047 80513 120513 131.9 149.7
35235 44509 69509 126,3 156,2
10871 15338 26365 141,1 171.9
9244 13668 24695 147,8 180,7
1627 1670 1670 102 6 101,0
Таблица № 1 (продолжение)




П о к а з а т е л и
измерения 1935 К 1934 1936 к 1935
Здравоохранение
Число больничных к о е к ...................................
В т. ч. в г о р о д а х ............................................



















Число коек в психиатрических больницах 
и о т д е л е н и я х ..................................................... » 1280 1320 1380 103,1 104,5
Число полных врачебных единиц амбула­
торной п о м о щ и .................................................
В т. ч. в г о р о д а х ............................................



















; Число фельдшерских и акушерских пун­
ктов ....................................................................... » .  396 426 502 107,6 117,8
Число полных зубоврачебных единиц . .




















Число станций скорой помощи ..................













Число колхозных родильных домов . . . 









Число постоянных ясельных мест . . . .
•
> 36720 44347 56422 120,8 127,2
Таблица № 1 (продолж ение!





измерения 1935 к 1934 1936 к 1935
В т. ч. в го р о д а х ........................................ • единиц 15920 20717 25502 130,1 123,1
в совхозах и МТС . . .  ■ . . . » 12С0 1865 3045 155.4 163,3
в к о л х о зах ..................• . ■ . . . » 19600 21765 27875 111 0 128,1
Число сезонных ясельны мест на день 
максимального р а зв е р тх в аи и я .................. '> 62000■т 65042 73092 104,9
:
112,4 i
Число санаторно-курортных коек га  день
максимального р -звер ты ва н и я .................. »> 2167 2768 3603 127,7 130,2
В т.ч. в санаториях для взрослых . . > 660 893 1020 135,3 414,2
в соматических для детей . . . » 250 450 600 180,0 133,3
в дневных и вочньщ туберкулез­
ных с а н а т о р и я х .................. .... > 524 624 800 119,1 1*23,2
в детском психоневролгическом 
санатории . . ................................ 50 50 100 100,0 200,0
в детских тубер вулезных санато­
риях . . .............................................. « 415 533 683 128,4 128.1
в ночных и дневных санаториях
268для детей и подростков .................. » 268 400 100,0 149,2
Дезостанции .............................................................. > 3 3 5 100,0 166,7
Д е з о о у и к т ы .............................................................. » 41 60 60 116,3 100.0
Сапитарно-бактерио-логическ. лаборатории 19 31 45 163,1 145,2
Число государственных санитарных инспек­
торов .................................................................... » 126 171 201 1.35,7 11?,5





Контингенты на конец г о д а ........................... чел
Приемы . ............................................................... »
В ы п у с к и ................................................................... »
В т. ч. педагогические:
контингент на конец года . . »
приемы ..................  ...................... »
выпуски ................................................. »
Техникумы
Контингенты на конец года ........................... *»
П р и ем ы ....................................................................... >
В ы п у с к и ................................................................... »
В т. ч. педагогические:
контингент на конец года . . »
приемы .....................................................
выпуски ................................................. »
Таблица № 1 (окончание’
1934 1935 1936
В процентах
1935 к 1934 1936 к 1935
16854 17632 20503 104,6 116,3
5510 5728 6980 103,9 121,8
1407 2198 3508 156,2 159,6
2984 3754 4361 125,4 115,9
1243 1465 1620 117,9 110,6
147 273 884 185,7 323,8
19111 19831 24990 103,8 126,0
82(6 9098 10125 110.1 111,3
2945 3541 4175 120,2 117,9
1645 5181 6195 111,5 119,6
2133 2405 2400 112,7 99,8
828 765 Ц82 92,4
1
154.. 5











Н а р к о м т я ж л р о м ................................. 751,1 852,3 896,4 113,5 105,5
Э лектрострои тельство ....................... .... 59,1 103,6 164,4 175,3 159,6
К ам ская  ГЭС ................................. 11,1 24 ,3 82 ,0 218,9 337,4
СУГРЭС ............................................... 7 ,8 36 ,8 36 .2 471,8 98,4
З акам екая  Т Э Ц ............................ 6 ,2 16.1 20 ,0 259,7 124,2
Уралэнерго ...................................... 34 ,0 26 ,4 26 ,2 77 ,6 99 ,2
Каменноугольная промышленность . 33,4 38 ,6 35,5 115,6 92 ,0
Кизелуголь ...................................... 30 ,0 34 ,9 31,6 116,3 90,5!
Богословские копи ....................... 2 .4 2 ,4 1,8 100,0 75 ,0
Егоршинские копи ................... ц о 1,3 2,1 130,0 161,5
Нефтяная промышленность . . . . 6, 8 4, 2 5, 0 61 ,8 119,0
Торфяная промышленность . . . . 12,6 13, 1 16,2 104,0 123,7
Уралторфотрест ............................ 8 ,7 8,1 6,1 93,1 7 5 ,3
Басьяновский -торфяник . . . 3 ,9 5 ,0 4 ,4 128.2 88 ,0
Завод тоофосмол ........................ — — 4 ,8 — —
Проектир. 3-х торфохозяйств. — — 0 ,9 --- ■—
Ж елезная р у л а .......................................... 18,4 14,0 8 ,8 76,1 6 2 ,8
Востокоруда ................................. 8 ,8 5 ,9 5 .8 67 ,0 £8,3
Тагилстрой (Высокогорский и 
Лебяжинский рудники) . . . 9 ,6 8,1 3 ,0 84 ,4
I
37 .0
Ч ерная металлургия ............................ 129,1 140,5 119,5 10.88 85 ,0
Тагилстрой ...................................... 48 ,0 60 ,0 156,3 125,0
В о с т о к о с т а л ь ................................. 82 ,9 75 ,3 36,1 90 .8 48 ,5
в т . ч .: Титано-магнетиты . — 3 ,2 5 ,3 —- 165,6
В И З ....................................................... 7 ,9 2 ,5 6 ,5 31 ,6 260,0
Цветная металлургия ............................ 86 ,2 118,0 135,0 136.9 114,4
Уралмедьруда ................................. } 54 ,7 31,9 22 ,4 ]106,6 70,2Уралцветмет . . ........................
•
26 ,4 19,3 73, lU
26
Таблица № 2 (продолжение). . .  - ... .... ............ .— • —








С р е д у р а л м е д ь с т р о й ...................
Д ягтярское  рудоуправление .
Бокситострой .................................
Режевской Никельстрой . . . 
Нытвенский з а в о д ........................












20 .0  
6 ,0  













Машиностроение ............................ . . 239.2 275,3 210,5 115,1 76,5




























Кировградский завод . . . 
Хромпиковый » . . .  























32 ,6  
37 ,5  
588,2
Промышленность нерудоископаемых 26 ,6 25 ,3 20,3 95,1 80 .2

























Стройматериалы и огнеупоры . . . 15,6 11,7 16,0 75 .0 136,7
Тройбановский завод . . . .  
Сухоложский шамотный . . . 
Первоуральский динасовый . 
Невьянский цементный . . . 
Пашийский завод глиноземи­
стого цемента ............................
Губахинский цементный. . .
4 .07  
1 .9 
7 ,9  
1,8
0 .8  
1,1 
















Н аркомлес ............................................... 57 ,9 79,1 130,0 136,6 164,3|
Л есо эксп л о атац и я ...................................... 7 ,0 15,2 24 ,0 217,1 157,9
Уралзападолес ............................








Таблица № 2 (окончание)







Лесопиление и деревообработка . . 2 ,9 2 ,2 5,1
_
75,9 231,8
Мебельная <})абрика................... 0 ,9 1,2 3 ,8 133,3 316,7
Б ум аж н ая  промышленность . . . . 48 ,0 60 ,9 96 ,3 126,9 158,1
Камбумстрой .................................
Соликамский Бумстрой . . . 












Лесохимия .................................................... — 0 ,8 4 ,6 — 575,0
Н арком легпром
Свердловская обувная фабрика . . 3 ,07 2,18 4 ,0 71 ,0 183,5
Н а р к о м п и щ е п р о м ............................ 14,46 11,91 17,14 82 ,4 143,9
Хлебопечение ............................................... 9,1 6 ,76 1 ,77 74 ,3 26 .2
Строительство макаронного *  комби­
ната ........................................................ — ■— 5,5 — —
М ясная п р о м ы ш л е н н о с ть ................... 2 ,12 3,54 6 .7 167,0 189,3
В т. ч : Свердловский Мясоком­
бинат ..................................... 1,73 1,8 5 ,5 104,0 305,5
Маслодельно-сыроваренная . . . . 0.  14 0 ,03 0 26 21 ,4 866,7
Свердловский молочный завод . 0 ,93 0 ,8 0 82 86 .0 102,5
! М а с л о б о й н а я ............................................... — — 0,25 — —
Спиртоводочная .......................................... 0 ,15 0 ,09 0 .29 60.0
'
322,2
Пивоваренная ............................................... 0 ,28 0,13 0,06 46,4 507,7
Солеваренная ............................................... 0 ,4 0 ,19 0 ,6 47 ,5 315,8i
Холодильная ............................................... 1.26 0,32 0,19 25,4 59 ,4
П у х о - п е р о в а я ............................................... 0 ,08 0,05 0,1 62 ,5 200,0
К о м з а г С Н К .......................................... 2 ,59 1,56 5 ,3 60 ,2 339.7
В сего  по сою зным промышлен­
ным Н а р к о м а т а м ................... - . . . 829,12 947,05 1052,84 114,2 111,2
1
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Сводный план капитальных вложений по отраслям 
местного хозяйства
___________________ (В тыс. р у б . )_____________________________




























местпрома ................................. 8449,2 18715,0 16651,5 2670,0
Областная ........................ 7930,2 18115,0 16121,5 870 ,0
Районная ............................ 519,0 600,0
*
530,0 1800,0
Промкооперация ........................ 3821,0 1085,0 966,2 —-
О блпромсовет ................... 2420,0 735,0 654,2 —
„Мрталлопромсоюз . . . 566,0 90 ,0 81 ,0 —
Л е с п р о м с о ю з ................... 704,0 260,0 231,0 —
Облкоопинсоюз . . . . 131,0 — — —
Сельское х о з я й с тв о ................... 1365,0 1 2 6 1 , 0 1 1 7 6 , 9 40 ,0
Леса местного значения . , — — — 1357,6
Связь .......................................... 6 9 3 , 6 1432,3 1272,0 —
В т . ч . :
Внутриобластная связь 4 0 0 , 2 2 7 7 , 9 2 4 7  7
Телефонизац. с/советов 218,4 6 0 4 , 6 5 3 6 , 4 —
Радиофикация ................... 75 ,0 412,8 366,0 —
Освоение мелких рек . . . . — 170,0 '5 1 ,0 —
Товарооборот ............................ 3542,0 4805,0 4331,7 800,0
Местные торги . . . . 1213,0 3855,0 3430,0 800 ,0
в т . ч.: Общественное 
питание ..................................... _ 40 ,0 35 ,0 » _ '
Потребительская коопе­
рация .......................................... 2329,0 950,0 901 ,7 —
1
j Коммунальное- хозяйство . .
•
1
18982,0 25625,0 22800,0 7755,0
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Ж и л к о о п е р а ц и я .......................
5 6 4 1 . 0
4 9 6 6 . 0
.
4 7 1 0 . 0
1000.0
4 1 8 7 , 0
8 9 0 , 0
J 10 075 ,0
П росвещ ение ................................. 9 9 4 9 , 6 3 2 4 ! 1 , 0 2 8 1 5 8 , 6 2 1 1 7 , 0
В т. ч.: Строительство школ в 
городах ........................ __ 2 7 4 7 2 , 0 2 3 7 6 3 , 0 1 5 0 0 , 0
Кадры . . .* . . . . — 2 2 5 6 , 0 2 0 0 7 , 9 2 9 0 , 0
Кадры Н К Ф ................................. — 3 6 0 3 2 0 — 1
Кадры Местпрома ................... — — — 9 , 0  j
Кинофикация ............................ 1 2 3 3 , 0 2 7 5 0 , 0 2 4 2 7 . 0 7 5 3 , 0
Здравоохранение ....................... 6 6 3 5 , 0 1 4 7 6 6 , 0 1 3 1 4 8 , 0 2 5 6 2 . 0
В т .  ч .: Местные курорты . 1 2 8 9 , 0 8 7 5 , 0 7 6 6 , 0
Кадры ........................ 1 4 6 5 ,0 4 5 7 5 , 0 4 0 2 5 , 0 7 9 , 0  !
Социальное обеспечение . . 3 2 , 0 210,0 1 8 6 , 9
ВСЕГО . . 65309 8 109300,3 96666,8 29035,6 |
Крбме того сельское школь­
ное строительство за счет 
самообложения и мест­
ного б ю д ж е т а ....................... 3 1 4 6  0
Примечание. 1. Капитальные вложения в дорожное строительство и 
внелимитные затраты потребительской, промысловой 
кооперации и кооперации инвалидов не установлены.
2. Внелимитные затраты по жилстроительству в сум ­
ме 1Э075 тыс. руб. распределяются на жилищное 
строительство и дома РИК‘о в -1 0 7 5  тыс. руб ., на 
доделки по исполкомовскому жилфонду и гостини­
цам—878 тыс. руб. (со снижением стоимости стр-ва 
800 т. р .) и на капитальные ремонты жилфонда ис­
полкомов и коооперации— 8122 тыс. руб. (со сниже­
нием стоимости стр-ва 7230 т. р.) .
3 .  Вложения по просвещению даны без строительства 
школ за счет хозяйственных органов.
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Таблица № 4











Жернова 7 / 4 ........................ пар 1358 1636 3410 <20,5 208,4
Дефибрерныё камни . . ш тук 63 ,0 271,5 350 430 ,9 128,9
Оселки ................................. тыс. шт. 49 ,4 223,8 300 453,0 134,0
Керновки ............................. . »> 27 ,9 20 —- —
М еталлотрест 
Билимбаевский завод
Трубы чугунные . . тыс. тн. 2 ,9 6 ,3 7 ,0 217.2 111,1
Кирпич огнеупорный, *> 2 ,2 2 ,6 2 .4 1 18,2 92 ,5
В том числе:
Кирпич фасонный . . . » 0 ,4 1,2 2 ,0 300.0 166,7*
Кирпич стандартный » 1,8 1.3 0 ,4 72 ,2 30.81
Атигский завод
Проволока т я н у т а я  . . » 4,1 3 ,9 7 ,2 95,1 184.6
Гвозди проволочные . . » 3 ,6 3 ,4 6 ,0 94 ,4 176.5
Машинное плетение . . тыс. кв .  мт. 27 ,2 29 ,2 25 ,0 107,4 85 ,6
Ткань проволочная . . » 7 ,55 4 ,23 5 ,0 56 ,0 118.2
Завод Сталькан
К анаты  стальные . . . тонн 538,2 383,0 600,0 71 ,2 156,7
Машинки для  сгрижки
волос . ............................. тыс. шт. 3 ,8 10,4 60 ,0 273,7 576 ,9
Ножи одноклинковые . » —  • 15.4 20 ,0 — 129.9
Ножи двухклинковые . » — 2 ,0 10,0 - 500,0
Л ож ки  чайные .............. » — — 100,0 — —
Л о ж ки  столовые . . . » — — 300,0 — ____
Машинки для  чинки к а ­
рандашей ........................ > — — 20,0 - —
Артинский завод
Косы в переводе на 6-ти 
ручные .................................
ь
мил. ш тук 4 ,79 5 ,08 5 ,29 106,1 104.1
Павловский завод
Термоса 36-ти литров . тыс. ш тук 2 ,8 7,1 20 ,0 253.6 281,7
Косы в переводе на 6-ти
р у ч н ы е .............................*
1
мил. ш тук 1,56 2 ,23 2,18 142,9 97 ,8
зу













Репродукторы . . 
Дифузоры ............................














Новые в е с ы ........................ ш тук 546 987 1300 180,8 131,7
Трест С трой керам ика
Завод Огнеупор . . .
























Пермский зав . Крас­
ный Строитель
Кирпич строительный . мил. штук 14,1 15,5 32 ,0 109,9 206 ,4
Уктусский  зав . Ново- 
строй
Кирпич строительный .
Черепица * . ...................



































33 ,0 105.6 176,5
Утесский алебастро­
вый завод
А л е б а с т р ............................. » 5 ,7 4 ,3 11,0 75,4 255,8
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Добыча кварца . . . . » 9, 9 4, 2 15,0 42 ,4 357,1
Полевские мраморные 
разработки
Прозрачный кварц  . . 
Мраморный бут  . . . .  












С теко л ьн ая  промыш­
ленность *
Сарсинский завод
Оконное стекло утолщ. мл. кв .  мт. 0 ,97 1,11 1,3 114,4 117,1
Сылвенский завод
Оконное стекло утолщ. 
Ламповое стекло . . . 
Ламповые резервуары . 
Чернильницы ...................





















К у л е к ......................................
Картон ............................
Б ум аж н ая  посуда . . . 





















Михайловская б ум аж ­
ная фабрика г
Б у м а г а .................................
В т. ч. оберточная . • 
афишная . . . 
бюварная . . • 













0 ,54  








Т аблица № 4 (продолжение).
Тресты, предприятия Единица
. 1934 1935 1936
---- - --------------
В процентах





В т . ч. мужские . . .
женские . . . .  


























Шерстяные ткани . .
В т .  ч. с у к н о ...................
трико . . . . .  
Одеяла шерстяные . . . 








































78 ,0  
115,9
Свердловская фабрика
М е ш к и .................................
Брезент .................................
Ш п а г а т .................................
млн. шт. 

































К унгурская  кожгруп .
Выпуск мостовья . . . 
Яловая обувь ...................





























Ш арташ ская вачеж- 
ная фабрика
Вачеги и рукавицы . . мил. пар 0,62 1,11 1,14 179,0 102,7
Рыбтрест
Добыча рыбы ................... тыс. цент. 11,9 11,8 23 ,0 99,2 194,9
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Таолица № 4 (окончание)
Тресты , предприятия Единица
1934 1935 1936
В процентах





Кондитерские изделия . 













Кондитерские изделия . 














П и в о ...................................... тыс. гкл . 51 ,8 56 ,0 60 ,0 108,1 107,1
Ирбитский пивзавод 
П и в о ..................................... » 30.1 38 ,0 50 ,0 126,2 135,6
Безалкогольн. заводы 
Безалкогольные напитки » 81 ,6 115,4 150,0 141,4 130 ,|
Кукуштанский дрож­
жевой завод
Д рож жи ............................ тонн 479 530 580 110,6
•
109,4
Бикбардинский кр ах ­
малопаточный зав .
Крахмал ............................ » 516 635 600 123,1 J
Красноуфимский па­
точный завод
Патока ................................. » 159,8 250,6 200,0 156,8 79 ,5
Зюкайский маслобой­
ный завод 
Растительное масло . . тыс. тонн 1,25 1,44 3,92 115,2 272,2
О блсельм ука
Переработка зерна на 
м у к у  . ........................ » 188,7 209,1 265,0 110,8 126,7
Т рест т е х ж и р ко р м а
Мыло хозяйственное
4 0 % ......................................














Капитальные вложения в промышленность областного подчинения







Н а и м е н о в а н и е  т р е с т о в  
















Дефибрерный завод . . . 1200,0 759,3 187,9 100,0 48,0 104,8 1068,0
Металлотрест
Атигский з а в о д ...........................
Артинский з а в о д .......................


















Билимбаевский завод . . . .
Завод «Сталькан» .......................

















Сысертский з а в о д ......................
«Госметр» ........................................
Завод металлич. галантереи .



















Сарсинский стеклозавод . . . 







— ' — 5,0 200.0
63,0
Итого по стекольной про­
мышленности . . . • 295,0 160,0 130,0 — — 5,0 263,0








Н а и м е н о в а н и е  т р е с т о в  

















Арамильская фабрика . . . . 450,0 242,0 208,0 ■ 401,0
Свердловская льняная ф-ка . 695,0 601,8 77,8 _ 15,4 _ 618,0
Черноусовская » » 255,0 177,8 72,2 — 5,0 — 227,0
Камышевская фабрика . 200,0 1°1,0 _ _ 9 ,0 __ 178,0
Кишертская фабрика . . . . 20,0 19,0 — — 1,0 — 18,0
Итого по Текстильтресту 1620,0 1231,6 150,0 — 238.4 — 1442,0
Кожтрест
Кунгурская кожгруппа . . . 134,0 134,0 — — — — 120,0
Шарташская вачежная ф-ка . 10,0 10,0 — — — — 9 ,0
Свердловская обувная ф-ка . 96,0 36,0 60,0 — — — 85,0
Итого по Кожтресту . . 240,0 180,0 60,0 — — 214,0
Швейтрест
Свердловск, фабрика «Одежда» 100,0 100,0 — -— — — 90,0
Пермская фабрика «Одежда» 65,0 05, § — — — — 57,0
Итого по Швейтресту . . 165,0 165,0 — — — — 147,0
ГТолиграфтрест
Полиграфпредприятия . . . . 288,0 268,3 — — 19,7 — 256,0
Михайловская бумфабрика . . 445,0 415,0 10,0 — 20,0 — 396,0
Итого по полиграфтресту 733,0 683,3 10,0 — 39,7 — 651,0





Направление затрат ------------------ 1Финансиро­
Н а и м е н о в а н и е  т р е с т о в  


















Уктусский завод «Огнеупоры 30,0 10.0 20,0 26,7
Косулинский завод .................. 447,0 380,0 35,0 — 26,0 6 ,0 397,8
Завод « Н о в о с т р о й » .................. 220,0 155,0 50,0 9,0 6,0 195,8
Пермск. завод «Кр. строитель» 90,0 80,0 10,0 — — -- 80,1
Ирбитский з а в о д ...................... 2100,0 1544.9 388,1 111,9 39,1 16.0 1869,0
Крылосовский з а в о д .................. 54,0 24,0 — • — — 30,0 48,1
Кишертский завод ...................... 25,0 20,0 5,0 — _ __ 22,2
Гора Х рустальная ...................... 100,0 31.0 40,0 5,0 24,0 — 89,0
Художественная мастерская . 15,0 15,0 — — — — 13,3
Итого по тресту Строй­
керамика ...................... 3081,0 2259,9 498,1 166,9 98,1 58,0 2742,0
Кроме того централизованный
4950.0фонд реконструкции . . . . — — — — — • 4405,5
Всего по тресту Стройкерамика 8П31,0 — — — — — 7147,5
Свердпищетрест 
Свердлов, кондитер, фабрика 420,0 ’ 221,1 170,0 10,0 18,9 367,0
Пермская кондитер, фабрика . 230,0 188,4 30,0 — 5,3 6,3 205.0
Организация цеха венских 
изделий в Тагиле .................. 50,0 50,0 47.5
Организация цеха венских 
изделий в Кизеле . . . . . 50,0 50,0 — - — — 47,5.
Таблица № 5 (окончание
а и м е н о в а н и е т р е с т о в  
и п р е д п р и я т и й
Ирбитский пивзавод..................
Пермский п и в з а в о д ..................
Кукуштанский дрожжев. з-д 
Зюкайский маслобойный з-д . 
Бикбардинск. крахмало-паточ-
ный завод ....................................
Красноуфимский пточный з-д 
Свердловск, углекислота, з-д 
Свердловский завод безалко­
гольных напитков . . . .  
Кабаковский завод безалко­
гольных напитков . . . .
Итого по Пшдетресту .
Р ы б т р е с т ....................................
О б с е л ь м у к а ..........................   .
Техжиркорм ...............................
С т р о й т р е с г ...............................
Мебельная фабрика . . . .
Не распределенные..................
Всего по промышленности 
Кроме того централизованный 

































































































Включая внелемитные капитальные затраты в сумме 870 тыс. руб.
Таблица № 6
Продукция райпромкомбинатов по группам производств.
































































Д ействую щ ие
Алапаевский ................................. 443,1 977,3 430,0 220,5
Кирпичное ....................... 37 ,7 70 ,4 — 186,4
И зв е с т к о в о е ....................... 7 ,7 19,2 — 249.7
Лесопильное ....................... 93 ,8 98 ,7 — 105,2
Мебельное ............................ 25 ,3 44 ,0 — 173,9
Жестяночное ................... 105,7 150,0 — 141,9
Чугуно-литейное . . . 122,4 250,0 100,0 —
Безалкогольные напитки _ 330,0 330,0 —
Кузнечно-слесарное . . 14,8 15,0 — 101,3
Услуги на сторону . . . 35 ,7 --- — —
Верхотурский ................................. 13,8 521,2 287,9 —
Мебельное . . . . . . . . 4, 3 212,9 187,9 4951,3
Бондарное ............................ 44 ,3 — —
Жестяночное ................... — 28,7 — —
Кузнечно-слесарное . . 4,1 90 ,0 60 ,0 —
Лесохимическое . . . . 1, 7 73 ,0 40 ,0 —
Ш вейное................................. 2 ,7 20 ,0 — 666,0
Отпуск электроэнергии . 1,0 — — —
Колесное ............................ — 52 ,3 — —
Е г о р ш и н с к и й ................................. 163,0 749,4 451,6 459,5
Кирпичное ....................... 81 ,2 140,0 — 172,4
Гончарное ............................ 5 ,0 25 ,0 — 500.0
И зв е с т к о в о е ....................... 34 ,5 115,4 57 ,7 344,5
Мебельное ............................ 16,8 78 ,9 43 ,9 463,6
Ж е с т я н о ч н о е ................... 4 ,0 9 ,6 — 240.0
Кузнечно-слесарное . . 15,2 16,0 — 105,3
Лесохимическое . . . . 6, 3 34,5 20 ,0 547 ,6
Безалкогольные напитки — 330,0 330,0 —
Еловскнй .......................................... 37 ,8 342,3 — 924,3
Кирпичное ....................... 4 ,8 21,1 — 439,5
К расочное ............................ 45 ,5 ■ ■ 1 
1
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Лесопильное ....................... 7,1 104,2 1467,6
Мебельное ....................... 6 ,0 32,4 — 540,0
Спортинвентарь . . . . — 5, 6 — —
Бондарное ....................... — 6,2 — —
Колесное ............................ 13,0 87 ,6 — 669,2
Рогожеткацкое . . . . _ 15.7 _ —
Тарное ................................. 6 ,9 24 ;0 — —
Кабаковский ................................. 227,1 1349,8 271,2 594,3
Кирпичное ........................ 19,8 140,8 709,2
Нерудное ............................ — 271,2 271 ,2 —
Лесопильное ........................ 44 ,9 191,0 — 425,3
Мебельное ........................ 34 ,3 360,3 _ 1050,0
Кроватное ............................ 122,3 180,0 ■ — 147,1
Ж е с т я н о ч н о е ................... 0 ,7 117,2 — —
И з в е с т к о в о е ........................ -- 30 .8 __ —
Кузнечно-слесарное . . 3 ,3 58 ,5 — 1772,7
Бесцементные камни . . 1,8 — — —
Кировградский ............................ 456,4 1138,8 511,9 354,8
Кирпичное ........................ 73 ,9 176.0 — 238,1
Известковое . . . . 93 ,2 137,4 — 147,4
Нерудное ............................ 24 ,3 36 ,0 104,9
Красочное ............................. 48 ,8 444,0 288.9 609,8
Лесопильное ........................ 69 ,4 74 ,7 — 107,6
Тарное ................................. 24 ,3 — — —
Мебельное ............................ 34 ,7 80 ,0 33,0 230.5
Спортинвентарь . . . — 0 ,7 — —
Бондарное ............................ — 15,0 15.0 —
Безалкогольное . . 74 ,7 175,0 175 >0 —
У сл уги  на сторону . . . 13,1 — — —
Красноуфимский ............................ 134,6 378,4 — 281,1
Кирпичное ........................ 25 ,2 70 ,4 — 279,3
Гончарное ............................ 3 ,4 10.0 — 294,1
Нерудное ............................ 98,1 285,0 — 290,5
Красочное ....................... 7 ,9 13,0 1 6 4 , 0  j
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Кувшинский ..................................... 697,3 1029,4 100,0 147,0
Кирпичное ........................ 129,2 218,8 — 169,3
Лесопильное ....................... 90 ,4 91 ,0 — 100,6
Тарное ................................. 98 ,4 180,0 — 182,9
Мебельное ....................... 264,8 360,0 100,0 136,0
Спортинвентарь . . . . 0 ,2 7, 9 — ■ 395,0
Кроватное ....................... 9 ,3 22 ,4 — 240,9
Ж е с т я н о ч н о е ................... 12,3 21,6 — 175,6
Чугуно-литейное . . . 11,5 — — —
Кузнечно-слесарное . . 54 ,2 60 ,0 — 110,7
Лесохимическое . . . . 5, 4 — 1 — —
Ремонт обуви ................... 0 ,2 1,5 — 750,0
М у к о м о л ь н о е ................... 4 ,1 .— — _
К о л е с н о е ............................ 0 ,8 49 ,2 — 6150,0
У слуги  на сторону . . . 16,5 17,0 — 103,0
Молотовский ................................. 2225,2 4873,0 1453,0 219,0
Кирпичное ............................ — 281,6 — _
М ебельное ............................ 147.8 1000,0 613,0 676,6
Кроватное ............................ 1553,3 2226,4 340,0 —
Ж е с т я н о ч н о е ................... 200.9 248,0 __ 248,8
Г в о з д а р н о е ....................... 10,7 12.0 — 112,1
Кузнечно-слесарное . . — 480,0 —
Чугуно-литейное . . . 212,7 500,0 500,0 _
Лесохимическое . . . . 40 ,4 50 ,0 — 125,0
Ремонт обуви ................... 44 ,2 75 .0 _ —
Услуги на сторону . . 15,2 — — —
Н .-Л я л и н с к и й ................................ 85 ,0 164,8 — 192,4
Кирпичное ................... 65 ,4 140,8 — 215,2
Рондарное ............................ 1,7 — — —
Ш вейное................... 17,9 24 ,0 — 133,0
Н .-Салдинский ............................ 391,9 482,0 — 122.9
Кирпичное ....................... 28 ,8 28.1 — 97,5
Гончарное ................... 1 ,о — ~ —
Лесопильное. . . 85 ,9 104,2 121,4
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Таблица № 6 ( продолжение)
Райпромкомбинаты и 
группы производств



































































Мебельное ............................ 3 2 , 7 6 0 , 7 1 8 5 , 6
Спортинвентарь . . . . — 0, 7 —• —
К р оватн о е ............................ 11,1 1 5 , 0 1 3 5 , 2
Жестяночное ................... 8 , 6 8 , 0 — 9 3 , 0
Г в о з д а р н о с ........................ 2 , 4 9 , 0 — 375,0
Кузнечно-слесарное . . 2 6 , 0 1 0 , 0 — 3 8 , 5
Лесохимическое . . . . 8 , 1 9 , 8 — 1 2 1 , 0
Чугуко-литейное . . . 148,4 1 6 6 , 5 — 112,1
М у к о м о л ь н о е ................... 0,1 — — —
Колесное ............................ 3 8 , 8 7 0 , 0 I
184,2
Н-Сергинский ................................. 1 0 8 , 1 - —
Кирпичное ....................... 9 , 6 — — ■ —
Лесопильное ....................... 1 5 , 6 — — —
Мебельное ............................ 4 3 , 0 — — ---
Спортинвентарь . . . . 0 , 8 — — ---
Бондарное ....................... 5 , 1 — — ---
Ж е с т я н о ч н о е ................... 1 , 5
Кузнечно-слесарное . . 6 , 7 •— — —
Лесохимическое . . . . 1 9 , 3 — — —
К о л е с н о е ............................ 1 , 2 -— — —
Разные виды изделий . 5 , 3 — — ■ —
Н.-Тагильский ............................ 1 3 8 , 0 1 9 3 , 7 — 1 3 9 , 8
Кирпичное ................... 18,2 28 ,2 — 1 5 4 , 9
Лесопильное ....................... 31 ,9 4 4 , 6 — 1 3 9 , 9
Жестяночное ................... 3 , 5 8 , 5 — 242,8
Кузнечно-слесарное . . 10,6 26 ,0 — —•
Ремонт обуви ................... 2 5 , 3 3 9 , 0 — 1 5 6 , 0
•
Отпуск электро-энергии 4 0 , 4 4 2 , 5 — 1 0 5 , 0
К о л е с н о е ............................ — 4 , 9 — —
Щ е п н о е ................................. 4 ,8 — — ---
Пимокатное ........................ 1 ,6 — — ---




































































Н ы р о б с к и й ..................................... 32 ,6 326,0 93 ,6 —
Кирпичное ........................




















Кузнечно-слесарное . . 
Лесохимическое . . . .  
Ремонт о б у . в и ...................
5,1 









20  0 , 0
Ш вейное.................................
Отпуск электроэнергии . 












Полиграфическое . . .
0 ,6
4 ,5 36,4 = 808,8
А л е б а с т р о в о е ...................

























Щ е п н о е .................................
Древесная струж ка
0 ,3
71 ,3 60 ,0
—
84,5























































































Спортинвентарь . . . .
Бондарное ............................
















К о л е с н о е ............................









70 ,0 70 ,0 ~



































Пимокатное ....................... 59 ,5 62 ,4 105,2
Свердловский ................................. 7862,8 15018,9 4067.0 191,0
Кирпичное ........................ 195,9 493,0 209,0 251,6
:j
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И зв естк о в о е ........................







Красочное ........................ 47 ,7 1712,9 1202,0 3 5 8 0 , 0
Лесопильное ........................ 78 .3 — -— —
Стройдетали . . . . . . 883,8 1218,8 -- 1 3 7 , 9
Мебельное ............................ 1904,4 3192,6 130,0 1 6 7 . 7
И г р у ш к и ............................ 39 ,2 300,0 100,0 7 6 5 , 3
К р о в а т н о е ............................ 865,2 3384,9 1585,0 391,2
Жестяночное ................... 476,9 _ _ —
Чугуно-литейное . . . 253,5 1635,0 225,0 2 3 5 , 0
Кузнечно-слесарное . . 28 ,4 --- --
Медное литье ................... 4 ,5 _ _
Механические изделия . 862,3 -- --
Стройгруппы ................... 356,7 500,0 --- 140,0
Стеклографическое . . 175 6 —
С у х о л о ж с к и й ................................. 18,7 1 8 0 , 8 — 966,8
Лесопильное ........................ 0 , 2 75,2 --
__ ’
Мебельное ............................ 0 ,03 46 ,5 --- , —
Бондарное ............................ 3 ,9 8 ,3 --- 212,8




Щ е п н о е ................................. --
Рогожеткацкое . . _ 10,8 -- —
Пимокатное .......................





Таборинский . . . . . . . . 15,3 149,5 — 977,0
Лесопильное ........................ 5 ,2 67 ,5 --- 1293.0 I
Мебельное ............................ 0 ,5 45 ,4 --- 908,0





К о л е с н о е ............................






Спортинвентарь . . . .
Игрушки . . . . . . .
Бондарное ............................
Г в о з д а р н о е ........................
Кузнечно-слесарное . . 




Щ е п н о е .................................
Рогожеткацкое . . . .  
Школьные принадлеж­
ности .................................
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План капитальных работ по райпромкомбинатам
_________________________ (в тыс. р у б .)__
Таблица №  7
Р а й п р о м к о м -










































































Д ействую щ ие
Алапаевский . . . . — — 26,0 75 ,0 101,0
Верхотурский . . . 27 ,6 25 ,0 18,0 25 ,0 68 ,0
Егоршинский . . . . 35 ,3 32 ,0 10,0 43 ,0 85 ,0
Еловский ................... — — — 24 ,0 24 ,0
К абаковский . . . . — — 73.5 20 ,0 13 ,5
Кировградский . . . 56 ,5 50 ,0 23 ,0 33 ,0 106,0
Красноуфимский . . — — 16,0 — 16,0
Кушвинский . . — — 9,5 67 ,0 76 ,5
Молотовский . . . . 56 ,5 50 ,0 — 410,0 460,0
Н ы робсний ................... 15,4 14,0 12,0 43 ,0 69 ,0
Пермско-Ильинский 15,3 13,9 — 30 ,0 43 ,9
Полевской ................... — — 19,0 — 19,0
Свердловский . . . . 231,4 205,1 79 ,5 425,0 709,6
Сухоложе кий . . . . * — 23 ,0 — 23 ,0
Таборинский . . . . — — 25 ,0 — 25 ,0
Ш алинский ................... 67 ,2 60 ,0 65 ,5 — 125,5
Вновь о р ган и зуем ы е
Гаринский ................... — — — 65,0 65 ,0
Пермский ................... 94 .8 80 ,0 — 49 ,0 129,0
Коми-Пермяцкий . . — — — 91,0 91 ,0
Итого • • . . 600,0 530,0 400,0 1400,0 2330,0
48
Продукция райлесхозов на 1936 год
Таблица № 8
Н а  и м е н о в а н и е
Лесовы возка 
(ты с. ф. м .)
«  S s  .
О . Ю к  О (О —
S.«pр а й о н о в Вся В том числе








i S  3 С ч
X
S  ус* &
о. 6  
Д '2 


















В ерещ агинский .......................












В .-Г о р о д к о в ск и й ...................




























































К и зел о в ск и й ............................












4 ,5  











8 .4  
6 ,0
5 .5 1,0



















М а н ч а ж с к и й ............................
М ахневский .............................




2 ,5 7 .0
2 .0  
15,0
2,1 30,02 44 ,5
4 ,5
8 ,2
Н .-Л я л и н с к и й ........................
Н .-Т а ги л ь с к и й ........................








— — 8 ,7
66 ,0
9 ,0

















40 , <* 
20 ,3
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Таблица № 9 (окончание;
Н а и м е н о в а н и е

























































Оханский ................................. 15,0 7 ,0 8 ,0 3,11 29 ,4
Очерский ................................. 13,0 2 ,0 11,0 — 6 ,9 9 ,4
П ервоуральский ................... 30 ,0 8 ,0 22 ,0 — 2,13 33,6
Поле вс к о й ................................. 21 ,0 8 ,5 12,5 5 ,6 22,77 И ,"
П .-Сергинский ........................ 31 ,5 23,0 8 ,5 10,5 — 16 ,2|
П. Ильинский ........................ 4 ,5 — 4 ,5 — 15,24 5 ,4
Р е ж е в с к о й ................................. 21 ,0 13,0 8 ,0 7 ,5 1,07 12,5,
Салдинсьий ................................. 13,3 0 ,3 13,0 — — 9,1
Сивинский ................................. 7 ,0 2 ,0 5 ,0 — — 6 ,0
С лоб> Т уринский ................... 14,0 2 ,0 12,0 — — 76 ,6
Сосновкий ................................. 6 ,5 1,5 5 ,0 — — 7 ,8
С уксунский ............................ 20 ,0 8 ,0 12,0 — 1,12 13, т
Сухоложский ........................ 8 ,0 _ 8 ,0 — 8,63 14,5)
Сысертский 22,5 2 ,0 20 ,5 — — 7 ,0
Таборинский ............................ 6 ,0 — 6 ,0 — — 63 ,4
Туринский ................................. 26 ,3 1 .0 25 ,3 — — 3 2 ,O'
Уинский ...................................... 15,0 10,0 5 ,0 1,2 7 ,85 17,6
Усинский ................................. 10,5 7 ,0 3 ,5 --- — 38,4
Фокинский ................................. 7 ,8 2 ,8 5 ,0 1 ,9 — 61 ,4
Частинский ............................ 8 ,0 4 ,0 4 ,0 3 ,2 27 ,8
Чердынский ............................. 2 5 ,0 10,0 15,0 -- 22,88 17,3
Чермозский . ....................... 6 ,1 1,5 4 .6 --- — 14,4
Черновский ............................ 10,0 4 ,0 6 ,0 --- — 12,2
Ч ер н уш и н ски й ........................ 18,0 11,0 7 ,0 1 ,5 — 127,6
Чусовской ................................. 30 ,0 __ 30 ,0 — — 21,2
Ш алинский ................................. 30 ,0 12,0 18,0 — 22 ,0 8 ,4
Щ уч ье-О зер ски й ................... 55 .0 45 ,0 10,0 9 ,3 — 59 ,7
Коми-Пермяцкий о кр уг . . 89 ,4 14,1 75 ,3 — — 59 ,9
В т . ч. Гаинский ................... 3 ,0 _ 3 ,0 — — 5 ,5
Косинский . . . . 3, 0 --  ' 3, 0 — — 5, 2
Кочевский . • . . 6 ,0 1 ,0 5 ,0 — — 5 .2
К удымкарский . . 50 ,0 12,0 38 ,0 — — 35,0
Юрлинский . . . 6 ,4 11,1 5 ,3 — — 5 ,0
Юсьвинский . . . 21 ,0 — 21 ,0 — 4 ,0
Всего по области . . .
1
1296,2 382,9 912,8 58,9 266,0 1984,0'
50
Таблица №  9
Продукция промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов по группам производств
(в  тыс. рублей по ценам 1932 г .)
1 9 3 5 1 9 3 6 В процентах
Г р у п п ы '
п р о и з в о д с т в
1936 к  1935 I
оС.QJи
со
ю<L> CL • 1- 3" о 











юCJо. • н “ о . с f- с. 
К
СО з
О блпромсовет ....................... 67153 46424 109332 72413 162,8 155,9












Силикатно-керамическая . . .
Х и м и ч еск ая ...................• . . .




















С апого-валяльная и войлочная 



















Ш в е й н а я ..........................................









































Деревообработка ........................ 630 603 1 88 1200 204,4 1Р9,0
Итого по товарной группе . . 47731 41467 75013 65361 157,1 157,2























Итого по нетоварн. группе 19422 4957 34319 7052 176,7 142,31
О блм еталлопром сою з . . 16349 8186 25690 17459 157,1 210,2













Таблица № 9 (продолжение)
1 9  3 5 1 9  3 6 В процентах
Г р у п п ы
п р о и з в о д с т в
1936 к  1935 !
оUоСJ
СО











а .‘ f— Г О. сЬ О.
со 3
Инструментальное ........................

















Кузнечно-ковочное . . . .
Стройметизы .................................



















Н о ж е в о е ..........................................




















О б л л есп р о м со ю з................... 32074 11040 45812 19822 142.8 179,5-
Л е с о з а г о т о в и т е л ь н а я 6550 — 7798 — 119,0 —








Д е р е в о о б р а б о т к а  . . . 21486 10416 32483 18979 151,2 182,2
Лесопиление .................................

























М ебельное............................ %  . .
Ремонт мебели ............................



















Я щ и ч н о е ..........................................
К о р зи н о п л етен и е ........................






































Таблица № 9 (окончание)
1 9 3 5 1 9  3 6 В процентах
Г р у п п ы 1936 к  1935
ю ю ю
п р о и з в о д с т в а. CL • н о,• н
оUО)






• СО со Э СО СО 3 02 СО 3
Колесное ...........................................
Части о б о за ......................................



























Лесохимическая ........................ 4038 624 5531 843 138,8 135,1













1 Хвойно-эфирн. масла . . . .  
















У глеж ж ение .................................
| Пр-во колесной мази . . . .  

















О блкоопинсою з ................... 11499 10877 15515 14362 134,9 132,2
! Минералообработка ...................
М еталлообработка .......................




















Л есо хи м и ческая ........................
Деревообрабатываю щ ая . . . 
















Г алан терея ......................................
Ш в е й н а я ..........................................



















Текстильно-трикотажная . . . 
Научно-художественная . . . 



















Итого по промкооперации 






Продукция промысловой кооперации и кооперации инвалидов на 1936 год по районам
(в тыс. руб. по ценам 1932 года)
Р а й о н ы


















Алапаевский . . . . 174,1 200,0 350,0 80,2
1
804,3
Артинский .................. — 185,2 — — — — 314,6 374,0 873,8
Асбестовский . . . . — 128,1 260,0 180,0 — — — — 240,7 808,8
Ачитский . . . . . . 19,2 — _ — _ _ _ 452,0 39,3 510,5
Бардымский .................. — — — —- — — — 2107,5 2107,5Березовский.................. — — — — — 44,1 — 358,0 — 402,1
Верещагинский . . . — — _ — _ 469,2 _ _ _ 469,2
Верхотурский . . . . 62 ,0 40,4 — — _ — —. 276,0 _ 378,4
В.-Городковский . . 30,7 77,6 -- — — — — 852,0 — 960,3
Ворошиловский . . . 93,7 406,9 — 400,4 828,3 143,9 50,0 1375,0 697,2 3995,4
Гаринский .................. — — 235,0 — — — — _ — 235,0
Добрянский .................. — — — — — 147,2 250,3 184,0 33,2 614,7
Егоршинский . . . . 139,1 — — — __ 257,0 723,4 217,0 93,5 1430,0
Е л о в ск и й ...................... 70,9 106,6 — — — — — 771,0 373,1 1321,6
Ирбитский .................. 32,3 602,7 — 300,0 — 676,0 — 546,0 333,3 2490,3
И со вско й ...................... — — 318,0 — 155,0 _ __ _ 473,0
Кабаковскнй . . . . — 270,4 — 300,0 550,0 — 50,0 748,0 603.3 2521,7
Кировградский . . . — 453,3 — 300,0 1090,0 — 370,6 2661,0 163,6 5038,5
Карагайский . . . . 35,7 51.3 — — _ — _ _ _ 87,0
Кизеловский . . . . — 266,1 805,0 350,0' 550,0 465 0 89,1 792,0 93,2 3410,4
Кишертский . . . . 218,4 978,0 160,0 296,3 1652,7
Таблица № 10 (продолжение
Р а н о  н ы





















Краснополянский . . 57,0 93,6 150,6
Красноуфимский . . 669,9 1602,6 734,2 200,0 350,0 — 2398,3 515,0 92,6 6553,6
К уеди н ский .................. — — — — — — — 940,0 264,4 1204,4
Кунгурский .................. 1419,1 3527,5 445,4 400,0 740,6 1537,2 — 1222,0 1097,8 10390,3
Красноуральский . . — 497,2 242,0 200,0 650,0 — — — — 1589,2 !
Лысьвенский . . . . — 201,2 225,0 500,0 1850,0 — 25,0 56,0 430,3 3287,5
Лялинский .................. — — --- — _ _ _ 471,0 379,6 850,6
Манчажский . . . . — 112,0 --- — — 1746,0 --- 474,0 — 2332,0
| Мах н евски й .................. —1 — --- — — — --- 42,0 — 42,о
Молото век и й . . . . -- 790,9 _ 350,0 _ _ _ _ _ 1140,9
Н ы твенский .................. 76,7 91,1 --- __ — 250,0 746,7 237,0 70,8 1472,3
1 Н ы р о б ски й .................. — — --- — — — — 128,0 — 128,0
j О р д и н ски й .................. __ — -- — — 1334,0 — 181,0 _ 1515,0
Осинский .................. 162,1 1080,5 --- — — 600,0 ;— 1844,0 206,6 3893,2
Оханский ...................... 111,3 35,0 601,0 — — — 650,0 554,0 102,9 2054,2 ,
О чер ски й ...................... --- 75,2 — _ — _ 939,7 - 26,0 142,9 1183,4
Первоуральский . . . 673,5 409.9 __ 450,0 2040,0 — 1201,8 313,0 — 4988,2
Пермский ...................... 716,6 1457,3 4433,0 2500.7 3900,0 2673,6 1326,1 3228,0 3592,9 23828,2
П-Ильинский . . . . _ 300,7 — _ _ 130,0 120,1 550,8
Полевской .................. 2074,9 84,6 — 150,0 390,0 -- .— __ 2699,5
Режевской .................. 284,7 105 8 250,0 -- 1019,6 — — 1660,1
Таблица JV» 10 (окончание)





б л п р с
Пище-
промсоюз















Салдинский .................. 179,5 372,5 200,0 270.0 _ 567,0 1589,0
Свердловский . . . . 1853,0 3511,7 8131,3 6000,4 4374,0 9799,0 5857,9 7886,0 4328,7 51872,0
Сеогинский .................. 536,2 124,6 — 120,0 244,9 — 621,1 392,0 72,0 2110,8
Ревдинский .................. -- _ -- — 600,0 — 630,0 — 148,8 1378,8
Слободо-Туринский . --- — --- — — 121 0 — 587,0 — 708,0
Сивинский ...................... — __ — — — 124,2 56,8 112,0 — 293,0
Сосновский .................. — _ -- — —. — — 63.0 _ 63,0
С у к с ун ск и й .................. -- — --- — — 421,5 1699,9 42,0 — 2163,4
Сухоложский . . . . 76 ,5 209,9 — — —• — — — — 286,4
Таборинский . . . . — — --- — — — — 140,0 — 140,0
Тагильский . . . . 327,4 1243,3 815,5 1100.0 793.0 849,6 . 2059,0 1503,0 699,7 9390,5
Туринский .................. — — — 150,0 250,0 — 174.3 497,0 166,4 1237,7
Уинский ...................... — .— — — — 64,6 — 245,0 _ 309.6
Усинский ....................... — — — — — — — 256,0 — 256,0
Фокинский .................. — — — — — — — 1148,0 — 1148,0
Ч асти н ски й .................. — — — — — — — 23,0 — 23,0
Чернушинский . . . — 118,6 — — — — — 1770,0 474,3 2362,9
Черновский .................. — 55,5 — — —
196,8
92,2 — — 147,7
Чердынский .................. — — — — — — 4750,0 — 4946.8
Ч ерм озский .................. 80 ,0 43,3 — — — 476,6 4344,1 — — 4934,0
Ч усовской ...................... — 355,4 310,5 300.0 810,0 255,0 — 642,0 2672.9
Ш алин ски й .................. — 74,2 — 100.0 — — — 182.0 —- 356,2
Щ.-Озерский . . . . 251,1 — — — — — — 1734,0 — 1985,1
К.-Пермяцкий округ .
1
— 271,6 972,6 1693,2 982,0 3919,4 ,
Таблица № 4
План организации новых ремонтно починочных мастерских и предприятий бытовых услуг про- 
 ___________________ мысловой кооперации________________________________ _____
1
Р а й о н ы















































































































































































































Алапаевский . . . . 2 3 1
Артинский . . . . 3 1 1 — — ---
Асбрстовский . . . 3 — — --- — 1 — -- — - -- — -- ---
•«
Ачитский .................. 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ ... -
Бардымский . . . . 1
Березовский . . . . 1 1 — 1 I — — ---
Верещагинский . . 1 1
Верхотурский . . . 3 1
В-Городковский . . 1 1
Ворошиловский . . 3 1 — 1 t 1 — — -- 1 2 1 1 2 ---
Добрянский . . . . — 1 — — — — — --- — •—■ 1 — 1 —
Егоршинский . . . 1 I — — --- 1 — — -- — 1 1 — — --
Е п ан ски й .................. 1 1 _ J_
Е л о в ск и й .................. 1 — — — --- 1 — — --- — 1 — — -- —
Ивдельский . . . . . 5 1
"
00 Таблица И (продолжение)... .
Р а й о н ы














































































































































































































Ирбитский . . . . 1 2 1 1 1
И со вско й .................. 3 1
Кабаковский . . . 2 1 — 1 2 2 -- 2 1
Кировградский . . 5 3 _ 1 — — 1 --- -- 1 2 2 --- 1 I
Карагайский . . . 1 — 1 1 --- — —
Кизеловский . . . 3 1 — 1 1 1 — --- -- 1 3 1 -- — 1
Кишертский . . . 1 1
К| аснополянский . 1 1 1 1 -- — —
Красноуфимский . 2 2 — — --- 1 — -- -- — 1 1 -- 1
Куединский . . . . 1 1 — — --- 1 _ — — — 1 1 — — —
Кунгурский . . . . 3 2 — — — — 1 --- — 1 — 1 -- — ---
Красноуральский . 4 1 — 1 1 1 — -- --- — 3 --
Лысьвенекий . . . 2 2 _ — 1 1 1 --- 1 _ _ -- 1 ---
Лялинский . . . . 1 оО - - 1 1 --- — —
Манчажский . . . 3 1 — — — — — — -- — 2 1 -- — -- -
Махневский . . . . 1 1 _ _ -- — — _ _ — 1 _ -- — --
Нытвенский . . . . 4 1 .— — -- — 1 --- --- — 1 1 --- 1 ---
Ордынский . . . . 3 1 1 1
Таблица № 11 (продолжение)
Р а й о н ы














































































































































































































Осинский .................. 2 4 1
Оханскии .................. 3 1 — _ _ 1 — _. _ 1 1 _ 1
О ч ер ски й .................. 2 — — — — — — — — — 2 1 — 1 —
Первоуральс. и Ревд. 3 2 ■_ --- _ 1 _ _ _ _ 1 1 2 !
Пермск. и Молотово 10 3 1 2 2 1 — 1 1 1 _ 6 1
П.-Сергинский . . . 1 1 — — - 1 — — — 1 1 -
П.-Ильинский . . . 2 _ — _ _ 1 _ 1
Полевской.................. 2 1 — — — _ _ _ _ _ 1 1
Режевской . . . . 1 1 — — — 1 — — - — — 1 —
Салдинский . . . . 3 1 _ _ _ 1 1 _ 1 1
Свердловский . 10 4 1 4 1 2 — 1 _ 1 _ 11 3
Сергинский . . . . — 2 — — — 1 — — - — 1 1 — 1
Сл. Туринский 1 _ — _ _ _ _ _ _ ■ _ 1 1
Сивинский .................. 2 1 — — — _ — _ _ _ _ 1 _ _
Сосновский . . . . 1 - - - — — 1 — — - 1 — — —
Суксунский . . . . 2 1 _ _ . _ _ _ _ 1 1
Сухоложский . , . 1 — — — — -- — — — _ 1 1 _ _ _
Тагильский . . . . 6 2 1 1 1 1 — 4 2 1 4 1
о>о Таблица № 11 (окончание)




Фокинский . . 
Частинский . . 
Чернушинский
Черновский . , 
Чердынский . , 
Чермозкий . .
Чусовской . 




кооперации . . . .
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Таблица № 12
План организации новых ремонтно-починочных мастер- 
ских и предприятий бытовых услуг кооперации инвалидов
1




























































































Алапаевский . . . — — ■ — — 1 —
Ворошиловский . — 1 — — 1 — — —
Егоршинский . . 1 1
Еловский . . . . 1 — — — — — — —
Ирбитский . . . — 1 — 1 — — — —
К ировградский . — 1
Кишертский . . . — 1 •
Краснополянский — 1 1
Красноуфимский 1 ■ — — 1 — — ■— —
К уединский . . . — 1 — — — — 1 —
К унгурский  . . . 2 1 — — — 2 — —
Лысьвенский . . — — — 1 — — — —
Лнлинский . . . — — — — — — 1 — ■
Ревдинский- . . . ~ 1 — — — — — —
Пермский . . . . 2 1 1 — — — 1 —
П ермско-И льинск. — — — 1 — — — —
Свердловский . . 2 3 1
С ухолож ский  . . — — — Г— — 1 — —
Тагильский . . . 2 2
Туринский . . . — 1 — — 1 — —
Чернуш инский 1 —
И того по коопер . 
и н вали до в  . . 11 16 1 4 3 3 4 2
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Таблица №  13
План производства местных строительных материалов
на 1936 год

























































Асбестовский У р а л а с б е с т ........................ 1500
О б л ж и л с о ю з ................... 1200 ~~ — —
Ачитский Б .-Е льниковекая артель 250 — — —
Алапаевский Зыояновский рудник
Востокоруды . . . . 70 --- — ---
Райпромкомбинат . . . 1000 --- 0 ,5 -
Верхнегородск. Комарихинская артель 400 — —
Верхотурский В ерхотурская » 500 — — —
Ворошиловский Березн. Химкомбинат . 32000 _ 4 ,0
Союзкалий ........................... 8000 __ 2 ,5 —
Березников. Горкомхоз 500 -- -— —
П ы скарская артель . . 1200 --- — —
Добрянский Пермкомбинатстр.-Усть
Г аревая ............................ 8000 --- — —
Облкомхоз ....................... — — — 8 ,0
Егоршинский Райпромкомбинат . . . 2000 1,5 !
Покровская артель . . — --- 2 ,0 —
Еловский Райпромкомбинат . . . 300 _ __ _
Неволинская артель . . 200 — --- —
Ивдельский Ю ж.-Заозерск. золото-
управление ................... 100 --- --
Ирбитский Ирбит. з-д «треста Строй-
М И К Э ' > ........................................ 72000 --- --- _
Ирбитский завод ПЖД . 8000 --- — —
Исовской Исовское золотоуправл. 580 _ 0 ,3 _
Кытлымское » 300 --- 0,1 — ;
Косинское » 220
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Таблица № 13 ( продол ж  е н и е)
























































К абаковский Кабаковский металлур-
ги ч . з а в о д ................... 3900 -— 3 .0 ---
■ Богословское ш ахтоупр. 1200 — ---
Богословск. рудник Во-ft стокоруды ........................ 750 — 0 ,2 --
Бокситострой ................... 1000 — — ---
•Кабаковский Горкомхоз 1000 — — ---
Райпромкомбинат . . . 2000 -- 1,7 ---
К арагайский Зю кайская артель . . . 500 — — —
Кизеловский К и з е л у г о л ь ........................ 20000 __ 3 .2 __
К и з е л гр э с ............................ — — 0 ,5 ---
Обльомхоз . . . . . . . . — — 4, 0 5 , 0
К расноуральский К расноуральск . хим.
комбинат ........................ 1800 — 1,0 —
Красноуральскстрой . . 5500 — — —
Завод № 72 . . . . .  . 1000 — — —
К расноуральск. медеил.
завод ................................. — — 0,4 —
Райпромкомбинат . . . 3500 — — —
К ировградский К ировградск. медепл.
з а в о д ........................ ....  . 2500 — 1,8 —
К ировградск. химич.
завод ................................. — — 0 ,5 —
Кировградск. рудоупр . —• — 1,0 —
Мурзинский завод Г1ЖД — — 16,0 —
Райпромкомбинат . . . 2500 — 3 ,5
Кишертский Кишертский завод треста
Стройкерамика . . . — — — 1,0
Киш ертская артель . . --- --- 3 ,0
Красноуфимский Райпромкомбинат . . ■ 1000 — --- —
Саранинская артель . . 500 ■
К ун гур аки й Ергачинск. завод треста
Стройкерамика . . 33 ,0
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Таблица № 13 (продолжение)






















































К унгурский К унгурский з . -N5 1 ПЖД 8000
» » К» 2 ПЖД 3000 --- — - — 1
» > ПЖД . — — --- 25,0 ,
Завод Облжилсоюза . . — -- --- 4 ,0
М ыльниковская артель . 1350 --- * __
Ф илипповская » 200 --- 4 ,0 —
К азаевская » — --- 25 ,0
К ы ласовская » 200 — — 11,0
Коми-Пермяцкий К удымкарский Горком­
округ хоз ...................................... 2000 — ---
Лысьвенский Лысьвенский металлург.
з а в о д ....................... ....  . 2000 --- 1 ,2 ---
Л ысьзенск. Горкомхоз 1000 500 2 ,0 5 ,0
Молотовский Молотовский завод . . _ _ 0 ,9 __
Райпромкомбинат . . . 4000 — — ---
Н .-Т агильский Тагилстрой ....................... 32000 __ 18,0 _
В агонсстрой ....................... — 1000 — ---
Рудник IIIИ нтернацион. 2000 — 1,0 ---
Тагило-Висимское золо-
тоуправление . . . 100 - — ---
Тагильский Горкомхоз . 2500 — 1,0 ---
Райпромкомбинат . . . 300 — — ---
Т агильская артель . . 600 — — --
Л ай ская » . . 900 — — --
Ш айтанская » . . 1450 ■ — 1,5 ---
Н .-Л ялинский Райпромкомбинат . . . 2000 — — —
Н .-Салдинский Райпромкомбинат . . . 300 — — —
Н. -Сергинский Гробовская артель . . _ __ 8 ,5 ---
М ихайловская » . . --- — 0,8 --
А тигская » . . -- — 0 ,8 ---
Нытвенский Н ытвенская артель . . 1000 ' —
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Осинский Осинская артель . . . 




Оханский Ю го-Камский завод . - 






П ермский Пермский завод треста 
Стройкерамика . . . 
Завод им. Сталина . . 
КамГЭстрой . . . .  
11ермск. суперфосфаты.
завод .................................
К амбумкомбинат . . . 
Пермкомбинатстрой . .
О б л ж и л с о ю з ...................
Пермск. Коммунстрой . 
К укуш тан ская  артель . 
















П ервоуральский Крылосовский завод тре­
ста Стройкерамика .
Трубстрой ........................
К рылосовская артель . 









Райпромкомбинат . . . 600 — — —
Полевской Полевской завод . . . 





Райпромкомбинат . . , 










Режевской Р еж евская  артель  . . . 






Ревдинский Среду ралмедьстрой . , 16000 — — —
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Таблица № 13 (окончание)--------- - -------- -—-------


































































Рейдинский Ревдинск. металлургии, 
завод .................................. 1800
Д егтярек . р удоуп равл . 1000 - -- 2 ,0 ---
Свердловский Завод «Новострой» тре­
ста Стройкерамика . 52000
Востокосоюзстрой . . . 6000 --- — ---
Средуралгрэсстрой . . 1000 --- --- ---
Союзмука ............................ 450 --- 1 - ' ' ------
Сысертское золотоупр. . 200 --- — ---
Березовское золотоупр. ООО --- --- —
А ятское торфоуправлен. 250 ' --- --- --
Монетное » 650 --- --- ---
Лосинное » 380 --- —: --
Широкореченское » 300 --- — ---  '
Завод П Ж Д ........................ 3000 --- — ---
Свердл, Промкомбинат 7500 — 8 ,3 --- J
Б .-И стокская артель . 1200 --- — ---
Сухоложский Пышминские разработки 
треста Стройкерамика 1000
Сухоложский Цекомбин. — — 15 ,0 ---
С ухоложский асбокомб. 300 — — -----  j
С ухолож ская арт.«У дар- 
ник» ................................. 900 — — —
Чермозский П ож евская артель . . . 900 — — —
Чусовской Утесский завод треста 
Стройкерамика . , .
'‘С _ i I I 
; 1 11, 0
Востокосоюзстрой . . . — 5000 ■— ---
Чусовстрой . . . . . — — 2, 4 ---
Чусовской завод ПЖД — — 11,0
Щ.-Озерский Ч адская  артель . . . . __ __ 2, 0 __
Щ .-О зерская артель •—- — 5 ,а
Шалинский Райпромкомбинат . . . 200 — — —
Нераспределенные Разнопромсоюз . . . . 2000 — 0 ,5 —
Итого по области 407800 12500 200,2 167,0
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Плановая урожайность на 1936 г.
Таблица № I









1 Алапаевский ........................................... 12,5 3 ,0 120
Артинский ............................................... 11 .5 3 ,5 120
3 А сбестовски й ........................................... -— — —
4 Ачитский ...................................... * . . 12,0 3 ,6 130
5 Бардымский ........................................... 12 ,0 3 ,6 120
6 Березовский . , .............................. 12 ,8 3 ,6 130
7 Верещагинский . , . . . . . .  . 12 .0 4 ,0 130
8 В ерхотурский ...................................... 12 ,3 — 120
9 В . Городковский ................................. 14,0 --- 120
10 Ворошиловский ................................. 15 ,0 _ 160
11 Г а р и и с к и й ........................ , . . . . 12 ,0 3 ,6 110
12 Д о б р я н с к и й ........................................... 15 ,0 130
13 Е горш инский ........................................... 12,5 __ 120 !
14 Еланский ................................................ 12,3 — 130 1
15 Еловский .................................................... 13,0 3 ,6 130 j
16 Ивдельский ........................................... 13 ,0 __ 120
17 Ирбитский . . . . . . . . . . . 13 ,0 — 140
18 Исовской ..................................................... 13,0 —- 110
19 К абаковский . . .  ............................. 13,0 _ 130
20 К арагайский  ........................................... 12,0 2 ,7 120
21 К и з е л о в с к и й ........................................... 14 ,0 140
22 Кировградский ...................................... 13 ,0 __ 130
23 К и ш е р т с к и й ........................................... 13,0 3 ,6 130
24 Коми-Пермяцкий о кр уг . . . . 13 ,5 3 ,6 120
25 Краснополянский ................................. 11 ,5 3 ,0 120
26 К расн оуф и м ски й .................................. 13 ,0 3 ,6 150
27 К р асн о ур ал ьски й .................................. 13 ,0 — 120
28 Куединский . . .  ............................. 13 ,5 3 ,8 140
29 К унгурский  ........................................... 13 ,0 3 ,5 140
30 Л ы с ь в е н с к и й ........................................... 15 ,0 — 140
31 Лялинский ................................................ 13,8 120
32 М а н ч а ж с к и й ........................................... 12 ,3 3 ,5 120
33 М а х н е в с к и й ........................................... 12,0 3 ,0 110
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35 Н ы т в е н с к и й .......................................... 12,0 3 ,5 120
36 Н ы робский ............................................... 12,3 3 ,6 130
37 Ординский ............................................... 12,5 3 ,6 130
38 Осинский .................................................... 13,0 3 ,6 150
39 Оханский ............................................... 12,5 4 ,0 130
40 Очерский ............................................... 13,0 3 ,7 130
41 П ервоуральский ................... 13 ,0 — 110
42 Пермский ............................................... 16,0 — 180
43 П . Сергинский ...................................... 13,0 - - 120
44 П. Ильинский ...................................... 13,0 3 ,4 120
45 Полевской ............................................... 11,5 — 110
46 Ревдинский ............................................... 13,0 4— 1 110
47 Р е ж е е с к о й ................................................ 12,5 — 120
48 Салдинский ........................................... 13,0 — 130
49 Свердловский .................................  . 15,5 150
50 Сергинский ............................................... 13,5 — 120
51 Слободо-Туринский ............................. 12,5 3 ,6 120
52 Сивинский ............................................... 12,3 3 ,8 120
53 Сосновский ................................................ 12,0 3 ,7 130
54 Суксунский  ........................................... 13,0 2 ,7 140
55 С ухо ло ж ски й ........................................... 12,8 3 ,2 130
56 Таборинский .......................................... 13,0 3 ,6 130
57 Т агильский ........................................... 14,0 — 130
58 Туринский ............................................... 13,5 3 ,5 130
59 У и к с к и й .................................................... 12,0 3 ,6 120
60 Усинский ............................................... 12,0 4 ,0 110
61 Фокинский ............................................... 11,5 4 ,0 130
62 Частинский ........................................... 13,0 4 ,0 130
63 Ч ер н уш и н ски й ...................................... 13.0 3 ,8 140
64 Черновский ........................................... 12,0 3 ,7 140
65 Чердынский ........................................... 14,0 3 ,7 130
66 Чермозский ........................................... 15.0 — 120
67 Ч у с о в с к о й ............................................... 15,0 150
68 Ш алинский ................................................ 15,5 — 120
69 Щ уч ье-О зер ски й ................................. 12,3 3 ,5 130В среднем  по области  ................... 12,5 3 ,52 123
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; 1 Л л а п а е г с к и й .................. 13992 9124 4280 588 49356 36058 450 180 12000 9000 15000 11000 350
! 9 Артинский ....................... 8118 6918 1100 — 40008 31207 240 100 22000 17000 4350 1950 200
3 Асбестовский .................. — — — — — — — — — _ 4950 4950 —
4 А чи тски й ........................... 12710 7370 4600 700 28639 20958 195 65 11500 8000 9000 5400 249
' 5 Бардымский .................. 4585 4040 500 — 30753 20782 210 100 18000 13500 4950 2250 150
|, 6 Березовский .................. 18390 7630 9000 1700 42397 29609 240 105 16000 12500 4750 2250 150
! 7 Верещагинский . . . . 17244 3500 12400 1170 45587 30138 270 130 18500 10000 5500 3135 75
1 » Верхотурский .................. 3792 3000 600 92 18291 13535 165 65 4500 3000 3800 3600 15
9 В.-Городковский . . . 1080 1000 80 — 9350 5800 НО 50 1800 1500 2070 1170 30
10 Ворошиловский . . . 18756 5652 12000 784 51646 32600 600 250 16000 11000 30900 12100 .435
11 Гаринский ....................... 1625 1175 450 — 13980 9704 185 65 4500 3000 1890 990 30
12 Добрянский ....................... 650 650 — 16854 9830 255 150 4500 3000 3060 1260 90
13 Е горш инский .................. 13050 10450 1600 1000 37246 27332 315 155 11500 8500 4000 2700 70
14 Еланский . . . . . . . 15049 12932 1800 175 31979 26204 240 100 10500 8000 1650 1180 30
15 Еловский ........................... 5728 5200 260 98 29306 23893 300 125 20000 15500 5850 . 2250 300
16 И вдельски й ...................... 35 35 — — 495 ‘ 234 ’■ 11 6 90 50 ' 1350 1350 —
17 И р б и тс к и й ...................... 26180 18950 6000 975 46644 38594 345 200 10000 7000 9540 5940 105
, 18 И совский ........................... 40 40 — — 2780 1566 40 15 . 850 650 2000 )800 5
19 Кабаковский .................. 2045 1290 700 55 6798 4582 150 50 1400 900 16200 10000 115
20 Карагайский .................. 11753 2528 8040 1000 35998 23320 210 100 14000 10000 4050 2250 100
21 К и зе л о в с к и й .................. 320 300 — 20 3423 2070 100 50 1200 750 7500 6300 50
; 22 Кировградский . . . . 4590 2990 1600 -- 11760 8151 160 60 5000 4000 6300 5400 50
















































































































































































































23 Кишертский....................... 10860 7360 2500 1000 24315 19365 240 100 10000 78001 4140 1440 150
24 Коми-Пермяцкий округ 52209 12000 39000 814 138375 101663 1450 520 74000 50000 9500 5000 500
25 Краснополянский . . . 12126 10906 1000 150 32824 26145 230 100 13000 9800 1600 1500 ’ 25
26 Красноуфимский . . . 19170 10430 8000 700 33242 25639 250 100 12000 9500 7200 4500 250
27 Красноуральский) . . . 100 100 _ — 2712 1390 42 18 700 500 8100 7200 25
28 Куединский ....................... 7270 5970 1300 — 39665 29044 255 120 15000 12000, 4500 1800 150
29 Кунгурскнй ....................... 16480 11990 3570 910 46031 33566 300 150 28000 20000 ЗСООО 17640 1000
30 Л ы сь в ен ск и н .................. 2900 1000 1800 55 10284 6334 140 60 3000 2300 3600 2250 50 |
31 Лялинский ...................... 410 300 110 — 2555 1745 40 18 850 600 6700 4900 60 1
32 М а н ч а ж с к и й .................. 16225 13500 2600 125 44973 34176 285 105 22000 17000 6750 2250 250
33 М ахневский ...................... 1594 1394 180 20 18829 13081 150 70 6000 4500 2070 1170 30
34 М олотовски й .................. — — — — — — — — .— 2250 1800 15
35 Нытвенский...................... 7855 6925 450 460 59763 39745 345 140 24500 18000 8100 6300 75 .
36 Н ы робский ...................... 211 211 — — 5436 4074 120 50 1000 600 2250 1800 10 |
37 Ординский ...................... 9240 8080 1000 — 39133 28877 210 100 17000 12500 7150 3150 250
38 Осинский ........................... 7836 6970 800 — 37272 28757 240 100 16000 13000 7650 3150 200 !
39 Оханский ........................... 9020 6470 2300 180 33438 26283 225 100 12000 9000 10800 5400 350 j
40 Очерский ........................... 7647 3500 4000 147 42763 29009 225 100 12000 9000 7200 3600 150
41 Первоуральский . . . . 250 170 80 — 3443 1866 40 13,2 1000 520 6300 4500 60
42 Пермский ........................... 13844 8000 4600 980 33124 23564 520 220 9000 7300 40000 27000 400
43 П.-Сергинский . . . . 5605 4205 1300 — 27098 17399 200 105 9000 6500 2700 1350 50
44 П.-Ильинский.................. 6756 2673 3500 547 68567 46866 500 200 26000 19000 7650 3000 230
45 Полевгкой........................... 120 120 — — 1873 996 25 10 500 350 9450 6750 80
!) 46 Ревдинский ...................... — — — — 477 273 5 1,8 100 80' 4500 3500 40
Таблица 15 (окончание)
1 *  "XL
Наименование районов
























































































































































































47 Режевской ................. 8476 7000 1200 176 25106 18604 130 64 13500 10000 2800 1900 30
48 Салдинский ................. 2240 1840 400 -- 10364 7187 58 30 1000 300 11700 7200 200
49 Свердловский............. 17221 13900 2900 410 43698 33518 520 225 13500 9150 54000 40500 500
50 Сергинский ................. 6030 3830 2000 100 19746 13009 240 100 7000 4000 14400 5400 300
51 Слободо-Туринский . . 5971 4931 1000 — 31600 24501 260 120 7500 6000 4000 2000 60
52 Сивинский . . . . . . 4972 3260 ИЗО 476 56485 37771 300 100 15000 10000 2350 1000 50
53 Сосновский................. 8815 7225 1200 290 37165 29090 180 75 21000 16000 3650 1400 100
54 Суксунский ................. 12050 11000 1000 50 38022 30635 273 110 19000 15000 7350 2850 200
55 Сухоложский............. 19800 18800 1000 — 41693 33958 285 150 14600 11600 25200 19800 327
56 Таборинский ............. 1440 1340 100 — 7323 5922 165 55 4500 3000 1350 450 15
57 Тагильский . . . . . . 4600 3300 1300 — 25158 17794 210 90 6500 4500 18000 13500 150
58 Туринский ................. 12135 10500 1400 175 41118 32210 360 145 12000 8000 5150 2450 100
50 Уинский .................... 4014 3244 770 — 33258 24665 240 80 12700 10000 4950 2250 100
60 Усинский .................... 4560 3440 1120 — 23478 17962 195 65 19000 15000 4050 1350 150
61 Фокинский ................. 3150 1950 1200 _ 14084 14262 180 75 19000 14500 16750 3260 600
62 Частинский................. 5036 4080 800 88 24424 18807 243 120 14500 11500 3300 1500 70
63 Чернушинский . . . . 20139 8250 11000 584 44216 34158 375 135 18000 15000 6000 3000 150
64 Черновский ................. 5838 4617 1000 176 32814 26691 200 70 22000 16600 4950 1350 150
65 Чердынский . . . . . . 4800 3400 1400 — 35656 22800 500 200 14500 11500 22500 13500 350
66 Чермозский . . . . . . 1305 705 600 — 12460 7908 200 80 4000 3000 6300 3600 100
67 Чусовской................. 418 300 S0 30 3406 2286 90 40 500 200 4500 3100 50
68 Шалинский................. 2840 2040 800 _ 15814 9872 265 100 4500 3300 7200 3600 150
60 Щучье-Озерский . . . . 11720 8000 3500 — 41235 28446 372 140 21000 16500 6500 3800 150
Таблица №  16
План организации новых МТС к весне 1936 года
Н а и м е н о в а н и е
р а й о н о в















Б .-Усинский . . . . Б .-У синская . . . . 40 5 3 9
К арагайский . . . . Обвинская ................... 35 5 3 8
Нытвенский . . . . Ш збуничевская . . 30 3 3 10
У и н с к и й ........................ Аспинская ................... 35 5 2 9
Егоршинский . . . . Горкинекая . . . . 35 4 3 10
Еланский . . . . . М алаховская . . . . 35 5 3 6
Чермозский . . . . Чермозская . . . . 30 4 3 5
Пермский ................... К аяновская . . . . 40 3 3 8
Таборинский . . . . Таборинская . . . . 25 -— 2 —
Л ы сь в ен ск и й .............. Л ы сьвенская . . . . 30 3 2 5
Н-Салдимский . Н-Салдинская . . . 25 — 2 5
Сл.-Туринский . . . Сладковская . . . 35 4 2 9
Таблица № 17
Титульный список капитального строительства по сель­
скому хозяйству
(в  тыс. рублей)
ь-оУО«0
Финансирование с учетом 
снижения стоимости








О в о щ е т р е с т ............................................... 1 0 1 9 , 0 9 5 5 , 6 3 9 5 5 , 6 3 —
В т . ч .: Свердловский совхоз . . .
Данилихинский совхоз . . 
М ул ли т кий совхоз . . . 
Осенцовский совхоз . . . 
Решетниковский совхоз . 
Алапаевский совхоз . . . 
Лысьвенский совхоз . . . 
Тагильский совхоз . . . .
—
1 8 4 , 8 2
5 5 , 2 2
3 5 3 , 7 1
1 2 6 ,9 1
3 4 , 4 4
6 6 , 6 9
7 0 , 6 6
5 8 , 1 8
1 8 4 . 8 2
5 5 , 2 2
3 5 3 , 7 1
1 2 6 . 9 1
3 4 , 4 4
6 6 , 6 9
7 0 , 6 6
5 8 , 1 8
4 --------
Ветеринарное строительство . . 5 0 , 0 4 4 , 0 — 44 ,0
В т . ч .: Ветпункт К.-Пермяцкого 
о кр уга  . . . . . . .  . . . 
Изолятор М анчажского р-на 
Лечебница М анчажск. р-на 
Лечебница Сухоложского 
р-на . . . . . . . . . . .














Финансирование с учетом ! 
снижения стоимости
О р г а н и з а ц и и  и о б ъ е к т ы Си В том числе






В т . ч .: Стационар Тагильского 1
р-на . , ...........................................
А мбулатория Частинского
— 6 ,0 --- 6 ,0  |
р-на ........................
И золятор Щ .-Озерского
— 3 ,0 --- 3 ,0  |!
р-на . . ......................................
Газокам ера Щ .-Озерского
— 7,6 -- 7 ,6  !1
р - н а ...............................................
Ветамбулатория Красно­
— 1,4 --- 1,4 ;
уфимского района . . 
Л укохран и ли щ е К ун гур ско го  з а ­
9 ,0 9 ,0
го тп ун к та  ............................................... 39 ,0 33 ,26  ‘ 33 ,26 —
К .-П ермяцкий с/х. техн и кум  (к а ­
питальный ремонт) ............................. 40 ,0 • 4 0 ,0 — 4 0 ,0
С ад о во д ство  (з ак л ад к а  плодоягод­
ных н асаж д ен и й )................................. 6 4 ,0 64 ,0 64 ,0 —
В т. ч .: О бластная плодоягодная
станция . .
Бэженовский плодоягодный
— 8 ,0 8 ,0 -- -
п ун кт  ...........................................
Фокинский плодоягодный
— 5 ,0 5 ,0 ---
пункт ...........................................
К .-П ермяцкий плодоягод­
— 5 ,0 5 ,0 ---
ный пункт .................................
К унгурский  плодоягодный
— 18,0 18,0 ---
п ун кт  Облсобеза , . . . . 
Пермский плодоягодный
— 20,0 20 ,0 ---
пу н КТ ...................................... — 8 ,0 8 ,0 ---
К р асн о уф н м ская  п о л ево дч еская
стан ци я ................................................
П человодство  — дооборудование 
областной пчеловодной станции
40 ,0 33 ,0 33 ;0
и покупка пчелосемей . . . . 12,0 12,0 12,0 ---
И н кубаторн о-п тиц еводчески е
станции ................................................ .... 37 ,0 35 ,0 — 35 ,0
В т . ч .: К уды м кар ская ........................ — 11,51 — 11,51
Н ы т в е н с к а я ............................. — 6 ,5 — 6 ,5
К р асн о уф и м ская ................... — 3 ,38 — 3,38
Егорш инская ........................ — 7,21 — 7,21
О синская ................................. — 1,8 — 1,8
В е р е щ а г и н с к а я ................... — 2 ,0 — 2 ,0
С ухолож ская ........................ — 2 ,0 — 2 ,0
Ч ернуш ннская . . . . . . — 0, 6 — 0, 6
В с е г о .  . . . 1301,0 1216,86 1064,86 152,0
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Таблица № 18
Титульный список строительства двухсторонней
телефонной связи райцентров с г. Свердловском









































Оса—Ч астые для связи  с Частин- 
ским районом .......................................... 22 4 ,0 3 ,6 10/IH-36 г .
А лапэевск Махнево для связи  с 
М ахневскнм районом . ................... 70 13,8 12,1 »
П ервоуральск—Сылва д л я  связи  с 
Шалннским районом ............................. 240 3 3 ,0 2 9 ,0 20/1V-36 г.
К абаковск—Ивдель дл я  связи  с Ив- 
дельским районом . ............................. 188 2 6 ,3 23,1 »
Верхотурье Гари дл я  связи  с Га- 
ринским районом ...................................... 135 18,9 16,6 »
Ис—К уш ва для связи  с Исовскнм 
районом ......................................................... 65 18,5 16,3 »
2. Перенос и монтаж оборудования 
узлов двухсторонней связи 
в новых домах связи:
Свердловска . . . . .  .................... 10,9 9 ,6 15/111-36 г.
П е р м и ......................................................... --- 6 ,0 5 ,4 *
3. Оборудование узлов двухсто­
ронней связи:
В А лапаевске—усилитель для связи  
с М ахневскнм районом .................... 15,1 13,7 10/111-36 г .
В Березниках усилитель для связи  
с Чердынским районом ........................ __ 21 ,8 19,3 1/1V-36 г .
В Чердыни—усилитель для связи 
Ныробским р а й о н о м ............................. __ 16,0 14,4 »
В Д о б р ян ке-уси л и тел ь  д л я  связи 
Чермоэским р ай о н о м ............................. __ 15,0 13,4 10/III-36 г .
В П ервоуральске -  усилитель для 
связи  с Ш алинкким районом . . . ___ 13,0 12,2 20/IV -36 г .
В К абаковске—усилитель для связи 
е Ивдельским районом ........................ _ 15,6 14,1 »
В Кочево—усилитель для связи  с 
Гаинским районом .................................. __ 15,0 13,4 »
В Сосьве—усилитель для связи  с 
Гаринским районом ............................. --- 15,0 13,4 »
В К уды м кар е—усилитель для связи 
с Кочевским р ай о н о м ............................. — 2 0 ,0 18,1
В сего ............................ . — 277,9 247,7
74
Тайлица Na IS
План строительства низовой телефонной связи и радиофикации на 1936 год __ ____
1
Р а й о н  ы




































































































































































































































i ........  “ 1' 1 —
Асбестовский . . . . * t 1 1
А лаиаевский .................. 29 23 37 75 22,3 19,8 28 4 ,0 3 .5 --- — _ _
А ртинский ...................... 13 13 -  1 — — — 13 — --- — —
Ачитский ....................... 16 15 20 420 12,2 10,8 16 2,5 2 ,2 . _
Бардымскнй .................. 27 27 — — — — 27 — 10,0 8 ,9 9 ,0 мБ ер езо вски й .................. 28 28 — — — 28 — — — — 7,8 6 ,3
Большесосновский . . 13 13 . . 13 _ .
Верещагинский . . . . 13 13 -- _ _ — 13 --- .— — --- —*
Верхнегородковскнй 9 9 — — — — 9 —• — — — — —
Верхотурский . . . . 12 12 , _ .. | 12 W— ^ .. 10,0 8 ,9
Ворошиловский . . . 49 49 — — _ — -  49 — — л-- _
Гаринский ...................... 19 12 47 100 28,8 25,6 15 — — 10.0 8,9 ... —
Добряпский .................. 15 13 24 50 14,6 12,9 15 __ _ — „
Егоршинский . . . . 25 25 — — — — 25 — — — — 24,4 21, i
Таблица Л1» 19 (продолжение)
 -  ■ ■  -  ,1


































































































































































































































Еланский ...................... 10 10 10 15,9 14,1
Еловский ...................... 20 17 30 63 18,3 16,2 20 -- -- 10,0 8 ,9 —
Ивдельскнй . t . . б 6 — — — — 6 — --- — — 13,6 12,1
Ирбитский .................. 28 26 15 43 10,3 9,1 28 _ _ _ 10,0 8 ,9
И совской........................... 14 14 — — — — 14 -- --- — — ---
Карагайский . . . 8 8 — -- — — 8 -- --♦ --- --- 15,9 14,1
К аб ако вски й .................. 16 8 15 110 17,0 15,1 12 _ . . _ , _
Кизеловский . . . . 12 10 — 65 6, 5 5, 8 12 --- --- —- -- — --
Кншертский . . . 21 21 — — — — 21 2,5 2,2 — — — —
Коми-Пермяцкий , . 87 53 120 250 73,0 64,9 63 — __ 32,2 28,5
Кировградский . . . . 22 18 15 31 9, 1 8, 1 20 — — — — -
Краснополянский . 10 10 — — 10 — — — — —
Красноуфимский , . . 18 18 - _ .... _ 18 — _ _ -
Куелинский . . . . . . 21 21 •— — — --- 21 3, 6 3, 2 — _ — _
Кунгурский .................. 35 35 ■— . — — -- ' 35 5 .0 4 ,0 15 • 13,4 9 ,8 8,7
Таблица № 19 (продолжение)
Р а й о н ы

































































































































































































































Красноуральский . . 12 10 10 35 7 ,5 6 ,6 12
Лялинский .................. 0 . 5 20 70 15,0 13,3 9 --- --- 10.0 8 ,9 -- —
Манчажский . . . . 16 14 24 50 14,6 12,9 16 — --- — — 8,9 7,*
Махневский .................. 15 16 —. _ _ _ 16 — _ _ 16,8 15,
Н,-Сергинский . . . . 17 17 --- — -- -- 17 -- --- -- — --- —
Ныробский...................... 12 10 --- — — — 10 --- --- — - —
Н ы тв сн ск и й .................. 28 18 43 90 26,2 23,3 22 _ _ 7,0 6,2 __ —
Ординский ...................... 28 28 — — — — 28 -- — — ' — —
Осинский .................. 23 22 9 20 5,6 4 ,9 23 --- ---. — — — —
Оханский ...................... 17 17 _ 17 — 8 0 7.1 __ ,.
Очерский........................... 12 12 — — ..... — 12 --- -- 11,6 ю ,:
Первоуральский . . . 9 8 — 20 2,0 1,8 9 — -- 20.0 17,8 —
Пермский ...................... 33 33 _ . _ 33 2 ,5 2,2 _ __ ___ _
Пермскс-Ильинский . 34 29 28 60 17,2 15,3 34 4 ,2 3,5 _ --- — —
Полевской . . . . . . 6 6 . — -- ' — ■ 6 2, 5 2. 2 13.0
■
1.1,6 -- —
Таблица № 19 (продолжение)
Р а й о н ы

































































































































































































































Р еж ев ск о й ..................• 16 16 16 _
Ревдинский .................. 5 4 12 25 7 ,3 6 ,5 5 -- -- «— ,-- _
Сивннскнй ...................... 16 16 — — — 16 — — — — ---
Сергинский .................. 17 17 , 17 _ __ — 5,1 4,41
Салдинский .................. 10 7 — 30 3 ,0 2,7 10 -- --- _■ -- — 1
Сл.-Туринский . . . . 20 20 — — — 20 — - — — --- |
Суксунский .................. 20 20 те- _ , ,V1 20 - — , _
Сухоложский . . . . 29 22 27 56 16,4 14,5 26 4 ,0 3 ,5 _ — --- --
Свердловский.................. 50 44 100 205 60,5 53,8 50 10,0 8 ,8 — — 110,4 97 ,ft
Таборинский .................. 19 10 54 148 36,4 32,4 27 _ 1 if< ,г,т ,, _
Тагильский .................. 27 27 — --- 27 _ ,— --- 38,6 35.1
Туринский ...................... 31 26 7 15 4 ,3 3 ,8 27 — — 7 ,0 6 ,2 15,9 14,1
Уинский .......................... 22 20 20 42 12,2 10,5 22 ,, , 13,6 12,1
Усинский , . 16 11 25 60 16.0 14,2 14 _ — Ю 0 8 ,9 И 8 10.5
Фокине КИЙ г . . , . 14 14 —i- — 14 -- ---
Таблицз № 19 (окончание)
Р а й о н ы
































































































































































































































Частинский...................... 16 15 12 25 7,3 6 ,5 16
Чердынский .................. 38 17 70 150 43,0 38,2 20 --- — -- --- — ---
Чермозскнй .................. 10 10 — — — — 10 — — -- — — ---
Черновской . . . . 13 13 — _ 13 ___ _ _. 11,6 Ю.З1
Чернушинский . . . . 22 19 32 66 19,4 17,2 22 --- — -- — -
Ч у с о в с к о й ...................... 7 3 25 55 15,5 13,8 7 — — — 6,5 5,7,
Шалинский .................. 21 21 — . 21 4,0 3 ,5 —— 11,8 10,5
Щучье-Озерский . . . 30 26 30 65 18,5 16,4 30 — --- — — —
Всего .................. 1338 1170 871 2116 560,0 497,2 1265 44,6 39,2 137,0 121,9 412,8 366,0
Розничный товарооборот
Таблица № 20
(В  тысячах рублей)
Название района 1935 1935
В т о м ч и с л е:
1935 г.




















Алапаеьский . . . . 35300 45010 5700 6960 20000 6425 127,5
Артинский .................. 7200 9100 5700 800 — — — — — 125,8
Асбестовский . . . . 27200 35241 _ 3300 8500 600 13200 ___ 1925 129,5
А ч и тск и й ...................... 3600 4870 3200 450 — — — — — 135,2
Бардымский .................. 3600 4904 4400 360’ _ ____ ____ ___ . - 136,2
Березовский.................. 4400 5955 3900 480 — — — 1240 135,3
Верхотурский . . . . 8700 11070 6400 1500 ___ ____ _ _ 2310 127,2
В. Городской . . . . 5600 7641 3400 1200 -- — — 800 1575 136,4 j
Ворошиловский . . . 92100 115400 6000 16260 29000 5400 32500 _ 6700 125,2 !
Верещагинский . . . 13200 16930 6500 4900 3500 — — — 480 128,2
Гаринский ...................... 7400 9530 4000 — — ___ _ тт1т, 4440 128,7
Добрянский .................. 13100 17706 11300 1200 — — — 1050 3000 135,1
Егоршинский . . . . 14200 18240 5000 2440 2500 ___ 4500 __ 893 128,4
Еланский ....................... 3000 4070 3400 480 — — — — — 135,6
Еловскпй . . . . .  . 4513 6000 4400 600 ___ '* — П~'У _ ■ 135 132,9
И вдельский .................. 5800 7530 850 ' — - — — 129,8 .
1
Таи лица № 20 (продолжение)
1935 1936
.......... ....... - ..
В т о м ч и с л е:
1936 г. 
в % %  



















И р б и т с ь и й .................. 22300 28030 '8500 3920 7500 1657 125,6
Исовской ...................... 27200 36920 — 600 4000 — — — 3403 135,7
Кабаковский . . . . 100910 I32S00 2000 18000 21000 4270 31600 21725 5670 131,6
Кировградский . . . 69600 89300 4700 12000 18500 1860 11200 — — 128,3
Кизеловский . . . . 92100 123520 450 20000 26000 6350 52100 _ 200 134,1
Красноуральский . . 68960 88050 — 120С0 29000 1670 8500 3125 — 127,6
Карагайский . . . . 4100 5200 3400 300 — —. — — 670 126,8
К уединский .................. 7100 9270 7100 1350 -- --- — — — 130,5
Красноуфимский . . 18000 22330 5700 5600 4700 -- — — — 124,0
Киш ертский.................. 6900 8750 5400 1200 --- -- — — 1000 126,8
Кунгурский .................. 30800 39400 10500 6000 15000 --- — — 1340 127,9
Краснополянский . . 4100 5270 3600 1000 — -- — — — 128,5
Коми-Пермяцкий . . 38792 50000 57500 6000 4500 — — — 14260 128,8
Лысьвенский . . . . 48750 62000 2500 10000 17500 2250 21000 — 280 127,1
Манчажский . . . . 4900 6400 4500 600 _ _ — — _ 130,6
Молотовский . . . . 54750 69350 — 9000 16000 3530 28000 — — 127,5
Махневский .................. 3400 4500 3000 --- — — — 770 132,3
Н. Лялинский . . . 15762 21400 1900 7000 — — 8357 135,7
Таблица № 20 (продолжение)
Название района 1935 1936
1























Н. Салдинский . . . 26200 34036 1400 3600 12500 1680 6500 1050 129,9
Н. Сергинский . . . 17700 22800 11700 3600 400 — 2000 2250 — 128,8
Н ытвенский.................. 11331 15771 7100 2300 2000 _ 2000 __ 2325 134,7
Н ы р о б ски й .................. 7600 97оО 2700 540 — -- — — 5000 127,6
Оханский ...................... 12876 17370 10700 2625 _ _ —— _ 2400 134,9
Ординский .................. 5400 7130 6200 420 --- --- — — 230 132,0
О черски й ...................... 5800 7765 6700 900 _ _ - - - 133,8
Осинский ...................... 11100 14630 9600 1200 --  ' --- — — 2160 131,8
Первоуральский . . . 45370 56520 --- 6050 20000 _ 20900 2200 124,5
Пермский ...................... 253788 318030 10700 43550 89500 21400 37100 — 19700 125,3
П. Ильинский . . . . 7961 10435 6600 800 — __ 830 131.0
П. Сергинский . , . 3700 4740 3400 375 -- — --- — 280 128,1
Полевской .................. 18200 24640 , - т 5400 8300 _ 3600 _ 1000 134,8
Режевской .................. 7770 9920 5800 600 — — — — 2370 127,6
Ревдинский .................. 31*200 38830 _ 4000 _ . 2800 5600 _  . 128,5
Сивинский ■ . . . . 5900 7580 5500 600
....
960 126,7
В т о м ч
1 аилица J























Сл. Туринский . . . 


































30400 47500 12190 63600 1150 I
128,5
129,1












































































Таблица № 20 (окончание)
В т о м ч и с л е:
1936 г . | 
с %% 
19Г5 г.


















Чернушинский . . . 7900 10550 8200 1440 133,5
Ш ал и н ски й .................. 9600 12280 5400 750 _ — 2000 2100 — 127,9
Щучье-Озерскин . . . 7616 9756 8500 800 — — — — — 128,0
Итого . . . . . . 2334159 3000000 355000 387000 643000 138000 410000 62550 131990 128,5 :
Кроме того:
ОРС'ы Пермской жел. 
дороги ...................... 95469 117500
- 1 
123,0 1
Уралвоенторг . . . . 17453 22000 — — — — — — — - 126,0
ТОПО УН КВД . . . 98000 29000 . — — — —• — — — .103,5
ОРС'ы Камского па­
роходства . . 11231 12800 — — — — — _ — 113,9
Всего по области . 2486312 3181300 355000
#
387000 643000 138000 410000 62550 131990 127,9
Титульный список капитальных работ по местным торгам на 1936 год
(в ТЫС. руб.)
Таблица № 21













































































Промтоварный универм аг.................. Пермь 1936 1937 1937 100 раб. мест 1600 540 480
Промтоварный склад ........................... Свердловск 1935 1936 1937 480 ти 600 400 356
И т о г о .................... — — — — — 2200 940 836
Свердловский Горпромторг
Промтоварный универмаг .................. Свердловск 1936 1936 1937 135 раб. мест 2000 1100 970
У н и в е р м аг ................................................. Свгрдловск-УЗТМ 1936 1936 1936 40 .» .500 500 445
И т о г о ...................... — — — — 2500 1600 1415
Свердловский Горпищеторг
Г а р а ж .......................................................... Свердловск 1936 1936 1936 30 машин 350 350 311
Склад ......................................................... » 1936 1936 1936 400 тн 300 300 259
И т о г о .................... — — — — — 650 650 570
Итого по сверхлимитным
объектам  , ................................
II
чг— 5350 3190 2821
Таблица № 21 (продолжение)

















































































Нижелимитные об 'екты  
Спердоблпромторг
1 Т р ан сп о р т ................................................. — — — — 20,0 20,0 20
Свердловский Горпромторг
Транспорт ................................................. — — — — — 15,0 15,0 15
Свердловский Горпищеторг 
Транспорт ................................................. — — — — 20,0 20,0 20
Свердловский Межрайпищеюрг 
Пищевой магазин .................................... Кизел 1936 1936 1936
*
100,0 100,0 89
; -Т1и!цевой магазин . Кизеловские копи 1936 1936 1936 — 100,0 100,0 89 '
! Склад . . . .  ........................... .... .'
II
»' 1936 1936 1936 — 80,0 80 ,0 71
1
Хлебопечение .................................
Общественное п и та н и е ..................
Приобретение транспорта...............
Ит ог о  ....................
Пермский Межрайпищеторг
Оборудование торговой сети . . .
Приобретение транспорта...............
Хлебопечение  ..................
И т о г о ................
Н.-Тагильский Межрайпищеторг
Оборудование торговой сети . . .
Приобретение транспорта...............
Хлебопечение.....................................
И т о г о ................
Итого по нижелимитным 
об‘ектам.......................
Всего по местным торгам . .

















































































1936 1936 1936 50 50 45
1936 1986 1936 .— 40 40 35
1936 1936 1936 — 40 40 40
— — — — 410 410 369
1936 1936 1936 55 55 49
1936 1936 1936 — 25 25 25
1936 1936 1936 — 15 15 15
— — — — 95 95 89
1936 1936 1936 55 55 49
1936 1936 1936 — 25 25 25
1936 1936 1936 — 25 25 22
— — — — 105 105 96
— — — — 665 665 609
— — — — 6015 3855 3430
Таблица № 22
Титульный список капитальных работ потребительской кооперации на 1936 год
    (в тыс. руб.)_.____________________________________ .
Н а и м е н о в а н и е  и м е с т о и а х о  >к- 
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Жилой дом в С ве р д л о в с к е ................................................. 1934 1936 1044,0 934,0 300,0 110,0 j
Нижелимитные объекты
Лавочное строительство
1 Райчзг Щ.-Озерского РПС на ст. Ч а д ...................... 1936 1936 — 1 0 , 0 — — 1 0 , 0
j Раймаг Частинского РП С ..................................................... 1936 1936 -- 10,0 — — 1 0 , 0  |
PaftMir Кишертского РПС в Кншерти ........................... 1936 1936 1 0 , 0 — — 1 0 , 0
Раймаг Фокннского РПС в с. Ф о к и ............................... 1936 1936 -- 5 ,0 — — 5,0
■ Раймаг Коми-Пермяцкого ОКПС в К о с е .................. 1936 1936 --- 17,0 _ — 17,0
Раймаг К -П ермяцк. ОКПС в К уды м каре .................. 1934 1936 --- 37,5 32,0 14,0 5 .0
Б.-Сосновский п р о д м а г ......................................................... 1936 1936 — 3,0 — — 3,0
Итого ........................................ — — . — 92,5 32,0 14.0 60,0
Складское стронтельст во
Товарный склад Свердловской межрайонной базы 
Транспорт
1934 1936 56161 
куб. м.
79,4 97,7 24,0 50,0
Гараж  Пермской межрайонной б а з ы .......................... 1936 1936 3 маиг. 8 ,0 — — 8 ,0  j
Гараж Суксунекого РПС в С уксу н е ................... 1936 1936 • 7 ,0 7 .0  j
Таблица № 22 (окончание)
1 И а и м е и о в а и и е и м е с т о п а х о  ж-  
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г , ТО сз
ОС'О
Моторная лотка д/Таборгнского РПС ........................... 1936 1936 20,0 20,0
Гараж  Еланского РПС в с. Елань ........................... 1936 1936 — 5.0 - — 5,0
Приобретение автомашин..................................................... 1936 1936 _ 511,0 — — 511,0
Строительство гар аж ей .......................................................... 1936 1936 — 35,0 — — 35,0
Итого .................................... - - — --- 586,0 — — 586,0
Переработка молока
Постройка 5 м асл о заво д о в ................................................. 1936 1936 110 тн. 45,0 _ — 45,0
Пристаиц. пункт К.-П ермяцк. ОКПС в Менделеево . 1936 1936 — 15,0 — — 15.0
Маслобаза Кабаковского Облкоопмоллрома . . . . 1936 1936 — 40,0 — — 40,0
Итого .................................... — — 100,0 — — 100,0
Хлебопечение
Хлебопекарня в с. М а х н е в с к о м .................................... 1936 1936 2,5 тн 14,0 ___ _ _ 14,0
Тоже в с . Е л а н и ................................................................... 1936 1936 2,5 тн 14,0 — — 14.0
Тоже в с . А р т и ....................................................................... 1936 1936 5 тн 7 ,0 - - — 7,0
Игого .................................... — — — 35,0 ' — — 35.0
Итого по иижелимитному строительству — - 992.9 129,7 38,0 840.0
Всего но потребительской кооперации — — — 2036,9 1063,7 338,0 950,0
Основные показатели работы коммунальных Предприятий




Отпуск комму и. 
усл уг в тыс. Себестонм. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной тариф в коп. Н акопления в тыс. р.
и змерен. 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1935
С вердловск
Водопровод ............................... м3 5015,4 5600,0 27,6 27,3 48,5 41.0 1050,0 772,0
Канализация ........................... м3 4903,5 5000,0 19,0 16,0 71,7 55,3 2566,7 1372.0
Б а н и ............................................ помывки 3745,4 3972,5 39,9 37,6 44,4 45,2 164,7 328.7
П рачечны е............................... кгр 57,1 932,0 127,4 88,5 93,7 93,0 -  19.2 41,0
О ч и с т к а .................................... м3 52.1 64,0 1241 1175 14.0 14,0 80,6 144,0
Трзмв. пассаж......................... ваг/клм 9176,4 11045.0 66,7 63,0 19,2 19,0 6833,0 6978,0
» грузов ......................... тн/клм 218,5 450,0 91,4 70,0 119,0 100,0 60,4 135,0
Автобусы ............................... [ маш/клм 1264,2 1010,0 141,0 154,0 189,5 194,5 613,3 409,1
Автогрузтрапспорт . . . . » 215,0 —*• 173,9 — 136,4
109,7
- 8 0 ,6 —
Т а к с и .................. » 282,6 378,0 78,8 79,3 107,0 79,8 116,7
Г ости ни ц ы ............................... койко-суток 385,8 383,8 529,0 515,0 663,7 628,0 845,1 525,6
Прочие ........................................ — — - — — — 240,0 240,0
Мобилизация ресурсов в
610,0городском хозяйстве . — — — — — — —
Итого . . . . — — — — — — 12453,8 11672,1
Пермь
Водопровод . . .................. м3 2553,9 3000,0 29.8 27,5 58,1 45,5 695,3 538.0
К ан али зац и я ........................... м3 1596.0 1900,0 8,7 8 ,2 77,6 45,0 1100,7 700,2
Б а н и ............................................. помывки 1013,3 2300,0 40,1 36.0 46,7 46,0 127,6 230,0
П рачечны е............................... кгр 126,6 150,0 122,1 100,0 154,0 118,1 40,2 27.2




услуг в тыс. Себестоим. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной тариф в коп.
Н акопления в тыс. р.
измерен. 1935 J936 1935 1936 1935 1.936 1935 1936
I
О ч и с т к а .................................... М3 15 0 18,0 2187 1800 2287 1911 15,1 30.0
Трамп, пассаж ......................... ваг/клм 2785.7 3200,0 93,5 82,6 19,5 19.3 1717,4 2085,0
» г р у з о в ..................... то/клм 110,0 160,0 70,4 54,0 71,9 80,0 8 ,0 41,6
Автогрузотранспорт . . . маш/клм — — — — — — — —
А втобусы ...................................
Водный транспорт . . . .
» 212,2 300,0 160,3 128,0 186,4 176.0 55 .5 144,0
пассажир. 866.0 900,0 20,3 18,7 20,0 19,5 -  2,7 7,1
Гостиницы ............................... коико-суток 141,3 130.0 282,6 320,0 491,1 4С0 362.8 134,0
Прочие........................................ — — — л_ — — 80,0 30.0
Мобилизация ресурсов в
314,0хозяйстве ...................... — — — — — -- ---
Итого . . . . — — — ~ --- 4199,9 4281,1
Молотово
Водопровод ............................... м3 — 467,0 — 57,7 — 58,5
102,8
4,2
К ан али зац и я .......................... м3 270,9 300,0 25,6 25,6 63,5 46,3 62,0
Б а н и ............................................ помывки 334,8 354,0 50,8 43,0 52,6 50,0 6,1 25,0
О ч и с т к а .................................... м3 1,2 2,7 1584 1300 16.70 1600 1,0 8,1
Электросеть ...........................
А втобусы ....................................
квт/час. 1953,3 2050,0 21,6 20,0 28,3 25.0 131.4 102,5
маш/клм 47,8 120,0 76,1 62.0 77.2 87,0 0 ,5 30,0
Проченная ................................ кгр 48,1 50,0 190,3 143,0 132,0 143,0 —28,1 ---
Прочие.................. ' . . . . . 1-- — -- --- --- ---
Итого . . . . 213,7 231.8






усл уг в тыс. Себест им. в коп.
■ ’
Среднегодовой отпу­
скной'тариф в коп. Н акопления в тыс. р.




Электросеть ........................... квт час. 1620,0 1750,0 16.5 15,8 23,0 23,0 105,3 126,1
А втобусы ................................... УПШ. клм — 277,0 — 72,0 91,0 — 51 ,2  |j
Водный транспорт . . . . пассажиров 1387,9 1500,0 21,7 19,2 20,0 20,0 - 2 4 ,1 12,2
Прочие . ................................... — — — — — 3,8 40,7
Итого . . . . — — — — — — 85,0 230,2
Тагил
Б а н и ............................................ помывки 349,6 446,0 53,9 39,7 71,1 60,0 60,2 90,7 '
О ч и с т к а ................................... м3 6 ,3 13,0 1946 1700 2500 2000 34,9 39,0
Гостиницы . . . . . . . . конко-суток 54,2 — 4С0.4 — 450,0 — 46,4 —
Прочие........................................ — — — — —- 51,0 51,3
Итого . . . . — — — —■ — 192,5 181,0
К абаковск
Б а н и ............................................ помывки £04.4 500,0 31,1 29,8 40,5 40,0 47,4 51,0
О ч и с т к а ................................... м 2 ,8 13.5 1839 1598 1575 1720 —7,4 13,7
Электросеть .......................... квт/час. 3523,6 3900.0 13,1 12,0 18,6 18,0 192.8 234,0
Г ости ни ц ы ...................... ко Икс-суток 65,3 65,0 340,1 310.0 483,0 388,0 102,4 86,0
Прочие. . . ........................... — — - - — ■ —- — 0 ,6
Итого . . . . — — — -- -- 835,2 385,3




услуг в тыс. Себестоим. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной тариф в коп.
!
Накопления в тыс. р .;
.. _ 1
измерен. 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Соликамск
П рачечны е............................... кгр 9 ,0 27,5 114,5
•
100,0 114,4 110,0 — 1,2 2,5
О ч и с т к а .................................... М3 0 ,9 2.9 1400 1400 1645 1545 2,2 4 .2
Электростанции...................... квт/час. 651,8 780,0 21,6 17,0 27,3 28,3 37.1 50,0
Гостиницы . . . . . . . . койко-суток 9,5 12,5 295,8 220,0 338,0 275,0 4 ,0 6 ,9
Б а н и ............................................ помывки 84,9 100,0 68,8 50,0 49,7 50,0 - 1 6 ,2 1
П рочие........................................ — — — — — 5,5 5 ,5
Итого . . . . — — — — • — 31,4 69,1
Л ы сьва
Водопровод............................... м 210,0 250,0 77,0 70.0 131,5 86,4 114.3 41,0
Бани . . . помывки 175,3 240,0 48,3 38,0 58,2 50,0 17,5 29,4
А втобусы .................................... маш/клм — 96,0 — 91,0 — 106,3 — 14,8
Очистка .................................... м3 6,4 7 ,0 769 850 1084 1120 19,2 18,9
П рочие............................... — — — — — — 20,0 20,0
Итого . . . . — — — — — — 171,0 124,1
Кизел
Водопровод . . . . . . . м3 213,3 220,0 47,2 43,0 66,4 55,05 41,0 26 .5
Б а н и ........................................ • помывки 112,2 115,0 47,3 41.0 53,0 46,0 6 ,8 5 ,8
Прачечные . . . . . . . . кгр 6, 0 10,0 118,4 95,0 125,0 100,0 0 ,4 0 ,5
„Таблица № 20 (продолжение)
г Города и отрасли
Единица
Отпуск коммун, 
услуг в тыс. Сеоестоим. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной тариф в коп. Н акопления в тыс. pJ
измерен. 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936























Итого . . . . --- ---
ч
— — . 211,1 175,7 1
1
К удымкар
О ч и с т к а ....................................
Электростанция......................
























Итого . . . . >— ~ — — — — —5,9 15,0
Кунгур
Водопров< д ...............................
Б а н и ............................................
О ч и с т к а ...................................
Электростанция ......................
Гостиницы ...............................










































36 ,9  
6 .0  
16,0 
128,0 
8 ,4  ; 
29,8
Итого . . . .
>
“ 286,6 255,1




услуг в тыс. Себестоим. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной тариф в коп. Школ лепив в тыс. р.
измерения 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Ирбит
Б ан н ............................................. помывки 175,1 200,0 46,3 40,0 74,5 65,0 49,3 40,0
О ч и с т к а ................................... м3 3 ,5 6,0 506,0 600,0 589 700 2 .9 6 ,0
Э л е к т р о с е т ь ........................... квт/час. 322,8 450,0 29,7 28,7 33,7 32 ,2 12,9 15,0
Прочие........................................ — — — — — — 18,0 20,0
Итого . . . . — — — — — — 83,1 81,0
Н евьянск
Э л е к т р о с е т ь ........................... квт/час. 900,0 1100,0 18,0 18,0 24,0 24,0 54,0 66,0
Асбест
Б а н и ............................................. помывки 149,2 217 35,7 34,0 39,5 38,0 5.3 8 ,7
Очистка .................................... м3 — 6,75 — 1427 — 1600 — 12,7
Прочие........................................ — — — — — — 5,0 6 ,6
Итого . . . . — — — — — — 10,3 28,1
Чусовая
Б ан и ............................................. помывки 166,2 250,0 53,2 40,1 48.7 45,0 7,4 12,1
О ч и с т к а .................................... м3 1,3 1,9 1216 1210 1352 1350 1,8 2,7
Э л е к т р о с е т ь ........................... квт/час. 1133,3 1800,0 28,4 25,2 33,2 28,3 66,8 55,0
Гостиницы ............................... коико-суток 12,7 12,8 333,1 302 0 416,6 378,0 10,6 9 ,0
Прочие........................................ — — .— — — 3,2 3,9
Итого . . . . — — — . — — — 75,0 83,5




услуг в тыс. Себестоим. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной та риф в коп.
Накопления в тыс р.
измерен. 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Алапаевск
Водопровод............................... м3 25,2 26,0 55,9 58,0
*
86,1 80,0 7 ,6 5 ,8
Б а н и ............................................ помывки 106,7 129,0 43,9 35,5 43,9 43,9 0,1 10,1
О ч и с т к а .................................... м3 0,95 1,8 736 706 1052 ЮоО 3 0 5 ,2
Прочие ........................................ — — — — - - — 20,0 22,3
Итого . . . . — — — -Г — — 30,7 43,4
Красноуфимск
Б а н и ............................................ м3 --- 135,0 _ 44,6 __ 46.0 — 1,9
Очистка ................................... помывки --- 2 ,8 --- 1761 — 1875 — 3,2  !
Электростанция .................. м3 164,0 200,0 58,9 54,0 62,3 62,2 5 .6 21,4
Прочие ........................................ — - - — — — 5,0 6 ,5
Итого . . . . — • - — — — — 16,6 33,0
Оса
Водопровод ...................................... м3 8 ,0 10,0 60.0 60,0 81,0 72,0 1,6 1,2
Б ан и ...................................................... помывки — 25 0 — 40,0 — 43.0 — 0 .8
Электростанция ...................... м3 85,0 100,0 42,0 40.0 54,0 52,0 10,2 12,0 !
Прочие........................................ — — — — — — I
Итого . . . . — — — — — 11,8 14,0
и




услуг в тыс. Себестоим. в коп.
Среднегодовой отпу­
скной тариф в коп. Накопления в тыс. р.;
измерен. 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Чердынь
Водопровод ...........................
Б а н и .............................................
Э л ек тр о стан ц и я ..................
Г остиницы ...............................
Прочие........................................







































Б а н и ............................................
О ч и с т к а ...................................
Э л ек тр о стан ц и я ..................



















Э л е к т р о с е т ь ...........................
Прочие ........................................
Итого . . . .


















Примечание: 1) За 1935 год показатели даны не по годовым отчетам, а по предварительным данным. 2) В графе 
накопления минусом показаны убытки.
Таблица № 24
Капитальные вложения в коммунальное строительство в 1936 г.________________


















































































Свердловск (включая Чусводстрой) 7200 3000 215 300 1135 350 1000 1000 14200
П ерм ь......................  ........................... 800 450 50 300 615 50 — 100 — — 2365
М олотово ................................................. 200 480 15 10 — 40 ____ -- __ __ 745
Тагил .......................................................... 395 — 70 235 — 700
Кабаковск ................................................. 300 — 30 120 — 60 — — 60 — 570
Ч у с о в ая ..................................................... 150 — — 160 — — — --- 60 — 370
Л ы с ь в а ..................................................... 50 200 — 20 — — — -- — — 270
Березники................................................. 100 — — 100 — 60 — 100 20 — 380
Кунгур ..................................................... 50 — — 100 — — — — 25 — 175
Соликамск ................................................. — — — 125 — — — — 50 — 175
Кудымкар ................................................. — — — 40 — — — • 300 — 340
К и з е л .......................................................... 250 50 — 125 — — — ___ 65 ____ 490
Hi б и т .......................................................... — — — 170 — — — — — — 170
Красноуфимск , .................................... — — — — — — — — 100 — 100
Невьянск ................................................. — — — — — — — ____ 75 ____ 75 I
К р а с н о у р а л ь с к ...................... . . . 177 — 300 100 — 142 — — — 1281 2000
Кировград ............................................ 150 — 100 200 — 50 — — — 1000 1500
Режевской з а в о д ............................... — — — — — — — ю:ю — — 1000
Всего по области . , .
1
9822 4180 780 2105 1750 752 1000 1200 755 3281 25625 |
1
Таблица № 25
Сводная таблица капитальных вложений в административно-жилищное и коммунальное 
строительство исполкомов и кооперации на 1936 год
(в тысячах рублей)
К о м м у н а л ь н о е X О 3 Я Й С Т в о
В н е л и м и т н ы е з а т р а т ы ( ф и н а н с и р о в а н и е )
Г о р о д а






























Чусводстрой) . . . 14200 2805 1535 300 800 _ 170 17005
Пермь ............................... 2365 748 — 178 450 — — — 120 3113
М олотово ...................... 745 375 — 160 150 25 — — 40 1120
Тагил - ........................... 700 315 135 100 — 20 30 — 30 1015
Березники...................... 380 175 — 100 — — 30 — 45 555
! К а б а к о в с к .................. 570 649 225 249 130 25 — — 20 1219
Ч усовая ....................... 370 96,1 — 80 — ' — — — 16,1 466,1
К и зел ............................... 490 165 30 25 70 — 20 — 20 655
Красноуральск . . 2000 18,7 — — — — — — ' 18,7 2018,7
Кировград .................. 1500 — — — • — — — — — 1500
Л ы с ь в а ........................... 270 121 100 — — — — 21 391
Таблица № 25 (продолжение)
Административно-жилищное строительство исполкомов
Внелимитные затраты  (финансирование) Строитель­
Г о р о д а
Капиталь­ В том числе ство жил- 
кооперацпи
В с е г о
ных
работ






И т о г о
Свердловск (включая Чусвод- 
строй) ........................................ 1999 760 760 2759 860,2 20624,2
Пермь ............................................. 904 —■ — — 904 — 4017
М олотово ........................................ 150 — - — 150 — 1270
Тагил . . ■ .................................... 144 ■ — — — 144 — 1159
Б е р е з н и к и .................................... 150 70 70 — 220 — 775
К а б а к о в с к .................................... — 48 48 — 48 — 1267
Чусовая . ................................... — — — , — — — 466,1
К и зел ................................................. 383 — — — 383 — 1038
Красноуральск . . . . . . . 300
✓
— — 200 - 2218,7
Кировград ................................... 200 — — — 200 — 1700
Лысьва .................................... — — — — — 139,8 530,8
Та б л ица № 25 (продол ж ение)
К о м м у  н а л ь н о е х о з я й с т в о
il
' В н е л и м и т н ы е з а т р а т ы  ( ф и н а н с и р о в а н и е )
Г о р о д а
Капи­ В т о М Ч И С J1 Итого
тальных
работ

























Соликамск .................. 175 15 _ — — — — — 15 190
А с б е с т ........................... — 217 100 100 — — 12 — 5 217
Невьянск ...................... 75 96 51 35 — — - - — 10 171
Кунгур ........................... 175 131 70 20 — - — — 41 306
Кудымкар .................. 340 65 35 20 — — — — 10 405
Ирбит ........................... 170 105 75 - - — — 15 - - 15 275
Красноуфимск . . . 100 10 10 — — — — - - — 110
Режевской з-д сан­
техники ...................... 1000 75 50 — — — — — 25 1075
Райцентры .................. - - 1573,2 235 1033 - - — - 257 48,2 1573,2
Итого . . . 25625 7755 2551 2500 1600 70 107 257 670 33380
Капитальный ремонт 
жилфонда исполко­
мов и кооперации 
(кроме доделск) . .
Всего по области . — — — — — — — — — —
Таблица № 25 (окончание’
Административно’жнлйщное строительство исполкомов
Внелимитные затраты  (финансирование) Строитель­
Г о р о д а
Капиталь­ В том числе
В с е г о
ных
работ






И т о г о
ство жил- 
кооперации
Соликамск . . • ....................... _ _ _ _ _ 190
А с б е с т ............................................. — — — — — — 217
Невьянск . . . . . — — — — — — {
К унгур .............................................* — — — — — 306
Кудымкар ........................................ 580 - — — 580 — 985
Ирбит ................................................. " ~ ~ р А — — — 275
Красноуфимск ............................... — — — — — — 110
Режевской з-д сантехники . . — — — — - — 1075
Райцентры .................................... — 1075 1075 1075 — 2648,2
Итого .................. 4710 1953 878 1075 6663 1000 41043
К апиталы!, ремонт жилфонда — — - — — — — 8122
Всего по области . . — - — — — — 49165
Таблица № 26
Внелимитные капитальные затраты на коммунальное и 
жилищное хозяйство районных центров







































Алапаевский ................... 50 40 90
Артинский ........................ — 10 — 5 15
Ачитский ............................ 50 17 13 — 80
Бардымский ....................... 40 — — — 40
| Березовский ................... 40 5 — 30 75
Б . Сосновский . . . . — 10 — — 10
Верещ агинский . . . . . 15 10 —
8
25
В-Городковский . . . . — 10 — 18
Верхотурский ................... — — 75 — 75
Гаринский ........................ — 10 — — 10
Добрянекий ....................... 40 — — — 40
Е го р ш н н ск и й ................... — ■— 23 48 71
Еланский ............................ 50 — — 20 70
Еловский ............................ — 10 — — 10
Ивдельский ........................ 25 1 8 — 34
Исовской ............................ '30 10 — — 40
К арагайский ................... 30 20 — . 30 80
К иш ертски й ........................ — 10 — — 10
Кизеловский ................... 32 — — — 32
Краснополянский . . . — 10 — — 10
К у е д и н ск и й ....................... 40 10 — 30 80
К у ш в и н с к и й ................... 40 — — 40 80
Коми-Пермяцкий . . . — 10 — 20 30
М ан чаж ски й ........................ 40 — 10 5 55
М ахневский ........................ 40 ___ ___ — 40
Н-Салдииский ................... — — — 40 40
Н-Сергинский ................... — — — 30 30

































и т . д .)
Мелкие













Н ы р о б с к и й ........................ 10 10
Н ы твен ски й ........................ --- — 15 10 25
Ордынский ........................ --- — — 10 10
Осинский ............................. --- — — 25 25
Оханский ............................. ___ 15 ____ 10 25
Очерский ............................. 20 — — 10 30
П ервоуральский . . . . 15 — 20 35 70
П-Ильинский ................... — — — 10 10
П-Сергинский ................... ____ _• ____ 10 10
Полевской ........................ — — — 15 15
Ревдинский ........................ _ _ — 90 90
Сивинский ............................. 16 — 18 26 60
С у х о л о ж с к и й ................... 40 — — 30 70
Слободо-Туринский . . — — — 30 30
Суксунский ........................ 40 .— — 5 45
Таборинский ................... 47 7 — 16 70
Туринский ........................ — .10* — 10 20
Уинский ............................. 60 — — 20 80
У  синений ............................. 60 _ __ 20 80
Фокинский ........................ 60 — — — 60
Частинский ........................ 60 __ ____ 20 80 |
Чердынский ........................ — — 25 100 125 j
Чермозский ........................ — — — 20 20
Черновской ........................ 60 — — 20 80
Чернушинский . . . . — — 25 35 60 |
Чусовской ........................ — 25 15 40
Ш ал и н с к и й ......................................................... 45 — — — 45
Щ -О зерский ......................................................... 40 — — 35 75
Всего  ............................................. 1075 235 257 1033 2600
104
Таблица № 27
Сетевые показатели по просвещению на 1936 год
Р а й о н ы




ях  Нарком- 
проса

















































































А л ап аевски й ........................... 241 9097 261 10375 81 2808 88 3450 9 235 и 336 900
Артинский ............................... 111 4203 127 4823 22 832 29 1110 1 22 2 57 250
Асбестовский........................... 96 3370 96 3656 24 869 30 1203 4 77 4 102 1400
Ачитский ................................... 86 3070 89 3320 31 871 32 1032 1 24 2 59 50
Бардымский .......................... 162 4776 168 5779 26 903 36 1255 1 16 2 51 200
Б ер езо в ск и й ........................... 84 2799 89 3361 22 739 27 925 . — — — 100
Б. С о сн о вгки й ...................... 68 2262 68 2441 19 723 23 884 1 21 2 56 50
Верещ агинский...................... 138 4628 138 4960 44 1486 54 2050 3 75 4 110 400
Верхотурский ...................... 111 3463 111 3563 33 800 40 1120 2 53 3 88 400
В. Городковский .................. 48 1739 48 1739 15 560 18 664 2 31 3 66 100
Ворэшиловский...................... 469 17323 480 18240 172 5625 187 6833 19 434 24 738 2250
Гаринский ............................... 83 2798 83 2798 19 645 3. 1038 1 29 2 64 200
Добрянский ........................... 116 3828 116 3935 37 1236 42 1600 3 93 3 104 400
Егоршинский........................... 141 5402 155 6087 43 1446 61 1960 4 112 5 147 500
Еланский .................................... 76 2634 82 2835 28 956 31 1200 1 20 2 55 ИЮ
Еловский ............................... 106 3429 107 3816 32 1029 40 1480 1 14 1 35 50
Ивдельский .......................... 41 1231 41 1266 14 399 14 449 3 83 4 118 200
И рбитски й ............................... 173 6552 187 7217 47 1788 66 2600
3
98 4 150 700
90
Ь

































44 т  2я  2 7< о.< и  я
А л а п а е в с к и й .................. 1200 2500 1100 2000
Артинский ...................... 1300 1600 200 400
А сб естовски й .................. 200 400 250 480
А ч и тски й ........................... 1000 1200 50 80
Бардымский .................. 2500 3000 50 80
Березовский .................. 800 1000 50 80
Б.-Сосновский.................. 750 1100 50 80
Верещагинский . . . . ООО 1200 450 900
Верхотурский .................. 700 900 80 100
В .-Г о р о д ско й .................. 600 700 250 400
Ворошиловский . . . . 2000 2500 1800 2500
Гаринский ...................... 600 800 20 40
Добрянский ...................... 900 1100 200 500
Е горш инский .................. 900 1200 400 700
Еланский ........................... 700 900 50 80
Еловский ........................... 1000 1800 50 80
Ивдельскин ...................... 500 600 10 20
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1 4 1 8 15
— 2 1 — 8 12
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_ * 1 9 11
— 2 — 1 13 17
— 1 — — 13 15
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ях  Нарком- 
проса
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Исовской ............................... 155 5543 165 6284 56 1875 60 2198 7 152 10 283 700
Кабаковский ........................... 473 17723 508 19735 134 1645 178 6730 14 408 20 698 2650
Кировградский . . • . . . 275 10573 306 11771 89 2983 108 3715 12 279 16 419 1150
К ар а гай ск и й ........................... 69 2522 ' 70 2605 14 503 19 693 1 24 2 59 50
К и зело вски й ........................... 348 13468 381 15018 129 4245 141 5450 16 457 23 714 2450
К и ш ер тск и й ........................... 88 3240 90 3433 30 1091 34 1330 1 38 2 73 250
Краснополянский.................. 83 2865 89 3145 30 978 31 1060 _ _ 1 35 100
Красноуфимский .................. 152 5739 461 6379 44 1540 50 1990 6 171 7 218 600
Куединский ........................... 120 4099 132 4775 47 1599 52 2040 1 37 3 107 100
Кунгурский ........................... 254 9446 270 20346 74 2715 86 3424 7 213 10 336 700
Красноуральский .................. 271 10223 295 11558 88 2951 97 3686 15 400 19 600 1900
Л ы сьвен ски й ........................... 195 6881 211 7755 57 1917 77 2868 4 109 6 207 1300
Манчажский ........................... 115 3989 127 4662 27 907 36 1297 1 13 2 48 150
Махневский ........................... 49 1543 49 1573 17 521 19 639 — — 1 35 100
М олотовский ........................... 171 6348 180 6709 66 3211 68 2440 11 301 14 218 1500
Н. Лялинский ...................... 100 3764 106 4074 30 938 36 1330 3 158 8 128 600
Н. Салдинский ...................... 132 4797 148 5601 40 1406 51 2032 5 109 8 122 1000
Н. Сергинский ...................... 210 7519 216 8439 51 1730 50 2355 7 174 9 265 650
Та блица № 27 (продолжение)












Б и б л и о 
Массовые












































































Исовской ........................... 300 500 30 60 1 5 6
Кабаковский .................. 1200 1700 2400 4000 1 3 — 1 1 7 13
Кировградский . . . . 1200 1900 600 900 1 3 — 2 — 6 12
Караганский .................. 500 700 60 1С0 1 — 2 _ _ 7 10
Кизеловский .................. 1200 1700 1000 2000 1 1 — 1 — 3 6
Киш ертский...................... 3500 4500 40 80 1 — 1 — — 10 12 1
Краснополянский . , . 600 800 50 80 1 — 1 _ — 9 11
1 Красноуфимский . . . 900 1200 300 600 1 — 2 — 1 9 13
Куединский ...................... 900 1200 30 50 1 — 2 — 1 9 13
Кунгурский ...................... 600 700 500 900 1 — 2 1 — 11 15
Красноуральский . . . 600 700 900 2000 1 1 — 1 1 6 10
Л ы с ь в е н с к и й .................. 600 700 9С0 1700 1 — -ь- 1 — 7 9
Манчажский .................. 1200 1200 20 30 1 _ 2 ■ 1 10 14
Махневский ...................... 800 1100 10 20 1 — 1 --- — 8 10
М о л о то вски й .................. 500 юоо 900 1700 1 — — 1 — — 2
И. Лялинский . . •900 1100 300 700 1 _ _ 1 _ 7 9
II. Салдинский 500 600 600 1000 1 — — 1 — 4 6
Н. Сергинский . . . . 800 1000 500 900 1 2 — — 1 8 12
Таблица № 27 (продолжение)
Р а й о н ы




ях  Нарком- 
проса




















































































Н ы тп ен ск и й .................. 147 4984 147 5137 47 1606 54 2100 2 57 3 110 300
Н ыробский............................... 55 1740 57 1880 13 425 19 670 1 30 2 65 200
Ординский ............................... 105 3496 105 3958 25 851 29 1132 2 60 3 95 50
Осинский ........................... 158 5770 160 5939 37 1443 50 1997 2 70 4 140 250
Оханский . . • . . 128 4623 134 5092 39 1353 45 1750 2 52 4 122 400
Очерский...................... 114 3768 116 4294 35 1194 41 1600 2 40 3 75 200
Первоуральский .................. 200 7622 221 8589 63 2365 79 3026 7 135 11 301 1000
Пермский ........................... 726 26800 739 29500 277 9570 291 11363 38 1046 50 1650 4450
П. Ильинский ...................... 151 5323 151 6623 42 1395 51 1956 2 65 4 135 50
П. Сергинский ...................... 70 2332 70 2372 21 715 25 897 — — 1 35 50
П о л евско й ............................... 87 3475 96 3787 28 1083 32 1240 3 74 6 179 600
Ревдинский ............................... 107 4398 124 5090 37 1304 46 1718 5 123 9 263 600
Р е ж е в с к о й ............................... 75 2740 80 3100 22 806 25 983 2 48 3 83 200
Сивинский ............................... 127 4243 130 4670 36 1251 42 1574 2 55 3 90 100
Свердловский ...................... 1410 55206 1512 59258 496 17877 547 21826 86 2621 117 379 f 11350
Сл. Туринский ...................... 84 2999 84 3001 26 917 32 1248 I 18 2 53 50 .
Суксунский ........................... 95 3757 112 3812 34 1102 38 1368 2 44 3 79 300
Сухоложскин........................... 175 6866 196 7715 63 2054 70 2702 5 120 8 225 550
O
il Таблица № 27 (продолжение)
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Нытвенский .................. 750 900 300 500 1 1 1 9 12
Н ы р о б ски й ...................... 300 600 10 20 1 — 1 — — 6 8
Ординский ...................... 900 1100 10 20 1 — 1 — — 8 10
Осинский ........................... 700 1100 70 100 1 — 1 1 — 13 16
Оханский ........................... 900 1100 70 100 1 — 1 — 1 10 13
О чер ски й ........................... 800 юоо 120 300 1 — 2 — 1 7 11
Первоуральский . . . . 9G0 1100 600 900 1 — — 1 — 4 6
Пермский ........................... 2000 5000 2500 6500 1 4 6 1 1 7 20
П .-И льинский .................. 1500 1700 20 30 1 — 2 — i 13 17
Пермско-Сергинский . . 900 1100 30 50 1 — 2 — — 7 10
Полевской.......................... 500 600 60 80 1 2 — — 1 3 7
Ревдинский ...................... 400 500 150 200 1 — — ■ ' 1
Р е ж е в с к о й ...................... 800 1100 60 100 1 — 2 — — 7 10
Сивинский .......................... 800 1100 10 10 1 — 1 — 1 12 15
С вердловский .................. 7500 10000 10000 17000 10 6 7 — 10 37
Сл.-Туринский . . . . 750 900 10 10 1 — 1 . — — •10 12
Суксунский ...................... 500 700 60 80 1 — 1 — 1 9 12
Сухоложский . . ^ . 800 1000 200 300 1 1 10 12
Т а блица № 27 (окончание)
Р а й о н ы
Учащихся в 1 -  4 классах Учащихся в 5 - 7  классах Учащихся в 8 —10 классах
Детей в до- | 
школьных 
учреждени­
ях  Нарком- 
проса
















































































Тагильский . . . . 576 22173 632 24874 182 6396 231 8949 26 708 35 1094
----------------- -
3200
Таборинский . . . . 88 2927 91 3436 20 556 26 836 — _ 1 35 100
Туринский ........................... 178 6938 180 6968 39 1535 57 2220 2 51 3 86 200
Уинский ............................... 101 3204 101 3376 23 804 31 1126 _ 1 35- 50
Усинский ................................ 76 2394 76 2665 18 596 2 813 2 42 4 112 50
Фокинский ........................... 85 2696 85 2861 27 767 32 1036 1 34 2 69 100
Частинский ........................... 60 1961 60 2136 18 586 20 736 1 32 2 67 50
Черновский ...................... 61 2138 62 2233 19 521 22 860 _ -- 1 35 50 I
Чердынский ........................... 268 9563 280 10286 67 2449 86 3350 6 112 6 182 750
Чермозский .......................... 101 3704 110 4163 35 1076 41 1528 6 141 7 196 400
Ч ернуш инский....................... 151 5833 156 6019 55 1889 63 2264 4 96 6 166 100
Чусовской . . . . .  . . . 231 8893 244 9722 86 2755 95 3500 8 215 122 368 1700
Шалинский ........................... 104 4135 116 4560 31 1109 43 1606 1 15 1 35 300
Щ. Озерский . . . . . . 175 5906 175 6220 59 1817 62 2156 2 50 4 110 250
К . Пермяцкий округ . . . 603 19346 618 20539 153 4968 202 7468 7 115 9 206 700
Итого ...................... 12482 455018 13169 50394 3906 133715 4591 173828 400 10650 565 17388 52900
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Тагильский . . . 2000 4000 4300 9000 1 6 2 1 1 12 23
Таборинский . . . 600 900 20 40 1 1 9 11
Туринский .................. ООО 1000 30 60 1 — 3 - 1 13 18
Уинский .................. 9С0 1000 10 20 1 1 11 13
Усинский .................. 700 800 10 20 1 1 10 12
Фокинский ...................... £00 1200 10 20 1 — — 1 8 12
I Ч асти н ский ...................... 700 900 10 20 1 I 1 ' 11 14
Черновский .................. 700 900 10 20 1 1 7 9
Чердынский .................. 700 900 300 5С0 1 — — 1 11 15
; Чермозский . . . . 800 1000 60 120 1 2 6 10
I Чернушинский . . . 950 1000 20 30 1 1 _ • 1 11 14
Ч усовской .................. 600 600 1200 2000 1 1 8 — 1 4 15
Шалинский . . . 450 700 80 120 1 2 12 15
Щ .-О зер ски й .................. 7С0 900 30 50 1 _ 2 1 16 20
Коми-Пермяцкий окр. 3500 4500 . 350 600 6 — — 1 41 48
Итого . . . ,
Свердловская областная
68000 93400 32000 65000 77 41 91 31 26 609 875




Р а н о  и у
Алапаевский 
Артинский . . 
Ачитский . . . 
Асбестовский .
Бардымский . . 






Гаринский . . 
Добрянский . .
Егоршинский . 
Еланский . . . 
Еловский . . .






































Таблица № 28 (продолжение)
Р а й о н ы













И вдел ьски й ................................... 1 1
Ирбитский ................................... 1 — 5 6 1 — 1 4 6
К а б а к о в с к и й ............................... 1 2 — 3 2 1 1 — 4
Кировградский .......................... 2 _ _ 2 3 _ 1 _ 4
Карагайский . . . . . . . . — _ -- — — -- 1 2 3
Кизеловский ............................... 2 — 3 5 2 --- 1 3 6
Киш ертский................................... 1 _ 3 4 1 _ 1 4 6
Краснополянский ...................... _ 4 5 1 --- 1 4 6
Красноуфимский ...................... — 5 6 _ 1 --- 1 5 7
Куединский . . .  . . . . . . — 1 4 5 . 2 -- 1 4 7
Кунгурский ................................... 1 — 5 6 1 --- I 5 7
К р асн о ур альски й ...................... 1 — — 1 1 -- • — — 1
Л ы сь в ен ск и й ............................... 1 1 3 5 2 _ 1 ' 2 5
М анчажский................................... — 1 2 3 — 1 1 3 5
Махневский’ ................................... 1 — 1 1 — 1 1 3
М о л ото вски й ............................... 1 _ 1 Г —— 1
И .-С ал ди н ски й ........................... -- 2 2 -- --- --- 2
Н.-Сергинский........................... 1 — 1 1 —— 1 --- 2
si
r
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Р а й о н ы













Н ы твен ски й ................................... 1 1 2 2 4
Н ы р о б ск и й ...................... * — — — — — 1 — 1
Ординский .................................... 1 --- 3 4 1 1 3 5
Осинский ........................................ 1 _ 3 4 1 _ 1 3 5
Оханский ........................................ 2 -- 1 3 — 1 2 5
Счерский ........................................ 1 6 7 1 — 1 6 8
Пермский .................................... . 3 1 4 8 — 1 4 10
П .-И льинский ............................... 1 -- 2 3 1 — 3 5
П .-Сергинский............................... 1 --- - 2 3 1 — 1 3 5
Ревдинский .................................... _ _ _ — _ — — — —
Режевской .................................... 1 --- 2 3 1 — 1 3 5
Сивинский ................................ . 1 — 5 6 1 — 1 5 7
Свердловский ............................... 7 -- 5 12 — 1 7 17
Сл. Т у р и н с к и й ........................... 1 --- 2 3 1 — 1 3 5
С ук сун ск и й ........................... 1 -- 4 5 1 1 4 6
Сухоложский ............................... 2 -- — 2 3 — 1 — 4
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Туринский ................................... ' 1 3 4 1 1 5 7
Уинский ........................................ — — 2 2 — — 1 2 3
Усинский ........................................ -- ■— 2 2 1 — 1 2 4
Ф оки н ски й ...................... .... --- — 3 3 _ _ 1 4 5
Ч асти н ски й ...............................■ -- — — — — -- 1 — 1
Ч ерновский ................................... --- *— 3 3 — --- 1 4 5
Чердынский ................................... 1 1 2 1 _ 1 2 4
Ч ер м о зски й ................................... 2 •— — 2 2 — — — 2
Чернуш инский.............................. 1 — 6 7 1 -- 1 6 8
Ч усовской ........................................ 3 — 1 4 3 _, 1 4
Ш али н ски й .................................... — — 2 2 — — 1 2 3
Щ учье-Озерский.......................... — — 4 4 1 _ 1 4 6
К.-Пермяцкий округ . . . . 1 — 19 20 1 6 18 25
В с е г о .  . 63 M# 161 235 78 3 64 175 320
Примечание к таблице: Дсбестовский, Н. Лялинекий, Первоуральский, Ревдинский, Полевской районы обслу­
живаются профсоюзными киноустановками. Звуковой кинотеатр в Асбестовском районе в 1936 году из трестирован­
ной сети передан в профсоюзную сеть.
Таблица № 29
Титульный список строительства школ наркомпроса по городам
Проектная мощ­
ность
Сметная стоимость и объем 
работ 1936 года (в тыс. руб.)
Финансирование 
(в тыс. руб.)
М е с т о н а х о ж д е н и е К убату­
ра (куб . 
метр.)












ВИЗ, ул . Бебеля № 71 — 7 7 ........................... 7500 400 369.75 352,5 17,25 319,8 304.9 14,9
ВИЗ, ул . 3-го Интернационала N° 11 — 19 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
ВИЗ, ул . Малышева № 74 — 84 .................. 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
Угол Московской и Пестеревского пер. . 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613,9 40,3
Ул. Хохрякова № 29—3 1 / а ........................... 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613,9 40,3
1-й Укусский пер. № 4—Ю/а . . . . . 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
4-я Загородная, между 2-м и 3-м Уктус- 
ским пер................................................................. 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
Территория зав . «Н овострой»...................... 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
Станция Сортировочная .................................... 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
Ул. Челюскинцев ................................................. 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613,9 40,3
Ш арташская ул . № 2 - 4 .................................... 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613.9 40,3
Первомайская № 53—55 .................................... 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613,9 40 .3
Медный рудник ...................................................... 7500 400 369,75 352,5 17.25 319,8 304.9 14,9
Новый поселок, Лесная у л ............................... 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
Эльмашстрой, территория^соцгорода . . 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9
Степной пер., у г . Байнауховской . . . . 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613,9 40,3
Л уговая ул . № 229 ............................................. 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304.9 14,9
5-я Загородная ул . и Сибирское'шоссе . 7500 400 369,75 352,5 17,25 319,8 304,9 14,9




Сметная стоимость и объем 
работ 1936 года (в тыс. руб.)
Финансирование 
(в гыс. руб.)
М е с т о н а х о ж д е н и е К убату­














УЗТМ, ул . Ильича, у г . ул . Кирова . . . 15100 880 756,4- 709,7 46,7 654,3 613,9 40,4
УЗТМ, у г . ул . Калинина и ул . Сулимова 15100 880 756.4 709,8 46 ,6 . 654,4 614,0 40,4
УЗТМ, Барачный поселок............................... 15100 880 756,4 709,8 46,6 654,4 614,0 40,4
Итого ...................... 225900 12720 11244,0 10617,5 626,5 9726,0 9184,2 541,8
Т а г и л
Тальянка .................................................................. 7500 400 369,75 352,5 17,0 319,6 304.9 14,7
Между Тальянкой и Клю чами...................... 7500 400 369,75 352,5 17.0 319,6 304,9 14,7
В ы я ............................................................................ 15100 880 ' 756,3 709,7 46,4 654,1 613,9 40,2
Станция железной д о р о г и ............................... 7500 400 369,75 352,5 . 17,0 319,6 3 )4 ,9 14,7
Ключи ....................................................................... 15100 880 756,3 709,7 46,6 654,2 613,0 40,2
Итого ....................... 52700 2960 2621,0 2477,0 144,0 2267,1 2142,6 124,5
П е р м ь
Слободка ................................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 . 15,1
Казанский т р а к т ..................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
У г. ул . Данилихинской и Межеп................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307 0 291,9 15,1
Слудская площадь ............................................. 15100 880 726,0 679,5 46,5 627,9 587,7 40,2
Заимка № 2 3 .......................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,3 291,7 15,2
Итого ......................
1
45100 2480 2146,0 2029,5 116,5 1856,2 1755,5 100.7
61
1
Таблица № 20 (продолжение)
Проектная мощ- 
ность
Сметная стоимость и объем 
работ 1936 года (в тыс. руб.)
Финансирование 
(в тыс, руб.)
















Чуртан . . . . * .................................................

















Итого . . . . . . 30200 1760 1453,0 1359,0 94,0 1256,8 1175,5 81,3
Молотово
Рабочий поселок, у л Работницы..................
Запрудский р-н, Фокинск. ул . . . . . . .

























Итого ...................... 37700 2160 1808,0 1696,5 111,5 1563,9 1467,5 96,4
Прочие города
А л ап аевск ................................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 '307 .0 291,9 15,1
Асбест ....................................................................... 7500 ‘ 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Верхняя Тура .......................................................... 5000 280 238,0 225,0. 13,0 206,0 194,6 11,4
Егоршинские копи ................................................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
К аб ако вск ................................................................... 15100 880 726,0 679,5 46,5 628,1 587,7 40,4
Кабаковск-................................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
К и з е л ............................................................................ 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
К раС новиш ерск...................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
&
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тельство I дован не
К ировград ..................................................... .... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Красноуфнмск ......................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Кудымкар .................................................................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Кушва ........................................ .............................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Л ы с ь в а ....................................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Л ы с ь в а ....................................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Н е в ь я н с к .................................................................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Н. Салда ......................  .................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Н. Л яля .................................................................. 5000 280 238,0 225,0 13,0 205,0 194,6 11,4
П ер во ур ал ь ск .......................................................... 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Ревда ........................................................................... 7500 400 355,0 337,5 17 5 307,0 291,9 15 1
Северский завод ...................................................... 5000 280 238,0 225,0 13,0 206,0 194,6 11,4
Сухой лог .............................................................. 7500 400 355,0 337,5 17,5 307,0 291,9 15,1
Ч у с о в а я ....................................................................... 15100 880 725,0 679,5 46 ,5 628,1 587,7 40 ,4
Итого ...................... 172700 9400 8200,0 7771,5 429,5 7093,2 6721,5 371,7
В с е г о  . . . . 564300 .31480 27472,0 25950,8 1521,9 23763,2 22446,8 1316,1
Примечание: Без школ строкнцихся за счет хозяйственных органон
Титульный список сельского школьного строительства
Таблица № 30
1



















































В т. ч. 
местный 
бюджет
А л ап аевски й .................. Строкино Неполная средн. 3919 280 129,0 69,8 59,2
Артинский ...................... Арти |) 3919 280 98,9 — 98,9 13,1
Ачитский........................... Потамская Неполная среди. 1690 160 42,2 _ 42,2 ___
Бардымский .................. Барда » 3919 280 98,9 — 98,9 —
Б ер езо вски й .................. Сосновка Начальная 1690 160 42,2 _ 42,2 . _
Больше-Сосновский . . Левино » 1690 160 42,2 — 42,2 17,6
Верещагинский . . . . Верешагино Начальная 1690 160 42,2 _ 42,2 _
Верхотурский . . . . Верхотурье 1169 80 44,1 22,0 22,1 14,3
Ворошиловский . . . . Половинка Неполная средн. 3919 280 98,0 __ 98,9 _
Гаринский ...................... Андрюшкино Начальная 1400 120 35,0 — 35,0 —
Добрянский .................. Пермянка Начальная 1690 160 42,2 _ 42,2 _
Егоршинский.................. Килачево Неполная средн. 3919 280 98,9 — 98,9 -
Еланский ...................... Елань I Начальная 1690 160 , 60,0 39,0 21.0 _
Еловский ........................... Еловекое 11еполиая средн. 3919 280 98,9 — 98,9 43,1
*Ивдельский Т . . . . Ивдель Интернат ' 2000 100 40,0 40 ,0 40,0
И рбптский ......................
1
Зайково Неполная среди. 4376 240 128,0 115,2 12,8 —
Таблица № 30 (продолжение)
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Затраты 1936 г .  








Карата йский .................. Кар ага и Начальная 1690 160 42 2 42,2 27,6
Кишертский . { . . . Кишерть Неполная средн. 3919 280 98,9 •-- 98,9 ---
Краснополянский . . . Ляпуново Начальная 1965 160 60,0 36,0 24,0 ---
Красноуфимский . . . Чатлык > 1690 160 42,2 — 42,0 ---
Куединский .................. К уеда Неполная средн. 3919 280 ‘ 98,9 — 98,9 63,1
Кунгурский .................. Троицк Начальная 1690 160 42,2 — 42,2• --
Кунгурский . . . . . Ленское Неполная средн. 3919 280 30,0 — 30,0 --
Лысьвенский . . . . Сая Начальная 1169 80 44,1 26.0 18,1 --
М ан ч аж ски й .................. Леманодельга Начальная 1690 160 42,2 42,2 —
М а х н е в с к и й .................. Фоминское »> 1169 80 29,2 — 29,2 12,4
Н.-Салдинский . . . . Никитино Начальная 1169 80 29,2 — 29,2 15,2
Н.-Сергинский . . . Уфимка Неполная средн. 3919 280 98,9 — 98,9 —
Н.-Сергинский . . Тюльга Начальная 1690 160 42,2 — 42,2 —
Нытвенский . . . . Черновское . . » 1690 160 42,2 — 42,2 —
Ныробский....................... Ныроб Начальная 1169 80 29,2 — 29,2 16,4
Ординский . . . . . . Заречное . » 1169 80 29,2 — 29,2
Таблица № 30 (продолжение)




















































В т. ч 
местный 
бюджет
Осинский ........................... М )настырское Начальная 1169 80 44,1 34,4 9 ,7
Оханский ....................... Чу раки » 1169 80 .44,0 35,0 9,0 —
Очерский ........................... Карагинская Начальная 1690 160 42,2 _ 42,2 _
Пермский ....................... Ко яново Неполная средн. 3919 280 98,9 — 98,9 —
П.-Ильинский . . . . Воскресенка Начальная 1690 160 42,2 42,2
П.-Сергинский . . . . Серги » 1965 160 60,0 50,4 9 ,6 —
Р е ж е в с к о й ....................... Кочнево Начальная 1169 80 44.1 27,3 16,8
Сивинский ...................... Самозванка > 1690 160 42,2 — 42,2 —
Свердловский . * . . . . Косулнно Неполная среди 3919 280 ‘ 98.9 98,9
Сл. Туринский . . . . Красно-С лобод. Начальная 1965 160 60,0 49,2 10,8 —
Суксунский . . . . . Тис Начальная .1690 160 42.2 _ 42,2 ’ __
С ухолож ский .................. Ирбит. Вершины Неполная средн. 3919 280 98,9 — 98,9 14,6
Тагильский . . . . . Л ая Неполная средн. 1690 160 42,2 __ 42,2 ' _
Таборинский .................. Корнилково Начальная 1800 80 1 54,2 41,6 12,6 —
Таборинский .................. Чоур Начальная 1169 80 29,2 _ 29,2 29,2
Туринский ....................... Липовская » 1169 80 29,2 -- 29,2 —
Таблица № 30 (окончание)



















































В т. ч. 
местный 
бюджет
Уинский ........................... Уинское Начальная 1690 160 42,2 42-, 2
Усинский ....................... Кайдорка Неполная средн. 1690 - 160 42,2 — 42,2 —
Фокинский ...................... Фоки Начальная 1690 160 42,2 __ 42,2 __
Частинский .................. Частые » 3919 280 98,9 — - 98,9 80,1
Черновский .................. Черновское Начальная 1690 160 42,2 _ 42,2 8 ,0
Чердынский .................. Бондюг 1690 160 42,2 — 42,2 --
Чермозский .................. Иванково Начальная 1690 160 42,2 _.__ 42 ,2 _.
Чернушинский . . . . Азино Неполная среди 3919 280 98,9 — 98,9 19,3
Ш алинский....................... Шаля Начальная 1690 160 42,2 — 42,2 —
1Д.-О зсрской.................. Сарацинский з-д Неполная средн. 3919 280 98,9 — 98,9 _
Коми-Пермяцкий окр. Чураиовское » 3919 280 98,9 —■ 98,9 —
Коми-Пермяцкий окр. Пешнигор Неполная средн. 3919 280 98,9 — 98,9 _
Коми-Пермяцкий окр. Кочево 3919 280 87,1 —— 87,1 —
Итого . . . . * 143351 1096 3691,9 545.9 3146,0 454 ?0
Таблица № 31
Титульный список строительства Наркомпроса
(Кроме школьного) ____  ____
1 Наименование яа
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Д етски е  сады
Свердловск . . . 1936 1936 2870 75 135,0 --- _ 135,0 120,8
К уды м кар  . . . 1935 1936 2223 75 55 ,5 15,5 15,5 4 0 ,0 35 ,6
Молотово . . . 1934 1936 2223 75 62 ,8 42 ,8 — 20 ,0 17,8
Итого 
Д етск и е  до м а 
а) Строительство
7316 225 253,3 58,3 15,5 195,0 174,2
В ерхотурье . . 1936 1936 4 — 180,0 — . — 180,0 160,0
К абаковск . . . 1936 1936 --- — 120,0 — — 120,0 107,0 !
Свердловск . . . 1936 1936 — — 100,0 “ —
100,0 89 ,0
Итого — — — • — 400,0 — 400,0 356,0
б) Оборудование 330,0 293,0
Д ом пионера и 
ш кольника
Свердловск . . . 1934 1937 23167 300 1700,0 579,0 — 400,0 356,0
М узеи
| Свердловск . . — _ — ■ — _ _ — 15,0 13,35
Пермь ................... — — — — — --- — 15,0 13,35
И того . 
П олитпросвет
30,0 26,7
Н овая О бластная 
библиотека в




1 Свердловске 1935 1936 86 ,8 34 ,5 34 ,5 52 ,3 46 ,5
125
Таблица № 31 (окончание>
Наименование
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лиотеки в К у- 
дымкаре / . . . 1934 1936 1180 33 ,0 3 ,0 30 ,0
'
26 ,8
Дом кул ьтур ы  в 
Таборах (прист­
рой) ........................ 1935 1936 200 11,1 11,1
1
Ю.О!
Дом культуры  в 
М анчаже (прист­
рой) ........................ 1936 1936 _ 250 16,6 _ --- 16,6 14,7





общежития . . 1936 1936 9100
*




учебного здан. 1934 1936 18000 1437.0 1007,0 655,0 430,0 382,7
б) Строитель­





общежития . . . 1936 1936 9100
♦
601,0 601,0 534 ,9
Итого — — — — 3263,0 1007,0 655,0 2258,0 2007,9
П ечать
Дооборудование 
типографий . . . 1936 1936 . _ 218,0 __ __ 218,0 194,0
Всего по Н арком- 
просу (кроме 









до 1/1 1936 г. в т . р.
План 1936 г. 
в тыс. руб.
Н а и м е н о в а н и е  о б ' е к т о в  









































































Кинотеатр в Молотовц . . . 1936' 1936 500 700,0 700,0 602,0




Озвучание 10 киноустановок . . . . 1936 1936 130,0 130,0 117,0
Приобретение 64 звуковых авто­
кинопередвижек ....................................
1936 1936 С 1440,0 _ 1440 0 1296,0
И то го .................. ....
— — — - — 2750,0 — — 2750,0 2427,0
Сеть здравоохранения по районам
Таблица № 33
.

















1935 1935 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Число В нихкоек 1935 1936 1935 1936
1935 1936 1935 1936
Асбестовский . . 215 245 24 26 6 6 1 3 5 2 3
Ачитский .................. 20 30 2,5 2 ,5 — — — — 5 5 3 * 3 1 1 — _
Алапаевский ........................... 270 355 21,5 21,5 7 7 . — 1 17 18 С  2 ' 2 3 5 1 Г
Артинский 80 80 7 8 1 1 _ _ 5 7 2 2 2 2 _ _
Березовский . . . . 30 40 2 2 — — .—. — 4 6 ■ — — 1 3 -- _
Бардымский ............................... 65 65 7 7 ■— — — — 3 4 — — 2 3 1 1
Б .-С осн овски й ...................... 35 35 1 1 -- _ _ _ 2 2 4 4 1 1 _ _,
Верещагинский ...................... 60 65 6 ,5 6 ,5 --- — — — 1 3 — — 1 1 --- —
Верхотурский ...................... 160 160 4 4 -- — — — 8 8 9 9 2 2 -
В.-Городковский .................. 45 45 3,5 3 ,5 -- _ _ — 4 5 _ _ 2 _ 1
Ворошиловский . . . . 785 865 82 82 8 10 2 2 16 16 — — 1 2 6 6
Гаринский ........................... 40 40 4 4 — — — — 6 7 - — 1 1 — —
Добрянский ............................... 120 120 11,5 11,5 1- 1 _ _ 9 11 3 3 1 3 1 1
Еланский .................................... 35 35 4 4 — — — — 3 3 6 6 1 3 1 1
Егоршинский ........................... 150 150 15,5 15,5 2 2 — — 5 5 4 4 1 3 1 2
Еловский . . . .  . 50 50 4 4 — _ _ _ 4 5 15 20 1 2 _
Ивдельский ............................... 45 45 4 ,5 4 ,5 — -- — — 7 7 _ _ 3 3 _ _‘
Ирбигский ............................... 181 18! 18,5
•
18,5 1 2 1 1 5 6 — — 1 1 2 2
Таблица № 33 ( продолжение)
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Р а й о н ы












магазины и ! 
киоски
В городах В колхозах
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
1935 1936 1935 1936
А сб естовски й ....................... 461 611 2 4 4 6 2 2 2 4
А ч н тски й ............................... 30 60 476 476 675 675 1 1 — 1 1 1 1 4
А л а п а е в с к и й ....................... 520 645 1244 1244 775 775 1 2 3 9 6 6 Г 3
Артинский ........................... 100 160 115 145 1925 1975 1 1 2 2 2 2 , — 3
Березовский . . . 25 25 — — — — 1 1 1 1 —
1
— —
Бардимский ...................... 40 40 210 210 1400 1400 1 2 2 1 2
Б. Сосновский .................. 48 48 67 67 1914 1914 1 1 1 1 1 — 2
В ерещ аги н ски й .................. 55 110 130 130 1370 1370 1 1 1 2 1
1
1 — 2
{ Верхотурский ...................... 70 110 —• 150 200 300 1 1 1 1 1
| В. Городковский . . . .  
Ворош иловский ..................
65 95 80 80 170 170
10
1 2 2 1 1 — —





Гаринский . . • . . . . 85 145 15 35 550 575 1 1 1 1 1 2
Добрянский .......................... 122 170 419 419 807 807 2 2 2 3 1 1 — —
Еланский ............................... 35 65 660 1060 415 615 — 1 1 1 2 — 2
Е горш инский ...................... 280 300 250 275 880 930 — 2 3 3 2 -— 1
Е л о в с к и й ............................... 40 70 80 120 2820 2820 __ 1 1 1 1 1 1 3
И вдел ьски й ........................... 45 65 95 95 30 30 — 1 1 1 1 1 — —
Ирбитский ........................... 205 265 2975 2975 600 800 1 1 2 3 2 2 1 4
Таблица № 33 (продолжение)



















1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Число В них коек 1935 1936 1935
j
1936
1935 1936 1935 1936
Исовский .................. .... 220 220 14 14- 2 2 8 8г 8 8 1 2 1 1 j
Кабаковский ........................... 580 580 65 65 9 13 1 2 5 6 — — 1 1 2 3
Кизеловский ........................... 732 732 54 54: 12 16 2 3 8 8' — — — 2 з !
■
Красноуральский .................. 460 460 39,5 39,5 9 9 2 2 4 Т _ __ 2 2 4 4
Карагайский ........................... 45 45 4 4 — _ _ 2 — — 1 2 __
Кировгрздский ....................... 320 320 38 33 7 8 2 2 7 8“ 17 17 3 5 2 2 j|
К и ш ер тски й ............................... 48 48 4' 4‘ ■ _ _ 4 5- _ — 1 3
Краснополянский .................. 58 68 8 8 — _ - 3 — --- 3 6 1 з !
Красйоуфимский .................. 175 175 17 17 - — — 1 4 5 4 4 2 3 2 2
Куеяинский ................................ 45 55 6 6 т . _ 7 8х _ __ 2 4 .
























Лысьвенский ...................... 280 380 39 39 7 9 1 I 3 4 _ 1 ? 1 1
_5 ' ;
Молотовский ...................... 420 440 73' 75 * 5 7 1 1 — 2 __ _ 3
Махневский ............................... 35 45 1 1 —■ — 5 5 — — 1 1
Манчажский ............................... 30 30 4 4 . 9 IT 2 5
Н.-Тагильский ...................... Ю05 1055 112 117 23 32 2 2 16 20 30 30 6 6 6-
1
0
Н .-Л я л и н с к и й ......................
.... :
98 98 13 13 1 2 — 5 ♦ 6 10 10 1 2 ■ - - 2 ; 
.
Таблица ^  33 (продолжение)













магазины и j 
киоски |
.— ------Р а й о н  ы
В городах В колхозах
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
1935 1936 1935 1926
И со вск и й ............................... 830 565 480 505 190 210 1 1 1 3 2 2 1 .5
1
К а б а к о в с к и й ...................... 1530 1740 600 600 600 675 7 7 14 20 10 10 3
К и з ё л о в с к и й ...................... 1247 1512 200 215 300 325 5 6 9 14 9 9 1
Красноуральский . . . . 685 780 25 425 200 550 4 4 5,5 10 7 7 3 3 "
Карагайский ...................... 45 95 120 240 670 700 1 1 1 2 — 1
К и р о в гр ад ск и й .................. 635 715 110 140 325 375 3 4 5 10 2 2 2 2
К иш ертскьй ........................... 60 80 --- ____ — — 1 1 1 3 1 1 —- 2
Краснополянский . . . . 90 150 1200 1300 200 250 1 1 1 2 1 1
1
-— 3
Красноуфимский . . . . 110 130 250 295 2020 2070 1 1 2 2 1 —
Куединский ........................... 150 200 150 500 2300 2500 1 1 1 2 1 1 — 1
Кунгурский ........................... 320 425 300 325 2300 2350 2 3 3 5 2 2 3 5
Коми-Пермяцкий . . . . 290 435 — — — — 4 7 3 7 8 8 8
Л ы с ь в е н с к и й ...................... 755 765 535 535 325 325 4 5 5 10 2 3: • 1 . 1
Молотовский ...................... 500 700 — ____ — — 5 6 12 16 3 4 2 21М ахн евски й .......................... 30 60 550 575 1000 1000 1 1 — 1 1 1
Манчажский .......................... 30 80 — 80 1553 1788 1 1 2 2 1 1 _ 2
Н .-Тагильский...................... 1690 1910 360 400 400 500 12 12 23 . 30 . 12 13 .5- 6
Н .-Л яли н ски й ...................... 230 340 270 290 450 500 1 1 2 3 1 1 2 2
132 Таблица № 33 (продолжение.)


















1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Число В них коек 1935 1936 1935 1936:
I1935 1936 1935 1936
Н.-Салдинский ....................... 213 213 17 17 3 4 1 1 . .
Н .-С ергин ски й ........................... 158 158 15,5 15,5 3 4 — 1 2 4 — — — 3 — —
! Нытвенский ........................... 125 125 8 ,5 8 ,5 2 2 — — 6 6 —: — 1 1 2 !
Ныробский ................................ 62 62 3 3 --- —. _ _ 5 6 „_ 4 1 2 _
Очерский .................................... 75 75 4 4 2 2 — -- 2 3 -- — 1 1 — — |
Ординский ................................ 40 40 2 2 — — — — 3 3 — — 1 1 — — 1
Осинский .................................... 85 85 6 6 _ ■ ... 5 6 10 13 2 6 1 2
] Сханский . ................................ 105 105 5 5 1 1 ■ — 3 4 _ — 1 2 — —
Пермский . ................................ 590 620 192,5 202,5 15 22 3 3 10 12 — 20 2 2 8 8
Первоуральский ....................... 275 325 33 33 4 4 1 1 8 8 6 6 2 2 2 2 I
П,-Ильинский 129 129 7 ,5 7,5 — _ — __ 2 7 _. 8 _ 2 _ 1 1
П .-С ергинский ........................... 40 40 3 3 — - — — 2 3 - - — 1 1 — — !
П о л евско й .................................... 97 97 10 10 3 4 .. . 5 5 6 6 1 1 1 1
1 Режевской- . . . . . . . 55 55 6, 5 6, 5 2 2 — — 3 3 — 1 2 _
Ревдинский ............................... 205 240 23,5 23,5 2 2 — 1 2 3 — 5 1 1 2 —
Свердловский ........................... 2270 2570 394 404 37 37 2 2 38 38 21 21 2 4 8 8
Суксунский ............................... 50 .50 4 ,5 4 ,5 — — — — 2 . 3 — 1 2 ■ — ■
Сивинский . . . . . . . . 53 53 2, 5 2, 5 ““ -- —* — 3 3 — 1 2 —- 1
11
Р а й о н ы




лях  в кол­
хозах
В городах В колхозах
1935 1936
1935 1936 1935 1936 •
Н.-Салдинский .................. 310 460 120 120 350 426
Н.-Сергинский .................. 80 130 85 103 535 585
Н ы твенский ........................... 103 135 300 320 1050 1050
Н ы р о б ски й ........................... 20 40 50 125 240 354
О ч ер ски й ............................... 60 95 — 105 1600 18UO
Ординский ............................... 70 80 520 520 343 343
Осинский ............................... 165 165 105 105 4500 4500
Оханский ............................... 95 140 160 185 1194 1850
Пермский ............................... 1.569 1750 240 240 2250 2250
Первоуральский .................. 285 350 45 45 160 240
П .И л ьи н ски й ...................... 55 110 932 952 1847 3141
; П -С ергннскнй...................... 35 35 148 200 1266 1500
; П олевской............................... 300 395 — — ~~ 60
1 Р еж евской ............................... 185 205 260 310 720 8U0
; Ревдинский ........................... 150 250 — — — —
С вер дло вски й ...................... 3565 4035 2000 2500 1890 2650





6U 60 218 300 1500
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1935 1930 1935 1936 1935 1936 1935 1936




1935 1936 1935 1936
Слободо-Турннский . . . . 25 25 1, 5 1,5
.
5 6 3 3 2 2
Сухоложский ........................... 185 185 18,5 18,5 — 2 — 5 5 — — 2 2 — ' —
Таборииский 25 25 2,5 2,5 — — — — 4 6 4 11 2 4 — ---
Туринский ............................... 145 145 7 7 --- — — — 15 17 --- — 2 3 — ---
Фокинский ............................... 40 40 2 .5 2 ,5 --- — — — 4 7 2 2 2 4 — —
Уинский .................................... 20 35 3 3 --- — — — 2 3 — — 1 2 —
Усинский .................................... 35 35 1 1 ___ ____ ,____ _ 2 3 — — 1 1 ___ ____
Части н е к и й ............................... 45 45 3 ,5 3 .5 — . — —- — 1 2 — — 2 2 --- —
ЧериовскиЙ ............................... 20 25 1,5 1,5 --- — . —- — 2 2
Чердынский ............................... 280 280 21 21 1 2 — 1 24 27 — ____ 2 2 2 2
Чермозской ............................... 145 145 12,5 12,5 3 4 — 1 4 5 — — 1 1 1 1
Чернушинский ...................... 37 42 5 5 — — — 5 8 — — 1 3 1 3
Чусовской ............................... 340 360 28,5 28,5 3 3 1 1 8 8 — —v 1 1 2 2
Шалинский ............................... 03 63 4 4 2 3 — — 5 6 9 15 2 3 — —
Щ учье-О зерский ...................... 00 60 4 4 — — — — 7 9 — . — 4 4 —- —
Всего ............................... 13609 14549 1606,5 1659,5 187 228 23 32 426 502
'
187 251 409 165 72 89
Таблица № 33 (окончание)
Р а й о н ы














В городах В колхозах
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
1935 1936 1935 1936
СЛ.ТУРННСКИЙ 110 135 480 490 1050 1075 1 2 1 1 1 2
С у х о л о ж ск и й ...................... 275 351 180 240 700 1000 1 2 3 3 4 4 — 1
Таборинский ...................... — 55 234 300 144 250 1 1 — 1 — 1 — —
Туринский ........................... 165 195 980 2100 1500 2300 1 1 2 2 2 3 — —
Фокинский ........................... 65 65 125 165 1350 1800 0 ,5 1 — 2 1 1 — 1
УинскиЙ.................. .... 85 85 100 115 1100 1150 — 1 1 1 — 1 — —
Усинский ............................... 80 120 750 750 1200 1250 1 1 1 2 ___ 1
Ч асти н ски й .......................... — 75 150 500 350 350 1 1 — 2 1 1 I 2
Черновский............................. — .100 200 200 1279 1279 1 1 1 1 1 1 — —
Чердынский ........................... 140 .275 — 65 1000 1000 2 3 3 3 3 1
4epM03CKHii...................... 150 225 260 310 800 900 1 1 3 3 3 3 — —
Чернушинский . . . . . 45 95 30 55 2400 2425 1 1 1 2 1 1 1 3
Чуеовской ........................... 275 395 110 140 300 450 3 7 12 4 ,4 2 3
Щ ал и н ски й ........................... 132 145 292 632 1000 1000 1 1 3 2 2 ' — 2
Щучье-Озерский . . . . . 75 105 35 55 1565 1590 1 1 2 1 1 — ■ 2
Всего ...................... 20717 25502 21765 27875 65042 73092 171 201 262,0 417,5 191 197 84 123
9E
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Титульный список строительства по здравоохранению
Таблица № 34
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; Облает, клиническ. больница в Свердловске 1931 15/ХИ-Збг. 700 коек 174 И ,0 7843,0 6700,0 6000,0
В ю л  числе:
Главный корпус
а) западная часть . . . . . . . .
б) восточная часть ................................ 1931
31/111-36 г. 
15/Х И -36 г.
350 коек 
350 ко» к \ 8599,5 4253,0 4146,5 3695,8
в) поликлиника- ....................................
! Котельная ............................................................... 1936
1 /XII-36 г: 
15/'VIII -36 г .
1500 пос. 
675 м2 гш гр.
1
678,5 575.0 511,8
Тепловоды ............................................. .... 1936 15/IX -36 г. 180,6 — 130,0 115,7
Кухня и. с т о л о в а я ............................................. 1934 1/XI1-36 г. 600 блюд 819.5 178,7 590,0 525,1
j Кадаверная ............................................. • . . . 1933 !5/Х!1-36г. 3258 м3 • 258,6 144.0 54,0 48,0
Наружный водопровод.................................... 1936 15/V I1-36 г. — 250.0 16,0 185,0 166,0
Н аружная канализация ............................... 1934 15/ V I1-36 г. — 187,4 11,9 150,0 133,5
Кухня Медгородка в С в е р д л о в с к е .................. 1932 1/1Х-36 г. 15 т. блюд 709.0 420 289,0 280.0
Детясли Втузгородка в Свердловске . . . . 1936 1/XI1-36 г. 100 коек 350,0 — 350,0 330,0
Достройка корпуса при Пермском МедВУЗ'с 1930 1/XI-36 г. 200 коек 2924,0 2073,0 851.0 750.0
Итого по вышелимитному строительству — — — 10336,0 8190,0 7360,0
Ннжелимитное строительство
Арамильская бопьнрцд . . . . . . . . . . . 1934 1936 69 коек 250,0 143,0 107,0 95,2
!37
Родильный дом в Свердловске (район Леи
фабрики) .  .................. ..............................
Пермская п сихолечебн и ца...........................
Достройка хирургического корпуса Алапаев-
ской больницы .................................................
Детская заразная больница в Березниках . 
Достройка Ачигской районной больницы . 
Достройка заразного барака в Добрянке . 
Михайловская больница (Сивинский район) 
Синячихинский хирургический корпус . . 
Водопровод и канализация Кудымкор. б-цы 
Заразный барак в с . Коса К .-П ермяцк. окр.
Итого по нижелимитному строительству
Местные курорты
Краснокамский 
Экспер. буровые р а б о т ы  . . . .
Ключи
а) чанное здание . . .
б) б ю в е т ы ..........................
в) водонапорная башня















































































































1936 25 коек 250,0 250,0 223,0
1936 — 250,0 — 250,0 223.0
1936 51 койка 462 0 383,0 79.0 70,3
1936 20 коек 160.0 — 160.0 142.4
1936 20 коек 249,0 199,0 50,0 44 ,5
1936 Ю коек 35,0 20,0 15.0 13 0
1936 31 койка 83,0 38.0 45,0 40,0
1936 50 коек 72,0 22 .0 50,0 44 ,5
1936 — 95,0 — 95,0 84,6
1936 15 коек 40,0 15,0 25,0 22.2
— — — 820,0 1126,0 1003.0
1936 — 243,68 — 243,68
-
212.0
1936 _ 431,0 431.0 391,9
1936 — 30,0 __ 30,0 26,4
1936 ---- 50,0 . — 50.0 43.4
1936 80.0 ---- 80,0 69,(.
шТаблица Na 34 (окончание)
Местонахождение и наименование об 'екта
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д) Проектные работы, генеральная смета к у ­
1936 17,3 !рорта Ключи .......................................................... 1936 — 40.32 — 40,32
Итого по курортам  ............................................. — — — — — 875,0 760,0
Т ехникумы
Учебное здание Свердловск. Медтехникума . 1936 1936 16630 м3 1044,0 — 1044,0 895,0
Общежитие Тагильского Медтехникума . . . 
Учебн. здание Кудымакрск. фельдшерского
120 чел. 120,0 *— 120,0 105.0
техникума ............................................................... 1934 1936 — 260,0 60,0 200,0 180,0
Итого по М е д т е х н н к у м а м ............................... — — — — 60,0 1364.0 1180,0
М единституты
0б1аежитие Свердловского Мединститута . . 
Пристройка и надстройка 4 этажа Свердлов­
1936 15/VH-36 г. 11200 м3 710,0 - - 710,0 630,0 ;
ского Мединститута .................................... ....
Надстройка и пристройка главного корпуса
1936 15/V II-36 г. 10200 м3 738,0 —' 738,0 660,0
Пермского М еди н ститута............................... 1936 15/VI1I-36 г. — 2900,0 — 1000,0 880,0 :
Общежитие Пермского М единститута. . . . 1936 15/.VIII-36 г. 11200 м3 710.0 — 710,0 630.0 !
Достройка общежития Пермск. Мединститута ,1934 15/VI1I-36 г. '— .424,0 371,0 53,0 45 ,0  J
Итого по М единститутам . . . . . . . . — — - 5482,0 371,0 3211,0 2843.0
Всего по области ............................................. — — — — 11587.0 14766.0 13148,0
il
Таблица №  35
Внелимитнме затраты по просвещению 
и здравоохранению
(в  тыс. рублей)
Р- а й о н ы
1. А сб есто вски й ............................
2. А ч и тскн й .................................   .
3. Алапарвский..................  .
4. А р т и н с к и й ............................ .....
| 5. Б е р е з о в с к и й ........................  .
6 . Б а р д ы м с к и й ............................
7. Б . Сосновский ........................
1 8 . В ерещ аги н ски й ........................
| 9. В ерхо тур ски й ............................ .,
’ 10. В . Городцовский ...................
I] 11. Ворошиловский . . . . . .
! 12. Г а р и н с к и й .................................
1 13. Добрянский ............................
14. Еланский . . . . . . . . . .
15. Е горш и нски й ....................... ...
16. Е л о вски й ......................................
17. И вдельски й .................................
18. И р б и т с к и й .................................
j 19. И со вско й .....................................
j 20. Кабаковский ............................
I 21. К и з е л о в с к и н ............................
" 22. Красноуральский ...................
23. К а р а г а й с к и й ............................
24. Кировградский . . . . . .
25. К иш ертский.................................
о 26. Краснополянский ..................
27. К р асн о уф н м ски й ...................
28. Куедичский . . . ...................
29. К унгурский .  ...................
! 30. Лысьвенский . . . . .
j
II 31 . Молотовский . . . . . . .
| 32. М ахневский ............................
33. Манчджский . . . . .
Я4. Н. Т а г и л ь с к и й ...................
25. Н. Лялинский . . . . . .
36. Н. Салдински ! . . . .
37. Н. Сергинский .......................
По здравоохранению
Школы Медико - 
санит. 









— 25 ,0 -------
• — ------- -------
6 ,0 7 ,0 _
7 ,5 -------
3 ,0 — —
50 ,0 70 ,0 20 ,0
, — --- —
6 .0 20 ,0 —  ■
— ------ - . -_
8 ,0 — —
5 ,0
8 ,0 35 ,0
20 ,0 20 ,0 10,0
20 ,0 — • —
50 ,0 55 ,0 2 0 ,0
54 ,0 160,0 _
35 .0 55 ,0 . t— .
— 5.0 ' —
40 ,0 35 ,0
— — ' —
— 10,0
10,0 15,0 —
■ 16,0 : •' —
20 ,0 25 ,0 • • —
20,0 88 ,0 : —
30,0 45 ,0 —
— 36,0
100,0 20 .0 4 .0
14,0 ' — '■ —
58,0 20 ,0 —  V
10,0 54 ,0
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40 . Очерский . ,
41. Ординский . . .
42 . Осинскнй . . . .
43. Оханский . . . .
44 . Пермский . . .
45 . Первоуральский
46. П .. Ильинский .
47. П. Сергинский .
48. Полевской . . .
49. Реж евскон . . .
50. Ревдинский . . .
51 . Свердловский .
52 . Суксунский . .




57. Туринский . .
58. Фокинский . .
59. Уинский . . .
60. Усннскнй . . .
61. Частинский . .
62 . Черновскин
63. Чердынскнй
64 . Чермозский . .
65. Чернушинский
66. Ч у с о в с к о й .................................
67. Ш алн н ски й .................................
68. Щ -О зерскин............................
69. Коми-Пермяцкий округ .* .
Итого по районам . .
Областные учреждения и 






































5 .0  
10,0
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